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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
I S U N T O S D E L D i ! 
La Prensa publicó ayer unas de-
claraciones del general Emilio Nú-
gcz interesantes y oportunas; 
oportunas sobre todo. Oigámosle: 
—Exagerada actividad—dijo—en 
perseguir a los comerciantes, y muy 
-I.a en estimular los cultivos de tru-
F R A N C I A 
poca 
¡os de consumo, que es lo que nos 
puede salvar de la crisis que se ha 
hecho mundial desde que los Esta-
jos Unidos entraron en la guerra. 
No sé cómo atreverme a decir que 
lo mismo en los Estados Unidos que 
aquí, la ingerencia excesiva de la 
Administración Pública en los pro-
blemas mercantiles ha anticipado la 
carestía que hoy sufrimos, y tengo 
para mi que si no se toma otro de-rrotero más prudente y má? en ar-
monía con el sistema que nos ha re-
gido hasta antes de la guerra, llega-
remos a una situación muy preca-
ria. 
Prueba de lo que digo es que don-
de más se han movido los organismos 
encargados de velar por el interés pú-
blico es donde más se siente la ca-
refl a, pues si bien es sabido que 
mientras en la Habana ni yo ni mi 
familia hemos podido comer pan, y 
tupongo que le habrá sucedido a otras 
muchas familias, en cambio lo comí 
el domingo en Bahía Honda, y lo vi 
expender en Guanajay. 
Y teniendo como tiene tantas re-
laciones pudo el general Núñez ha-
ber comido pan en la Habana, 
pues asegura El Noticiero, de Güi-
nes, que diariamente salen de aque-
lla población para la Habana con-
siderables cantidades de pan y de 
galleta, siendo muchos "los que 
pueden mandar su máquina ex-
A ULTIMA HORA 
FABRICAS PARALIZADAS 
Nueva York, enero 18. 
I'or príniprí) toz sienlm hoy los Es-
tados l uidos los efectos de la guerra 
fíMi la jiaralización de las Industrias 
debida ésta a lo dispuesto por el Di-
rector del eonsumo de carbones. 
Lea ¡momios recibidos de todos los 
puntos afectados indican que a pesar 
de las protestas prerias de las fsíbrN 
IM la orden del Director de combus-
tibles se cumple rigurosamenfe. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, enero 18. 
Fl Ministerio de la Guerra publica 
que nada de interés se ha recibido de 
los campos de operaciones militares. 
j presamente a comprarlo a Güi-
¡ nes." 
Y otros lo reciben de Matan-
zas, y algunos de Camagüey, y 
probablemente habrá a quienes les 
llegue de otras ciudades y pue-
blos. 
Porque la prohibición de ela-
borar y vender pan no reza, prác-
ticamente, más que con la Ha-
bana. 
Y la imposibilidad de comerlo 
no es, como se ve, absoluta ni en 
la Habana misma. 
Alguna vez habían de apreciar 
los que residen fuera de la Ca-
pital las ventajas de ser "del in-
terior;" ahora las aprecian gra-
cias al Comité de Defensa. 
Verdad es que no fué precisa-
mente para eso para lo que se 
creó el organismo. . . 
Después de la mirífica oferta 
hecha a los panaderos de poner a 
su disposición para plazo próximo 
doscientos mil sacos de trigo, de 
a doscientas libras saco, a trece 
pesos veinte centavos para el com-
prador, corriendo de cuenta del 
proponente "todos los gastos de 
costo, flete y seguros marítimos 
y de guerra y derechos de adua-
na," llega la noticia, comunicada 
por el señor Despaigne, de que 
los envíos de trigo a Cuba se efec-
tuarán sin intervención de "perso-
nas que no sean fabricantes o ex-
portadores," y de que para lo que 
resta de enero y todo el mes de fe-
brero se nos remitirán, por todo, 
treinta mil barriles de harina de 
trigo y cuarenta m:i sacos de ha-
rina de maíz. 
Algo es algo; pero ¡es tan po-
co! Porque hay que tener en cuen-
ta que no se trata de la Habana, 
con una población de cuatrocien-
tos mil habitantes, sino de la Re-
pública de Cuba, con tres millo-
nes. 
Como son escasas también las 
quinientas mil libras de manteca, 
suponiendo que asimismo se trate 
de cubrir el consumo hasta mar-
zo. Corresponderán en ese caso a 
unas cuantas onzas por habitan-
te. . . para cerca de mes y medio 
OCHO DIAS EN NUEVA YORK 
Lodoletta, la nueva opera de Mascagní. 
'Lodoletta", la nueva ópera de Pie-
tro Mascagni, fué estrenada el sába-
W) último en Nueva York. Natural-
mente, en el teatro Metropolitan. Hay 
opera, y dirigida por Campanini. en el 
«xigton". Pero, pese a los presti-
dos de la GalM-Curci, de Stracciare 
r del tenor Mcratore, que en la Com-
pañía de Cauipanini figuran..el Me-
wopolitan Opera House. es, en New 
York, y como ej nombre lo indica, la 
Verdadera "casa" de la gran ópera-. 
Pues bien, la nueva producción de 
•̂ «scagni ha sido un "enorme" éxito 
-N'ew York. Estrenóse esta ópera, el 
®e8 de Abril Ultimo, en el Teatro 
Umstazia" üe Roma. Los aplausos 
joi publico y de la crítica italianos 
•oquirieron u resonancia y ei entu-
"lasmo de lia que saludaron, en el 
t̂or de "Cavalleria Rusticana", a 
o de los más eminentes composito-
Col6mUSÍCales de ItaIIa- En el Teatrü rada0',-!16 Buenos Aires, en la tempo-a* ultima, "Lodoleta" fué también 
Recibida desde New York por nuestro hilo directo. 
RESUMEN DE LA SITUACIOX 
(Transmitido desde >ueTa York por 
el hilo directo.) 
Aparentemente ha surgido nn esco-
llo que obstruye las negociacioues de 
paz entre Rusia y las potencias cen-
trales, fon esto la inminente guerra 
con Rumania, la hostilidad de los 
ukranianos puede considerarse las di-
ficnitades a que tienen que hacer 
frente los gobernantes bolshevlkls. A 
ell«s deben agregarse las que les ori-
gina la reunión en retrogrado de los 
delegados a la Asamblea Constitu-
yente, en la que no tienen mayoría, y 
por último, circula en un periódico 
sueco la noticia de que son muy ti-
rantes las relaciones entre el Primer 
Ministro Lenine y el 3Iinistro de Ne-
gocios Extranjeros Trotzky y ellas 
f van empeorando diariamente. 
I Alemania se ha negado a aceptar el 
I criterio de Rusia en lo que se refiere 
( al derecho de los territorios ocupados 
i por los ejércitos tentones en Polonia, 
Cnriandia, Lftnania y Estonia, a de-
cidir sds propios destinos dentro de 
las líneas trazadas por les bolshevikis. 
I Hasta que se llegue a una paz genenil 
1 los alemanes dicen que no pueden eva-
cuar aquellos territorios. La actitud 
de los delegados bolsherlkls solo mi-
ra la cnestión por uno de sus lados y 
los delegados alemanes tes lian pedi-
do que acepten el punto de vista ale-
mán. Todavía no se conoce (nal sea 
la respuesta de Trotzky a las propo-
siciones alemanas. 
No habiendo accedido Rumania, a 
pesar del ultimátum bolshevikl a po-
ner en libertad a las tropas rusas 
arrostadas, el Primer ministro Lenine 
ha ordenado a sus soldados que pro-
cedan al arresto del rey Femando de 
Rumania y qne lo lleven a Pctrogrado. 
Dícese que los bolshevikl tienen la 
firme decisión de constituir en prisio-
nero al monarca rumano. 
Sangrientas batallas han sido libra-
das entre las tropas nkranianas y 
bolshevlkls en Odesa y cerca de Polta-
va y se dice que los bolshevlkls están 
destruyendo los ferrocarriles y puen-
tes para tratar de dificultar el ayan-
ce de lo ssoldados de Ukrania hacia 
el norte. 
Annncian los bolshevlkls qne sns 
tropas se han posesionado de Irkust, 
en Siberia y de Orenbnrg. 
La Asamltlea Conslituyento. domi-
nada por los partidos hostiles a los 
bolshevlkls, debe reunirse hoy a me-
nos que el gobierno de Lenine vuelva 
a Impedirlo. SI se reuniera anunciase 
desde ahora que habrá disturbios en 
Petrogrado, donde se dice que ya se 
encuentra la mayoría de los del 
de la misma. 
En el Plave inferior cerca de Tene-
cla los italianos lian COnt̂ lidO una 
tentativa realizada por los austríacos 
para desalojarlos de recién conquista-
das posiciones y amenazar las defen-
sas de las lagunas Teneclanas, En 
combate cuerpo a cuerpo que dnró 
cuatro horas los Italianos infligieron 
terribles pérdidas al enemigo jf le hi-
cieron 160 prisioneros, capturándole 
algunos cañones y material de guerra. 
No ha habido actividad en el frente 
occidental, salvo el fuego de artille-
ría acostumbrado. 
LA RECIENTE JORNADA EN EL 
PIAVE 
Cuartel General Italiano, enero 17 
(retrasado.) 
Las tropas italianas han logrado 
romper la presión qne el enemigo 
mantenía en el Plave Inferior, en el 
sector más cercano a yenecia. Este es 
un sector triangular qne se i. antuvo' 
Ubre de Invasores cuando fué inunda-" 
do abriéndose los canales; pero re-
cientemente los austro-germanos re-
novaron sus Incursiones a Capo Sile' 
y a las lagunas venecianas. 
Las patrullas enemigas establecie-
ron farallones y avanzadas er dicha*' 
lagunas, en Agenzla Juliana justamen-
te al través del río en Capo Sile, que-
domina el curso del canal a Porto 
Grande y a la región posterior de Ye-
necia, Durante los primeros días de 
la semana la escuadra Italiana había 
bombardeado los farallones y des tru -
yó el puente que el enemigo quiso 
pasar en Agnzia Trezza, con el pro-
pósito de ampliar sus posiciones; pe-
ro fué completamente rechazado. 
Atascado por las repetidas paradas, 
el enemigo reunió todas sus fuerzas 
para cargar ayer por la mañana. Pe-
ro se encontró con escogidas tropa* 
Italianas de las brigadas de sranaderos 
y bersaglleri, que tuvieron el privile-
gio de contestar los viles folletos qne 
los austro germanos habían lanzado a 
las lineas italianas. 
Los bersaglleri abrieron el camino 
por la línea de apoyo del enemigo. La 
lucha fué terrible en las primeras do» 
horas, cediendo gradualmente los aus-
tro alemanes el terreno a los frescos 
refuerzos de los bersaglleri, que con 
vítores y cantos patrióticos lanzáronse 
al combate, repeliendo y arrollando 
por fin al enemigo y quitándole las 
posiciones que había conquistado. 
Una de las favoritas astucias em-
piadas por el enemigo fué presentar» 
se una parte de sus tropas co las 
manos levantadas, gritando cama-
rada!'* y cuando se hallaban cerca de 
las líneas italianas avanzaban repen-
tinamente lanzando granadas de mano. 
Al verse borlado avanzó ñor la línea 
donde lo esperó el fuego de las ame-
tralladoras italianas. 
(Pasa a la página NUEVE) 
rn éxito clamoroso. El sábado ante-
rior, el público y la crítica neoyor-
kinos confirmaren, en todas sus partes 
el juicio favorable, entusiasta, de las 
ciudades de Rema y de Buenos Aires. 
"Lodoletta" será tan famosa como 
"Cavalleria Rusticana". Es el mejor 
elogio que puede hacerse de la nueva 
ópera de Mascagni. 
Mascagni, abandonando su "según- I 
da" máscara, ha vuelto a dejar correr, ¡ 
libremente, naturalmente, la "melo-
día". 
Y ha acertado de modo absoluto. 
Como en su "primera" óera, "Caval-
leria". 
« • * 
El argumento de "Lodoletta" se ba-
sa en un cuento infantil ingenuo 
adorable y triste. "Historia de dos i 
zapatitos de madera". Este poemita i 
de la niñez le ha dado al Sr. C. For- | 
zano, autor del libreto de la nueva 
(Pasa a la plana CINCO). 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y ' . A GUERRA UNIVERSAL) 
E L S E R V I C I O D E L T R A B A J O O B L I G A T O R I O 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
SE NECESITAN SEIS MILLONES DE TRABAJADORES PARA EL CAMPO 
DE LA RAZA DE COLOR Y LA ASIATICA 
-LA MANO DE OBRA 
£1 Club Rotario no tra-
tará del Servicio 
Militar Obligatorio. 
La función benéfica de hoy.—El se-
gundo mitin de subsistencias. 
Fué ei galmo cronista Urbano del 
C-'ĥ .íUo. r; primero que usó de la 
HHBKl ayer en él Club Rotario. ñe> 
gún informó a los presentes, acababa 
de ser honrado un rotarlo, el Sr. Mar-
tín, con ei nombramiento de único 
representante en Cuba do una insti-
tución floricultcra americana. 
Dijo también el señor Urbano del 
Castillo que estaba perfeccionando el 
procedimiento ],ara hacer un pan de 
millo blanco y arroz de Valencia, a 
partes iguales, que resultaba exqui-
sito. 
Li ITNCION DE HOY DE LA CRUZ 
ROJA 
El señor Elgin Curry pasó entre 
los comensales un ejemplar del fo-
lleto-programa de la función qu< 
tendrá efecto hoy en el Teatro Na-
cional a beneficio de la Cruz Roja 
Americana y de la Cruz Roja Cubana 
(Pasa a la plana CUATRO) 
DICÍN QUE COMEMOS MUCHO 
¡ ¡ ¡ O u i a ü ! 
(POR EVA CANEL) 
Comité exportador de azúcar de Cuba 
«RCLLAres IMPOSRTAXTES 
'̂uíirM11108 3 continuación las cartas Conm¿ Sue' en este día, ha. dirig.do * 'os h»íĴ p!?rtador de azú'-ar de Cuba '•t*» r £ u ? aü0* y exporta.lorea. Firma S doô "lap!8 el seaor Carlos de Zaldo. ^ jumentos de una gran importan-•̂ntí so 108 Inseríanlos Integra-
Señores: benito pi k-Por nJ? nor de comunica a ustedes, í*016 aOô íl. £ feoha ener? 16 del Pre-? ^ la Ron,-w,. orable se"01" Presiden-Sí «I "Pomui*11.0,8' ha redado constitui-r,b»-" comnn P̂ortador de azúcar de i0*8 Cario. Vw.*1* cuatro vocales, se-íí1» R. MnñL ^a»1' Iffnacio Almagro, P̂ dencla h .y Heriberto Lobo, bajo la í*len-3o dIcdhej ?fñof C"108 de Zaldo. íüD,3Í8r , ™ Comitó a su cargo el í̂ luelonea ™imner cuantas medidas y Me beh ..n. adoptarse para que dí •«ócar de Kdo ^ 108 Productores 
*aendo ta^hu^08 Unidos y Aliado», «"nblén las facultades para 
adoptar las medidas que se estimen nc- i tesarlas para ordenar y expetlitar los embanjues del azúcar en la forma y bajo las condiciones especificadas en el cou-trato de venta de dieboa azúcares. Estando ustedes, como exportadores, j dlrectameute interesados en el importan- i te asunto del embarque de ios azúcares I cubanos de la presente zafra, desea este I Comité, muy particularmente, estar en contacto con su apreciable casa y a la par que solicita su valiosa cooperación, l eruega se dirija al Comité, a su ofici-na de la Secretarla de Agricultura, Co-mercio y Trabajo, en exposición de cual-quiera queja que tenga sobre los em-barques de azúcares confiados a ustedes, b!en sea por cuenta propia como por cuenta ajena, asi romo en solicitud de aclaratoria o explicación de cualquier duda que puedan ustedes tener sobre la debida Interpretación dei contrato de vph-ta de los azúcares de la presente zafra a ios Estados Unidos y Aliados. AproTecbo esta oportunidad para rei-
(Paea a la plana CINCO). 
I El Gobierno de los Estados Unidos j 
i se va a ver compelido, en un plazo ! 
i muy breve, a dictar órdenes para es- i 
j tabíecer el "servicio del trabajo obli-
gatorio" del mismo modo que llevó a I 
I cabo "el servicio militar obligatorio- ' : 
Esa medida es consecuencia del j 
i planteamiento del siguiente problema 
Industrial a la vez que agrario: hace ; 
] tres años las fábricas norte america-
; ñas rendían 24,000 millones de pesos i 
• de productos, de los cUales una peque- ; 
ña parte era el precio de maquinarias ; 
para producir objetos de guerra. Hoy 
I están equipados los establecimiento-s 
! industriales para producir por valor i 
I de $35,000 millones. La n.'-yor parte j 
i de lo manufacturado no es necesario I 
i para proseguir la guerra, y es preciso I 
! hacer grandes cambios en muchos de1 
| éstos últimos establecimientos indus- j 
tríales para que lleguen a producir | 
los materiales de guerra necesarios. 
El Gobierno por su parte gastará es-
te año 19,000 millones en la siguien-
te forma: 1,000 millones para el pa-
i go de las tropas; 6,000 millones en i 
préstamos a los aliados, aunque real-1 
Samuel Gomncrs Presidente de la Fe-1 mente esta suma la emplearán ellos £1 juez Elbert Gary que apoya 
p_ ' , , P . . . en comprar material de guerra en los , , . « «- — „ 
deración del Trabajo de los Estados 
Unidos. 
Pase que se regulen los alimen-
tos porque no los hay o no están al 
alcance de todos los posibles, pero 
que se regule el apetito es cosa de la 
Naturaleza y la Naturaleza nos la ha 
prestado Dios para que hagamos buen 
uso de sus exigencias o de sus deseos, 
simplemente. 
Se empeñan en decir los que viven 
eternamente hortos. nue los españo-
les comemos mucho y por lo tanto 
hemos acostumbrado a comer dema-
siado a nuestros descendientes del 
Nuevo Mundo. 
Esto es hablar por hablar o mejor 
dicho hablar por no estarse callado 
como dice el vulgo. 
Comencemos por el principio y to-
memos como término de comparación, 
una familia regularmente acomodada. 
Cojamos un sajón, si podemos, y un 
español nos deja, ocoplando al sa-
jón de Europ.i el de América f al es-
pañol de alió, ei hispano americano 
concretándonos hoy al de Cuba, ya 
que en Cuba estamos y es lo que nos 
importa. Las excepciones que me 
salgan al paso confirmarán la regla. 
Un sajón toma su taza de thé con 
unas galletitas en cuanto salta da la 
cama; a la hora o poco más se em-
puja, hablemos en criollo, sus torrez-
nos hebrosos, y muy ricos por cier-
to; un tocinito cortado poco más 
grueso que la oblea, churrasmeado 
en la sartén, en cuyas sobras de gra-
sita. (Dios nos la diera hoy) se fríe 
el par de huevos que han de servir 
de cuadro al marco de tocino rico: si 
es jamón mal oliente con su pesteclta, 
entonces sirvo el jamón de montu-
ra al par de huevos y éstos se ponen 
a caballo. 
Después de tragado ésto, con su pan 
enmantequillado, viene el plato de 
papa de avena, trigo, maiz o centeno, 
aliñada con azúcar y leche y para 
apisonar la grava de relleno un tazón 
(Pasa a la página NUEVE) 
En favor de la niñez desvalida 
la trai-
los Et-
(Pasa a la plana CINCO). lados Unidos. 
R E O I O DEL C03fITE E>' LA MO-
RADA DEL ALCALDE 
En la residencia particular del Al-
calde de la Ciudad doctor Varona 
Suárez, se reunió bajo su presidencia 
el "Comité Protector de la Niñez Des-
valida" 
El doctor Varona Informé acerca 
del resultado de la función de bene-
ficio efectuada en la noche del 7 del 
actual, en el teatro Martí, cuyo pro-
ducto líquido fué de $2,255.40. Aún no 
se ha hecho la liquidación de los so-
bre precios, pero se sabe que la Em-
presa de dicho teatro pagó $50.00 por 
un Palco, y el Concejal señor Martí-
nez Alonso donó $25.00 devolviendo 
las lunetas mío le fueron vendidas. 
El secretario informó sobre lo pu-
blicado en el periódico "La Prensa" 
por el señor Francisco Salee en la 
siección de "Sociedades Españolas,** 
invitando a los Presidentes de. Clubs 
y Agrupaciones a contribuir con su 
óbolo en favor do los niños pobres. 
Se acordó consignar en acta un vo-
to de gracias ai señor Sales por su 
Iniciativa, comisionándosele para que 
dirija la colecta proyectada entre los 
miembros de dichas Agrupaciones, 
dando cuenta al Comité de los dona-
tivos que vaya recibiendo, con el ob-
jeto de dartos a la publicidad. 
Se acordó que una comisión com-
puesta del señor Alcalde, el Marqué» 
de Esteban, el señor Germán 8. Lópea 
y el Secretario del Comité visiten ma-
ñana a los Presidentes de las diiÉn-
tas Sociedades Regionales de la Ciu-
dad y a los comerciantes de mayor 
arraigo y solvencia establecidos en la 
(Pasa a la página NI EVE) 
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E D I T O R I A L 
los privilegios industriales legítimos 
Muchas deficiencia* se han señála-
lo en las disposiciones coloniales que i 
aun regulan entre nosotros la con- i 
cesión de prlvilegioa eu la industria,' 
y este DIARIO en más de una oca-
sión ha abogado por la modernización ' 
de los a¡ntiguos procedimientos con: 
objeto de que se brinde una protección ¡ 
verdadera a la propiedad industrial, 
en cumplimiento del precepto de la1 
constitución que Inviste con ella a1 
los autores de inventos. 
Pero la sentida necesidad de esas I 
reformas y la inacción de nuestros j 
cuerpos legislativos, a pesar de las 
apremiantes solicitaciones del señor i 
Presidente en distintos mensajes, no! 
significan que estemos en completa 
orfandad legal, pues los ' preceptos | 
sustantivos que rigen son bastante j 
claros para que, a falta de la más i 
rápida acción administrativa, puedan 
los tribunales administrar la justicia. 
La limitada actividad industrial de 
este país hasta tiempos recientes, y 
el espíritu corporativo que presidía 
en nuestras dos principales industrias, 
fué causa indudable de que estas cues-
tiones de propiedad industrial rara vez 
transcendieran a la esfera litigiosa: 
resultando la materia poco conocida, 
no ya de los mismos Industriales In-
teresados, sino hasta de los profesio-
nales y funcionarios del perder ju-
dicial. 
Así hemos visto lastimosamente 
confundidos los conceptos de la mar 
ca y la patente; aplicadas por nues-
tros tribunales leyes que jamás fue-
ron hechas extensivas a Cuba; cita-
das ot̂ -as como de fechas que no les 
comespondían; a la jurisprudencia 
en más de una contradicción, y a la 
Administración con esa Incertidumbre 
que no ha de Inspirar por cierto las 
mayores garantías al comercio ni a 
la industria. 
Solamente este caótico estado po-
dría justificar, si es que justificación 
ha de buscá^eles, a actos calificados 
en el extranjero de piráticos contra 
la propiedad industrial, y que han 
dado por resultado la Imposición, me-
diante convenciones Intemaclonalea 
como la de Buenos Aires de 1910, de 
un régimen especial para la protec-
ción de los extranjeros. 
Pero recientemente el extraordina-
rio desarrollo de nuestras industrias, , 
el desmedido afán de competencia y 
en no menos grado el olvido de los 
más rudimentarios principios de la 
etiqueta comercial, provocando disen-
siones y litigios, han obligado a los 
tribunales a fijar las verdaderas nor-
mas jurídicas y han estimulado el cul-
tivo de estos estudios, enriqueciendo 
las letras patrias interesanteá traba-
jos al punto que ya no puede la mal-
dad escudarse en la ignorancia. 
Cerrado el predio extranjero de laa 
marcas y bajo la» errónea confusión 
del concepto de éstas—que so adqule. 
ren por concesión administrativa, sin 
ser óbice su uso anterior por tercera 
persona—con el de las patentes, que 
legalmente sólo recaen sobre lo no 
conocido ni practicado con anterio-
ridad, aparecen ahora en nuevo cam-
po los parásitos de la industria que 
mediante una inscripción administra-
tiva pretenden haber adquirido el pri-
vilegio de vn monopolio. 
Si el Real Decreto vigente ordenó a 
la Administración conceder todo lo 
Que se le presentara, fué para librar-
la de responsabilidades, atribuyéndo-
selas al juez de la jurisdicción ordi-
naria, a, quien advirtió en el decreto 
lo que había de considerar como vá-
lido y legal y lo que tenía que repu-
diar como nulo y de ningún valor. De 
dos solicitudes, la anterior anula a la 
posterior, cualquiera que sea la fecha 
del privilegio—pues por favoritismos 
u otras causas puede haberse activa-
do su despacho— y ninguno puede 
otorgar derechos de propiedad sobre 
lo descrito o conocido con anteriori-
dad. 
Los nuevos piratas (y son legión) 
con el consejo de picapleitos averiguan 
que algún industrial solvente ejecuta 
un procediminto que por lo sencillo 
o demasiado conocido y de antiguo 
practicado no ha sido patentado, o 
que habiéndolo sido en otro país y no 
en Cuba es ya del dominio público. 
Acuden a la oficina del ramo con 
una descripción del procedimiento 
que presentan como su invento, y ob-
tienen una patente que la Adminis-
tración, de acuerdo con la ley, tiene 
que expedirles bajo la responsabilidad 
y riesgo del peticionario, que arma-
do de su formidable patente comienza 
su campaña de exigencias bajo ame-
naza de pleitos y hasta los llega a 
entablar contra el industrial de bue-
na fe, que si es un poco pusilámine 
cede al fin a las demandas. 
No dudamos que existen casos de 
hombres sencillos que realmente se 
croen inventores de lo que todo el 
mundo conoce; pero estas buenas 
personas pronto se convencen de su 
error y no persisten en sus preten-
siones cuando un abogado de con-
ciencia les advierte las serias respon 
sabllidades en que incurren como fal-
sarios los que aseguran ser los pri-
meros y únicos Inventores de una co-
sa sin serlo, y como estafadores cuan-
do bajo esa engañosa aseveración exi-
gen cantidades so color de derechos 
de inventor. 
Hace unos cuatro años un joven 
que de buena fe se creyó inventor 
do cierto procedimiento, que patentó̂  
para la conservación del tabaco en 
rama o elaborado e impedir su des-
trucción por los Insectos, pretendien-
do que se prohibiera su aplicación 
por otras pfrsonis, bien pronto de. 
sistió de sus pretensiones ante los 
atinados consejos del letrado consul-
tor de la Secretaría de Agricultu-
ra. 
Casos como éstos, que afectan cor-
porativamente a una Industria tan im-
portante como la tabacalera (y aun-
que otra fuera seria acreedora a igual 
atención) merecen despertar el In-
terés general y el particular de los 
que pueden verse envueltos en difi-
cultades y sufrir perjuicios. 
Menos toca a la clase profesional 
de los abogados extirpar estos ma-
lee, porque no podrá obtenerse la 
justicia cuando la rábula soborna al 
ugler y corrompe al escribano; cuan-
do las providencias son impertinen-
tes, los resultados en contradicción 
con los cargos, los considerandos in-
congnientes, los autos verdade/os de-
chados de gamilatías; cuando el pro-
ceso resulta una confabulación para 
amedrentar y esquilmar al Industrial 
que ha podido acumular una regular 
fortuna. 
B a t u r r i l l o 
La Voz del Pueblo, de fluantánamo, 
con muy buena intención aconseja 
a los campesinos que siembren mu-
cho maíz, porque los tallos verdes 
contienen azúcar, de esa azúcar se 
saca alcohol y de los residuos de la 
celulosa so hace una buena past x pa-
ra papel. Una hectárea de buen terre-
no—dice—puede producir 1,200 kilos 
de azúcar, 1,500 litros de alcohol y 
mil kilos de pasta para papel. Lue-
go los agricultores deben dedicarse 
con empeño a la siembra de n>aiz. 
Ocurre con esto como con el pal-
miche, del que se pretende extraer 
aceite, sustituir al café y cebar cer-
dos para que abunde la manteca; sin 
pensar que si se despoja al palmi-
che de su aceite, o se tuesta para de-
cocciones, no habrá entonces con qué 
cebar cerdos, porque hemos derriba-
do millones de palmeras y porque 
las que han escapado están en lo al-
to de montañas, en haciendas y po-
treros distantes de las ciudades, sin 
carreteras ni ferrocarriles que permi-
tan bu fácil y barato acarreo. 
Otra cosa hubiera sido si nuestros 
gobiernos, durante diez y seis años, 
hubieran oído consejos previsores y 
obligado a todo hacendado que de-
rribara palmeras para sembrar ca-
lla o tabaco, a plantar doble número 
de ellas en las cercas y a lo largo 
de caminos y guardarrayas. 
La caña del maíz produce azrtcar 
y alcohol, pero cortándola verde, y 
entonces no se puede aprovechar la 
mazorca. Cuando el maíz está seco y 
puede ser recogido y guardado, él ta-
llo no sirve ya más que como com-
bustible o abono. Tenemos azúcar, 
millones de quintales de azúcar, fá-
I cil y copiosamente obtenida de la 
j feliz gramínea que cosechan los In-
genios; del residuo obtenemos al-
¡cohol en cantidad enorme, y aun ex-
portamos millares de millares de ga-
lones de miel de purga. 
Lo urgente es la alimentación del 
hombre y del ganado; debe, pues, 
prescindirse de la pasta para papel, 
y producir mucho maíz, tierno para 
las familias, seco para reses y cer-
dos. Lo demás es perder el tiempo. 
Pero, lo que vengo diciendo Insis-
tentemente: ¿Quién siembra todo el 
maiz necesario para sustituir al tri-
go y para no Importar el fruto si-
mllltar de Estados Unidos y de Ar-
S a n g r e 
E n v e n e n a d a 
Sin duda alguna que las personaa 
que padecen del terrible ácido úrico 
es porque tienen la sangre envene-
nada. 
Una alimentación moderada y el uso 
constante de Ê magnesix hará desa-
parecer el ácido úrico que es el cau-
sante de tantas enfermedades. 
La sangre Impura le quitará mu-
chos años de vida si no se somete a 
la cura por el procedimiento "bimag-
neslano", que es la última palabra de 
la Ciencia-
No uae medicación alguna hasta 
que pruebe con Bimâ nesix. Después 
que la use podrá decir con criterio! 
firme si realmente Blmagnesix es lo 
que decíamos. 
La dispepsia desaparecerá como 
por encanto; la producción del ácido 
úrico se concluirá y comenzará para 
usted una nueva era de prosperidad 
y salud. 
Combata usted mismo sus males. 
Ponga coto a los padecimientos que 
tanto debilitan al organismo. Pón̂  
gase en perspectiva tomando Bi-
maernesix y así podrá llegar a viejo 
ágil y sin temor al reuma ni a la pa-
rálisis. 
Bimâ nesix está de venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla 
de Cuba, a 80 centavos frasco. 
"The Trust Company of Cuba" 
Junta General de Accionistas 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo vlgés'jno octavo de los Es-
tatutos y do orden de la Junta Directiva, se cita a los señores AcccionJs-
tas de esta Compañía para la Junta Genera] ordfti&ria que habrá de efec-
tuarse el día 80 del corr'pnto a las tres de la tarde en las oficinas de la 
misma, Obispo número S*!»—BatanMI de Enero de 1918, 
ROGELIO CARB1JAL 






( X a m k e t a y 
USAN LOS ELEGANTES 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración. 
L O S BOTONES NO S E CAEN 
O J A L E S Y COSTURAS 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
gentlna? Se necesitarán cientos de 
miles de fanegas. Campos poblados 
de maíz dejarán de estar cubiertos de 
yuca, boniatos y malangas y sólo ad-
mitirán frijoles y calabazas, estas úl-
timas Imposibles de guardar. Y si 
Escasean los brazos para las fae-
nas azucareras, no podemos pensar 
que sobren para los frutos menores. 
Hay que tener en cuenta que una 
vunta de bueyes cuesta el triple que 
en otres tiempos, que arados y do-
más instrumentos agrícolas están en-
carecidos, que la ropa, el calzada y 
cuanto no se produce en el país 
cuesta mucho. Y un campesino car-
gado de familia, que puede ganar dos 
duros cortando caña, o seis duros 
acarreándola con su carreta y sus 
bueyes, no puede resignarse a de-
jar lo seguro para entregarse a la 
siembra de maiz, que una larga se-
quía hará fracasar y que la regu-
lación del precio por las Juntas de 
Defensa hará poco remunerativa 
El problema es complejo y es di-
fícil. La buena voluntad debe insis-
tir, pero no debemos hacernos mu-
chas ilusiones, después tle haber per-
dido tantos años errando torpemen-
te. 
Cuando el bloqueo anterlcano, el 
mal7 y los mangos nos salvaron del 
hambre: pero entonces no estaban 
dedicados a la caña los Inmensos 
terrenos que ahora son colonias y 
centrales. La propiedad rústica esta-
ba máp dividida. Algunas zonas, la 
de Guanajay, la de Hoyo Colorado, 
muchísimas otras, eran asientos de 
millares de pequeños sitios de la-
bor, dedicados a los cultivos meno-
res y a lecherías y vegas; ahora in-
mensos oceános de verdor, cañave-
rales que parecen intermifablos cu-
bren las que antes fueron fuentes 
de aprovisionamiento para las po-
blaciones 
Faltan brazos, faltan bueyes y ape-
ros, y faltan facilidades de vida pa-
ra el campesino que ordeña vacas o 
siembra boniatos, sin riego ni abo-
no en sus fincas, a merced del bue-
no o mal tiempo que favorezca o 
agoste los pastos y las siembras. 
"Días mkiy angustiosos vendrán", 
anunciamos en estas columnas desde 
que entramos con el tutor en la es-
pantosa tragedia. Dios nos ampare, 
ciue la voluntad humana puede no ser 
tan eficaz como a la vida y la tran-
quilidad del puebla convendría. 
Y a propósito: muy cuerdo es el 
artículo "Lat; Subsistencias" que leo 
en el número de El Triunfo del mar-
A l 1 p o r l O O 
Banco de i T é s t a m c s sobre J o y e r u 
Consuiado, 111. Tel. m i 
— Entre San Rafael y San Biqusl— 
C6829 In. 
tes. He ahí la causa suprema, el mo-
tivo único de las grandes dificul-
tades de la hora presente: no te-
ner Cuba mas que un mercado con-
sumidor, ni más que un proveedor, 
por lo menos en cantidad suficiente 
de productos para asegurar nuestra 
vida y prosperidad. 
Oportunidades tuvimos de rogar al 
protector, de exigirle •moralmente 
con la fuerza de nuestra personali-
dad por él establecida y proclamada, 
un tanto de libertad para comerciar 
con otras naciones, sin perjudicarlo. 
No pocas veces el servilismo ha es-
tallado en indignaciones contra mi 
porque tal he dicho. 
Para no citar mas que un caso; 
escribí yo en La TanRuardla que el 
modus virendl con España no adelan-
taba por prejuicios, por falta de bue-
na fe de ciertos gobernantes nues-
tros, y me quejaba porque el modus 
vlvendl podía dar salida a doble nú-
mero de millares de tabacos torcidos 
y de tercios de rama de nuestras co-
sechas, facilitando más trabajo a 
obreros y vegueros, y nos traería 
aceite, conservas, vinos y otros pro-
ductos españoles a precios más ba-
ratos que los actuales 
Una revista de España me acusó 
de antipatriota por ello; la Lega-
ción de Cuba dló curso a la acusa-
ción; dos o tres diarlos acogieron 
con fruición los cargos hasta de ín-
dole p?rsonal y se anticiparon a la 
probabilidad de que me castigaran... 
por anhelar más trabajo y bienestar 
para los obreros tabaqueros. Y en 
varios talleres, en la misma sucursal 
A e o i A R iro 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a / 
Soy 1918, alegre, juguetón y mandarín. 
Te ordeno tomar pronto, muy pronto.. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
Porque te necesito feliz, alegre, jovia!, siempre dispuesta, 
libre de neurastenia, sin sustos ni sobresaltos, 
= = = confiada y llena de esperanzas. = = = 
El señor Enrique Ricart 
y su Fábrica de Colchonetas Higiénicas i 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MAHRIOOB. 
Recientemente ha regresado de un 
prolongado viaje por España el co-
nocido industrial, nuestro amigo el 
señor Enrique Ricart, gerente de la 
gran fábrica de Colchonetas Higiéni-
cas, establecida en la barriada de Je-
sús del Monte, calle San Indalecio, 17. 
El señor Ricart, que fué a España 
después de muchos años de ausencia, 
en viaje de recreo, vuelve, vuelve 
animado de los más grandes entusias-
mos, para el auge de la industria en 
que trabaja y de la que fué el pre-
cursor en Cuba, por haber sido él 
quien primero fabricó colchonetas en 
este país. 
El señor Ricart, que ha ido mo-
dificando la planta de su fábrica, a 
medida que los modernos adelantos en 
la confección de colchonetas han ido 
poniendo un nuevo jalón en el ca-
mino del progreso, es propietario de 
la Patente Cubana que protege la fa-
bricación de las Colchonetas Higié-
nicas, y a la sombra de la exclusivi-
dad que su patente le da, ha ade-
lantado el procedimiento desarrollan-
do la progresiva industria que perso-
nalmente dirige. 
La Colchoneta Higiénica, que lo es 
en grado sumo por el material que 
entra en su fabricación, la fibra de 
madera, se ha ido imponiendo en el 
mercado cada vez con mayor seguri-
dad hasta llegar a la época actual, en 
que no hay una sola casa de impor-
tancia en el giro que no la venda, por-
que el público, conocedor de los be-
neficios que su uso reporta, la exije. 
La Colchoneta Higiénica, que se 
fabrica por los señores Ricart y Cía., 
es un portento de comodidad, de sua-
vidad, de limpieza y de higiene. No es 
posible que la fibra de madera brinde 
medio adecuado a la vida de 
nes y nufcrobios, y por ello hac?í 
cama saludable en grado sumoT 
mo las colchonetas tuvieron * ^ 
aceptación, correspondiéndose 
peticiones del público, se bnpUntó? 
fabricación de colchones, qne y 
alcanzar una producción muy ¡¡?* 
tante, porque pronto fué suJtS¡!, 
do a los colchones corrientes, J? ' 
cados con lanas, crines y otro» \ 
mentes análogos. 
Como el público cada día pide mi 
ahora, después de su viaje, el 
Ricart, ha emprendido la fabricad 
de almohadas, que el público las qn? 
re ya, de cojines y cuadrantes, queV" 
mo los demás productos de la fíŵ  
ca, poco a poco se irán generalizaJ 
hasta monopolizar el gusto del pú^ 
co en general. 
Los cojines, cuadrantes y ahnoh» 
das, están ya a la venta y a ju^ 
| por el pedido que hay, porque elco! 
I mercio sabe de esta nueva producción, 
de la fábrica de los señores Ricart 
Cía., el éxito está asegurado. 
Para hacer frente a esta innovaciói 
en la fábrica, el señor Ricart, que ^ 
; noce bien su negocio, ha tomado 
! medidas necesarias, a fin de que ^ 
I producción cubra con margen la k 
manda, cada vez mayor, de colchones 
y colchonetas y satisfaga la que ^ 
gine la presencia en el mercado dt 
los cojines, cuadrantes y almchadaj. 
El señor Ricart que viene remota, 
do, con muchos ánimos, merece los 
parabienes más sinceros por el éxito 
de su viaje y el auje que imprime a 
su ŷ  grande indu tria de Colchoaa 
y Colchonetas higiénicas de fibra de 
madera. 
del Trust americano en mi propia 
villa natal, resonaron los aplausos, 
golpearon las chavetas sobre las me-
sas y hubo un regocijo general por-
que me efendían y amenazaban. 
Por eso cuando el otro día un diario 
ma lanzó injustas ofensas y luego 
anunció que su escrito había sido muy 
celebrado en los talleres, no me costó 
trabajo ninguno aceptar la verdad de 
la información, y me pareció oír otra 
vez los chavetazos y los brovos, sobre 
todo si se trataba de talleres de pro-
piedad extranjera. 
Volvientio al trabajo de El Triun-
fo: sucesivos yerros, anticipaciones 
cobardes a los severos decretos del 
destino, nos han hecho vivir desde que 
cesó España, dependiendo exclusiva-
mente para nuestro aorovisionamiento 
del pueblo rico que nos compraba el 
80 por ciento de la producción nacio-
nal. Y cuando allí hacen falta premio-
kos artículos como la harina, ¿de 
dónde conseguirla, si hemos perma-
necido años y años divorciados del 
resto del Continente y de otras plazas 
del mundo? 
Aquí mismo, en Baturrillos, comen-
tamos muchas veces los informes con-
sulares que "hos facilitaba la Sec»ola-
ría de Estado, y señalamos cómo Ve-
nezuela y Colombia y Centro América, 
naciones vecinas, cercanas, de nuestro 
origen y habla, no recibían jamás un 
millar de tabacos elaborado en Cuba, 
y constantemente fumaban tabaco cu-
bano torcido en Alemania y traído de 
Hamburgo a las mismaa puertas de 
Cuba. Y ello, porque no hay marina 
mercante cubana que nos comúni-̂  
que con los países hermanos, ni nues-
tros diplomáticos han creado y ro-
bustecido corrientes de comercio y 
de confraternidad Intelectual coî  
ellos. 
Desde que nos convencimos de que 
la soñada independencia absoluta era 
un mito, desde que la gratitud por un 
lado y la creciente prosocridad pú-
blica por otro, nos identificaron con 
la suerte y nos ataron a la voluntad 
D e l a S e c r e t a 
LO AMENAZO C O y US CUCHILLO 
Francisco Dimas Pkiillos, emplea-
do y vecino de los Fosos Municipa-
les, sitos en Campanario 228, denun-
ció que en distintas ocasiones ha si-
do amenazado de muerte con un cu-
chillo, por un sujeto a quien no co-
noce. 
OCUPACION 
El detective Rey ocupó en la casa 
Suárez 34, un corte de flus, de ca-
simir, que le fué estado a Agustín 
Acosta Almagro, de Habana 169, por 
Casimiro Peña, de Cerro y Peñón. 
BICICLETA ESTAFADA 
Bernabé Iregutayoneta y Arias, ve 
ciño de Neptuno 288, denunció a nom 
bre de Rodríguez y Co., de Espada 
y San José, que un individuo nom-
brado José García, vecino que dijo 
ser de Salud 195, le ha estafado una 
bicicleta valuada en 35 pesos. 
UNA DENUNCIA 
Enrique F<nnández GarCía, vecino 
de Máximo Gómez número 63, denun-
ció que el Juzgado Municipal del Nor-
te, donde la Sociedad "Romillo y Her-
mano" le seguía un juicio, lo conde-
r. óa la devolución de unos muebles, 
lo que no puede efectuar porque le 
han sido hurtados, según denuncia 
que formuló «1 día 10 de Junio en el 
Juzgado de Instrucción correspon-
diente, por María Ignacia Indasle. 
SE LLEVO LAS LLAVES 
El doctor Ernesto A. Fernández, 
domiciliado en Mercaderes número 9, 
denunel óen la Secreta que Constan-
tino Rodrigue?:, inquilino que fué de 
la casa San José 112, se ha marchado 
levándole las llaves de la vivienda, 
por lo que se considera perjudicado-
de los Estados Unidos, no pengnruos 
más que en producir azúcar par? 
ellos y en adquirir de ellos cuanto fu¿ 
ra indispensable para la vida local. 
Llega el conflicto, los Estados Unî  
dos empeñados en la desastrosa gue-
rra, no pueden preferirnos a sus 
aliados, a sus aliados de Europa, y 
para allá envían cuanto pueden coa 
natural preferencia y en lógica defen-
sa de áu causa, y ahora censurumos 
eme nos falten manteca y harina cuan-
do no tenemos cerdos cebados ni fru-
tos menores; censura del todo ilógi-
ca y estérilmente geremiáca 
Acordémonos de que los campesino» 
cubanos, desde hace años, viven de 
las bodegaŝ  y éstas de la impom-
ción; acordémonos de que, mientras 
el azúcar valió de tres a cuatro m-
les la arroba, los colonos más traba-
jadores quedaban, adeudando en los 
centrales mucho dinero al terminar la 
zafra; todo lo consumía la bodega ds 
la finca y el Interés del préstamo; 
no podían sembrar para comer; bo 
podían criar cerdos ni ordeñar vacas; 
todo fiabía de ser para la caña, y 
ellos resignados sembraban caña y 
lo dejaban todo en la tienda, a ram-
bio de pan, de arroz, de manteci y 
de carne salada, que venían de la In-
dia, de las repúblicas del Plata y 
de los Estados Unidos. Y fácilmente 
comprende?i9mos las tremendas 'li-
ficultades de ahora, cerrada en parte 
¡a puerta de importación y sin relacio-
nes comerciales, ni marina nuestra 
que nos hubiera facilitado otros mer-
cados y otras fuentes de aprovisiona-
miento. 
Los errores de un individuo suelen 
ser subsanables; los de un pueblo no 
se curan sino a costa de grandes que-
brantos y de mucho tiempo. V los 
nuestros han sido muchos v graves. 
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No h&y número del 
"DIARIO DE LA MARINA" 
que no tenga el anun-
cio de 
" E L E N C A N T O " 
Tienen frío 
y hambre. 
Más de mil mujeres y niños pob*̂  
llegan al Dispensario "La Caridw 
(Habana 58) y nos piden frazadas 
ra defenderse del Lío intenso Q"* 
ellos sienten, aumentado por el a W 
bre y la miseria. 
No nos déi3 dinero; dadnos írir3/ 
das y leche condensada para lo» ^ 
ños y las mujeres pobres; Dios o« 
^ Dr. M.DelfÍB 
i 
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El Dr. V. Raíz de Villa 
Cirujano I'cntista, practica toda» 
las operaciones de la boca Vot j 
prucedimientos más modernos. W 
traciones sin dolor con anest«Mf -
inofeusivos. Dentaduras postizas 
todos los sistemas. Las dentaduras a 
puentes fijas, tan acreditadas p^ f 
duración se construyen a toda P*1-10. 
ción. Los honorarios moderados J 
trabajos de este gabinete son de « 
soluta ^ariniía. TROCADEBO 




Con armadura portátil. Lor?f' 
jor que se conoce. Adaptaos 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptunô  
C. 532 
nicas 
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18 PE ETEEO DE 1558 
Iglesia católica celebra el 18 
fnero la íiesta de la Cátedra Je 
^ Pedro en Roma, instituida por el 
5antífice Pablo IV en 1558, .con rao-
^ seguramente de la especie bocha 
t̂ 0 -- por la artimaña protestante 
t 0 l l c í de que San Pedro, el Príncipe 
los Apóstoles, ni fué obispo de 
Soma, ni murtó en la ciudad de los 
furioso ha sido el procedimiento 
rotestante contra la Iglesia: Lutero 
^os demás heresiarcas, si encontra-
? n ̂  ia Escritura un texto adverso 
ítruncaban o lo suprimían; si una 
Ifoctrlna de Santo Padre o le nega-
f n la autoridad al autor o gritaban 
interpolación!; ^ un hecho histórico 
ĵ erso lo declaraban fabuloso sin 
i menor escrúpulo, o al menos ha-
¡̂ian nacer la duda acerca de su 
Ŝ̂ n̂ edro en efecto fué primitiva-
gute obispo de Antloqu'a pero llâ  
Zajio por vocación especial, pasó a Ro-
iTcon San Pablo; allí ejerció el pon-
teado por muchos años (tal vez 25) 
, murió mártir el mismo día que el 
«fistol de los gentiles, en la Ciudad 
«erna en donde se veneran sus fia-
rados restos. 
Urgía al prot2Stantismo quitarle al 
papa el carácter de sucesor de Pe-
iJo; a Roma el de Capital del mun-
j^-' a la Iglesia católica un faro 
«ninente que iluminase la sede de la 
erdad. 
Cierto es que el protestantismo pro-
Mdiendo así no atacaba sólo al ca-
tolicismo sino al cristianismo también, 
«ero en su odio ciego no reparaos 
Lq desmanes, ni media consecuen-
u». 
gn efecto, si los papas no son su-
jesores de Pedro, ¿en dónde está la 
•erie. la cadena de pontífices que 
#stablecía Jesucristo cuando le de-
da al pescador: estaré oontlsro hasta 
li oonsumacíón do los siglos? 
SI el Papa no es Pedr:., falló la 
«labra de Jesucristo; si el Papa no 
[¡ Pedro, ¿en dónde está el cimion-
^ la base, la piedra sobre la cual 
jéscansará eternamente el edificio 
eterno?; si el Papa no es Pedro ¿en 
¡tfnde se halla el Pastor a quien Crls-
0 legaba sus ovejas para todos los 
lampos, cuando no se han atrevido 
1 flarse ese título soberano ni Láte-
lo, ti Calvino ni Carlostadlo ni Knox, 
j ' ninguno de los otros atrevidos, 
¡adaees y desatontados innovadores? 
Comenzaron los protestantes p̂ r 
Legar bratalmente el episcopado de 
San Pedro en Roma y su muerte en 
[ya ciudad, sin tener en cuenta qve 
i el Pescador no fué Pontífice ro-
«ano, no lo pudo ser de ninguna 
otra parte perqué nadie en otra sede 
K ha atrevido a ostentar el título 
Serloso de sucesor suyo; que si San 
ledro no murió en Roma, no tiene 
lepulcro cuando los reyes, los em-
teradores, los senados han levánta-
lo como incomparables mausoleos éx-
itos catedrales sobre las tumbas de 
les demás apóstoles. 
La afirmación de Roma, el sllcn-
lo del rosto dfel mundo y el erguir-
•e el templo de San Pedro sobrp el 
faticano, proclamado constantemente 
limo la tumba del apóstol, son prue-
ba bastantes para la humanídnd de 
no ol primer obispo de Roma fué 
Pedro v rlr que sus sagrados restos 
i ĉpnltndos en la colina de los 
Bculcs M) como prenda de que le-
líta sn pucesl̂ n a los pontífices de 
i f.ipital del Imperio. 
Pc.-o e~o?. argumentos tan firme-
fncntp establecidos a los que corre-
lorr. enérgicamr-nte y da vigor su-
rero el sentimiento de la Inmensa 
(javoria de los cristianos, ha ?Ido 
examinado en otro aspecto por el 
taálisis puntilloso y la crítica de por-
menor, que vale algo, aunoue mucho 
Beños que él y ha resultado que los 
ruriltos protestante?, no ya Lieibn'tr, 
h tan poderoso intelecto, sino aun 
1» más miopes y preocupados, han 
kabarlo por convenir en la gran te-
ft de la historia apostólica. 
A !o sumo ciertos doctores reacios 
ttmo Schaefor y IJttledale, dudan del 
tlor de los argumentos y el segun-
T̂ loa tiene solo por conjeturas, p-̂ ro 
llmisnio Harnack declaró en Hamhnr-
l¿ en 1899 que la muerte de San 
raro en Roma es hecho probndo 
íor la historia. 
J E l precioso libro Inglés "The Ca-
poHc's Ready Answer", página 341 
Ija infinitas autoridades protestantes 
perca de que el hecho de la presen-
P de San Pedro en Roma está cem-
p>l>ado mejor íjne cualquier otro de 
antigüedad. 
El mismo San Pedro lo da a enten-
en la primera de sus cartas cuan-
p> dice que llegó a Babilonia, nombre 
^ que los cristianos designaban lu 
P̂ltal dol paganismo. , 
I Para no alargar este artículo des-
fCE do decir que afirmaron la tesis 
UAÍCIO 
A<3U1AR 116 
n o MAY INDIGESTIONES 
Unicos Importadores: L a v i n y G ó m e z - M a b s i n a 
Clemente Romano, San Ignacio, ne-
níente Alejandrino y Orígenes citare-
mos los siguientes datos de Funk 
(Historia de la Iglesia, 25.> 
"Hacia 170 estrilH.' Dionisio «e í o-
rinto a ios romanos, que Pedro y Pm-
i.lo fueron ¿feentarlos en Roma ni nn 
mismo tiempo. (Eus. II, -•>.) 
Y n 180 habla San Irene» de la 
U S T E D 
NI ) N C A 
O L V I D E 
que en opinión de personas 
competentísimas, el noventa 
por ciento de los dolores de 
cabeza proviene directamen-





les, mareos y mil y un males 
más; aparte del daño que 
significa el constante es-
fuerzo de los ojos por rea-
lizar un trabajo que auto-
máticamente deberían hacer. 
Causa: TISION DEFECTUOSA 
Remedio: 
CRISTALES CORRECTOS 
Nuestro optometrlsta, Mr. 
Chase, podrá hablarle más 
extensamente acerca de es-
tos males, sus consecuencias 
y modos de remediarlos. 
Consúltelo sin pena. 
El le contestará. 
Harris Bros. Co. 





Nota: Los turnos 
consultas pueden ser pedi-
dos por teléfono. 
ld.-18 
PREPARADA « n * 
iundneión de la fatasla romana por 
los gloilosns Apcislolcs Pedro v Pa-
blo (Adv. liaer. III, % 2.) 
Hacia el 200 monciona el presbíte-
ro romano Cayo, los sepulcros de am-
bos \póstoles en Roma (Eus. II, 'í5: 
ct. Th. Qn. 1893 P. 112-32.) 
Por el mismo tiempo atostig'iia Ter-
tuliano la predicación j muerto del 
Apóstol San Pedro en Roma (De 
Presen 83; Sorop. 15.) 
La permanencia o episcopado do 
veinticinco nños de San Pedro on 
Roma, está confirmado por el cütá-
logro Llberiano de los Papas, del año 
854 y por San Jerónimo.*' 
Concluyamos con las siguientes so-
lemnes palabras de Bossuet en su 
discurso sobre la Unidad de la Igle-
sia: **Pedro Tivlrá en sus sucesores, 
Pedro hablará siempre en su Cátedra: 
es lo que dicen los Padres, es lo que 
confirmaron Beisetentofl treinta obis-
pos en el Conciello do (,ah•odonIa.,' 
tica to<U» 
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UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
(1) Vaticano se deriva de Tatlcl-
nius, nombre dado al sitio en la an-
tigüedad. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
PARA ABARATAR LA LECHE. II\-
RIiVA LLEGADA. LA CAííDIDATU-
RA DEL CORONEL HENOCAL. ACA 
DEMIA. 
Santiago de Cuba, 17 de Enero. 
8 30 p. m. 
El Gobernador interino, doctor Al-
fredo Guillén Morales, llamó hoy a 
los abastecedores de leche, para es-
tudiar la forma de abaratar este ar-
tículo de primera necesidad. 
Está enfermo de congestión el se-
ñor Eurípides Ibáñez, gerente de la 
casa importadora de tejidos Sánchez, 
Sobrinos y Compañía. 
Llegaron a este puerto, durante los 
meses de Noviembre y Diciembre, 
28.970 sacos de harina, según la no-
ta dada por la Aduana. 
Sigue ganando terreno la candi-
datura del Coronel señor Pablo G. 
Menocal para Presidente del parti-
do Conservador en esta provincia. 
El central "Palma" tiene elabora-
dos hasta hoy 75.000 sacos de azócar 
en la presente zafra. El central "Mi-
randa" tiene solamente 20.000 sacos, 
I pero espera elaborar 20.000 durante 
i la zafra. 
Hoy empezaron los trabajos del 
l Censo de Población. Dos enumera-
dores nombrados por iniciativa de 
! los Jefes del Ejército, Cruz Bustillo 
| y Ortíz, lyan fundado academia prí-
; vada en el cuartel "Moneada'', bajo 
j la dirección de los profesores José 
Jiménez Cruz y Rosendo Carbonell 
García. 
Además cada semana ofrecen con-
ferencias distinguidas personas cul-
turales. ¡ 
El agente de policía especial An- j 
gel Calzado, detuvo esta mañana a 
Teodoro Igarza, reclamado por el 
Juzgado Especial, acusado del ase-
sinato de Angel Maturell, de Daiqui- I 
rí, durante la revuelta de Febrero. 
Casaqníiu 
EL PAGO A LOS MAESTROS 
Cruces, 17 Enero. 
Las 2 p. m. 
Actualmente üan dirigido los maes 
tros de esta localidad, telegramas a 
las autoridades públicas, como prue-
ba de agradecimiento por las ges-
tiones que se practican, a fin de que 
le sean abonados a dichos servidores 
del Estado, los seis meses que se 
les adeudan y se le regularicen los 
pagos mensuales de acuerdo con la 
Ley Escolar, pues a veces cobran el 
día 14 ó 15 del mes subsiguiente. 
Corresponsal. 
OBBERO QBATEMEKTE MERIDO 
Camajuaní, Enero 17. 
6 p. m. 
( AÑ A QUEMADA. BOTIQUIN CE-
BRADO. CONCIERTO 
Guantánamo, Enero 17. 
9 35 p. m. 
Comenzaron en la tarde de ayer 
incendios en esta zona azucarera, en 
las colonias "El Vínculo", pertene-
cientes a Confluente, Sugar Compa-
Esta tarde, como a la una, están- ny. habiéndose quemado veintiocho 
do preparando la maquinaria del 
central "Fé", para comenzar la mo-
lienda, reventó un tubo y en la hui-
da de los operarios se lesionó gra-
vemente el jamaiquino Zectariach 
Zargie y leve Juan Montero. 
Inmediatamente fueron asistidos 
por el doctor Vega. 




Ciego de Avila, 17 Enero. 
10 p. m. 
A las tres de la tarde de hoy fa-
lleció la señora Beatriz Cruz, a la 
edad de 76 años, madre amantísima 
de nuestro querido Alcalde Munici-
pal Manuel Torres Cruz. 
El pueblo entero lamenta tan irre-
parable pérdida. 
El Alcalde Torres está recibiendo 
constantemente muestras de cariño 
y condolencia de todas las clases so-
ciales sin distinción de matices. 
Nuestro muy sentido pésame al 
Alcalde Municipal de Ciego de Avi-
la. 
Corresponsal. 
caballerías de caña parada. Es el 
mayor incendio registrado desde co-
mienzos de la zafra. El Ingenio "San-
ta Cecilia" perdió también hoy cien-
to veinte toneladas, propiedad del 
señor Juan Díaz. Censúrase pública-
mente el cierre del botiquín que ser-
vía a los vecinos de los ingenios 
San Antonio, poblado de Río Seco, 
clausurado por el Subdelegado de 
Farmacia, decomisando medicinas y 
productos para el hospital, según or-
dena la ley, y el dueño del botiquín 
multado en veinticinco pesos. 
La notable violinista y pianista, 
Aurora Canler, llegó a esta ciudad, 
ofreciéndose en la morada Lariot un 
pequeño y animado concierto. 
Corresponsal. 
VOLO AL CIELO 
Ha subido al cielo la encantadora 
niña Juana María de la Caridad Ro-
mero, que era el regocijo y. la ale-
gría de un hogar hoy entristecido 
por la desaparición del tierno fru-
to de purísimos amores. Ayer fue-
ron conducidos los infantiles restos 
Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
TENEDOR, sól -a / v / v 
CUCHILLO JK 1 I M I 
Y CUCHARA por *P 1 «V/V/ 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
OBISPO 96. A/sicj/stCiO T E L E F . A-3201, 
S e v e n d e u n a g o l e t a c o n m o t o r 
Vendemos una magnífica goleta de 120 toneladas brutas con su motor de gasolina de 3 cilindros 
y 36 caballos, aparejada y reparada de nuevo con su maderaje en perfecto estado. Informan 
ALMACENES DE "LA OPERA" 
Avenida de Italia (antes Galiano) 70 y San Miguel, 60 
a la necrópolis de Colón, con un 
acompañamiento tan numeroso co-
mo lucido y que constituyó un tes-
timonio de las simpatías y afectos 
que los esposos señor Domingo go-
mero y señora Juana Mafia Pader-
ni de Romero, disfrutan entre sus 
numerosas relaciones y amistades.', 
Reciban también nuestro pésame. 
D e l a V i d a 
L n m i n a i 
RESUELTA Ayer le fué cumunlciula al señor Juez de lustruceióu de lu Sección l'rlmera, doc-tor Frauclsco IMñeiro, la resolución dic-tada por el Trihuuiil Supremo resolvien-do la cuestión de competeiifla planteada por dicho funcionario judicial como Juez especial en la instrucción del sumario 4.V»-Ül(5, del JoigadO de instrucción de Güi-nes, iniciado con motivo de los sucesos acontecidos en el pasado período electo-ral en los Colegios de Melena del Sur, donde hubo una colisión de la que resul-taron dos muertos y varios heridos. 
Ki alto tribunal de Jcstlcla ordena se deduzca un testimonio de lugares en lo que concierne a los elementos militares acusados en la causa para une se remita a la Jurisdicción correspondiente y en cuanto u los paisanos se siga por dicho juez el curso del sumarlo. UN A QUSBKIXA El doctor Adriano TroncoíW, abogado, presentó ayer tarde al señor Juez de ins-trucción de la Sección I'iiinora una que-rella contra Oscar Lombardo, vecino de Jcstis Marfa 38, en esta ciudad, acusAndolo de haber vendido los muebles y enseres pertenecientes al establecimiento comercial «ine poseía en su repetido domicilio, para eludir el embargo que iba a trabar con-tra los mismos el denunciante u virtud de sentencia condenatoria que obtuvo del Juez de primera instancia del Sur en un Juicio de menor cuantía que lo siguió a Lombardo en cobro de pesos. 
MIRTO DE DINERO A la policía udiclal ayer participó José P. Núñez, vecino de Zanja número 67, letra I, que de su domic.iio le han sus-traído sin emplear fuerza ni violencia seis billetes del cuño americano de ¡J10O cada uno y cuatro de $10. HURTO EN CARDENAS A virtud de un telefonema recibido por los expertos de la policía nacional fué detenido ayer al desembarcar de un tren en la Kstación Terminal José I'eñña. por iicusilrsrle del hurto de cien pesos y un reloj hecho que realizó en la ciudad de Cárdenas. 
Una pareja del Ejército lo condujo a dicho lugar. OTRO HURTO El licenciado Juls C. Carballó, vecino de la calle 3, número 81, en el Vedado, de-nunció ante la policía nacional que desde el día 12 del mes actual le sustrajeron de su domicilio un perro inglés que es-tima en la suma de $100. 
LESIONADO GRAVE La fractura de la clavícula derecha su-frió aver el menor Baltasar Fernández, natural de EspaDa, de tres años de edad y vecino de 15 número 45, en el Veda-do, al caerse de una hamaca. DOS FERROVIAKIOS ACUSADOS El vigilante especial número 103. arres fó ayer a Rodolfo Hernández Molina, de 15 años de edad, vecino de Suárez 126. y a José Rodríguez Artola, de 14 años y vecino de San Ramón 33, ambos em-pleados en los ferrocarriles Havana Cen-tral, por acusarlos el retranquero Alfonso Cárdenas de haber roto el sello del wagón 6300 con el propósito de robar. 
DOS GALLOS JEREZANOS Rafael Navarro Gómee. vecino de Do-mínguez 17, barrio del Cerro, denunció ante la Policía Nacional que de su do-micilio le han hurtado dos gallos pereza-nos que aprecia en $100 moneda oficial. PROCESAMIENTOS El Juez de instrucción de la Sección Cuarta diettó ayer tarde auto procesando con exclusión de fianza a Manuel Crespo Diez, ex-encargado de la panadería "10 de Mayo", por acusársele del hurto de $1.544-25. También fueron procesados Lorenzo Bal-bl González, que quedó en libertad apud-ncta. y Daniel Loredo Riego, con $300 de fianza. ATENTADO T LESIONES El vigilante 41, José Fernández, que presta sus servicios en la novena Esta-ción de la Policía Nacional, acusó ayer I ante el señor Juez de instrucción de la Seccirtn Tercera, al hornero de la panade-ría Corazón de Jesús, establecida en Lí-nea 60, nombrado Juan Carreiras García, de que al entrar en dicha panadería para para guardar su capa Carreira» le dijo: "Ya tendrán pan ustedes los vigllanes. les habrán dado parte de lo que cogieron aquí", y como él consideraba vejamino-so para el cuerpo tal expresión trató de conducirlo al precinto, resistiéndosele y agrediéndolo con una cabilla de hierro, por lo que tuvo que h«c*r u»o del club. 
Carreiras fué instruido de cargos y co-mo no prestó fianza de doscientos pesos ^ S5j[̂ .̂ !}._̂ rjl̂ -ej J trac -̂ -̂̂ -̂ -̂  , - .-̂ -.-̂  
• MALTRATOS 61 menor Raúl Caballero Garría, de 12 afios de edad y vecino de Merced 76, de-nunció ayer a Benigno Morales Casal, de Esperanza 8, en el Cerro. Lo acusa de ha-berle dado con un pie en un muslo causán-dole una hiperemia de la que fué reco-nocido en el primer centro de Socorro. Morales dice que el menor le dió nn palo, produciéndole una hiperemia según certificado del propio centro» El menor fué entregado a sus familia-res. 
Carnet Gacetillero 
Cultos. A San José, mañana, en Be-
lén, la Merced, el Angel y San Feli-
pe 
El Circular en el Vedado. 
Días. Los celebran hoy los Voifre-
dos y Atenógenes, las Friscas y las 
Libradas, como siempre: con los sa-
brosos dulces, pasteles y bombones 
Tirika de El Moderno Cubano, Obís 
po 51; con ei delicioso café de El 
Bombero, Galiano 120, sin rival en el 
mundo, y el Licor y la Crema Carme-
litanos, que vende esa casa; o bien 
comprando para ¡a propia una bate-
ría de aluminio, de esas tan flaman-
tes y tan bien surtidas, que, para co-
cinar con gas, vende La Tinaja en el 
43 de esa calle. 
Mañana estarán de días los Marios, 
entre los cuales se cuenta el ilustr-3 
Presidente -le Cuba; los Octavies y 
los Augustos, ias Pías, algunas Mar-
tas del bello sexo y los Canutos da 
hueso y carne. 
Excusado es decir que la joyería de 
Cuervo y Sobrinos, vendiendo en 
Riela y Aguiar. "Longines", (el reloj 
que en fijeza desafía al sol, y en ele-
gancia aj Universo entero); la casa 
Langwith, despachando flores y más 
flores, desde el 66 de Obispo, sobre 
todo, las orquídeas, las Incomparable! 
orquídeas de su jardín de Douín-
guez; La Moderna Poesía agot?ndo 
la última remesa de teatritos infan • 
tiles, para los pequeños Marios y Oc-
tavios, y Augustos, que tanto abun-
dan en la Habana, teatritos que son 
una maravilhi de ingenio y uu alar-
de precioso t!e cultura pedagógica: 
Cuba-Galicia, la pequeña lonja de 
Nueva Ip'.-dtoi ra, proveyendo, a tau-
top la?«s como banquetearán mañana, 
da los víveres más finos y delicados, 
de los licores más exquisitos, de las 
mil golosinas en que López Soto es 
el maestro de los maestros, junto al 
teatro Nacional; y, en fin, la billete-
ría de la suerte, como ya se le llama 
a La Moda, vendiendo enteros y mái 
enteros para el sorteo próximo, en 
San Rafael 7 Avenida de Italia; todo 
ese movimiento que trae a la p'fza 
un día de tantos onomásticos, dará 
mañana a la ciudad el aspecto de un 
cía de fiesta. 
El tiempo. SIgnie dándonos los gran-
des chascos. Ayer , día de verano 
completo; hoy de invierno enteramen-
te crudo. Hay que seguir pues con la 
ropa de abrigo y con todas las demás 
recetas Invernales. Un abrigo est'do 
militar, con taja separable, de. esos 
que vende La Emperatriz en el 36 do 
San Rafael, ts lo mejor y más chic 
para 'jaballaros, como una buena piel 
o un buen chai, de la Casa Grande, de 
Galiano, es lo imprescindible para 
las damas. 
¿Que hay reuma, neuralgias u otro 
dolor localizado? Por las Fricciones 
número 180 a la botica, corriendo, y 
;a vivir! ¿Que el dolor es puramente 
moral, como el que causa ver una 
mancha en ei rico vestido o el fla-
mante terno? Pues ¡a El Correo do 
París! (93 de Habana) con el traje 
o el vestido, y se acabó la tristeza. 
Para todo hay remedio en la vida, 
menos para la muerte.—ZAUS. 
Con el fin de brindar al 
Comercio, las facilidades 
necesarias para anunciar 
en los periódicos del inte-
rior de la República, he 
inaugurado un Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio. 
Estoy en relaciones con 
Jos periódicos más impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, Santa Clara, 
Camaguey y Oriente y, co-
nozco por propia experien-
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
rioefícos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los Señores Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben visitarme, escribir-
me o hablarme por teléfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1622. 
DENUNCIA 
Ramén López Díax, carrero vendeor d© botellas y vecino de San Ramón 40 <ie-nuncló ayer a Mario Fernández Recodel, . « 14 años y vecino de San Joaquín 33. <io haberlo insultado y molestado. 
El menor dice que salifi a Tender .'"1: tellas con López y que éste no quiere obonarle la parte que le corresponde. AS APEARSE „ , . En el segundo Centro de *™0™™* asistido por el doctor PoIíiac° el10m*?°r Salvador Zaldívar T Moreno, de 10 auos rWino de Paula' 10 de desgarraduras 
^MlLife^rha^e ̂ iT/ado casualmente 
en Merced y Egldo. al apeara de uní 
tranvía. 
i rtiuim CÜAiivO. 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E A N O C H E 
i | i J o v e n e l e g a n t e : 
N a n y C a s t i l l o D u a n y 
y G u i l l e r m o P ó r t e l a 
Vuelven las bodas grandes. 
La de anoche, celebrada en la Igle-
sia del Vedado, parece señalar la re-
novación de la serie. 
Fué solemne. 
Y fué elegante, brillantísima. 
Los que tras mutuas promesas y 
tras recíprocos juramentos recibie-
ron la augusta bendición de sus amo-
res ante el altar mayor de la bella 
parroquia gozan en nuestra sociedad 
do todos los preaitigiqs, todas las 
distinciones y todas las impatías. 
¿Tendré que repetir sus nombres? 
Unidos, como están para siempre 
sus corazones, aparecen a la cabeza 
de estas líneas. 
Ella, la adorable Nany Castillo 
Duany, una señorita de belleza ideal, 
gracia sugestiva y espiritualidad ins-
piradora. 
Triunfadora en lucidas e inolvida-
bles justas de la hermosura. 
Nació en un rango. 
Para reir, para vencer, para rei-
nar. .. 
Cuanto a su elegido, el doctor Gui-
llermo Pórtela, perteneciente a la ju-
ventud cubana que vale, que brilla y 
cue triunfa, es un abogado de" gran-
des alientos y relevantes méritos. 
Momento de indefinible encanto 
aquel en que la linda novia, airosa 
y risueña, dirigía sus pasos hacia 
el ara santa de los amores. 
Pasó ante vla admiración del con-
curso precedida de dos angelicales 
criaturas, Alicia y Georgia Hartman 
y Pórtela, sobrinitas ambas del no-
vio. 
Vanguardia deliciosa. 
Al paeo de la señorita Castillo 
Duany por la gran nave central dol 
templo no se oían, repetidos de la-
bio en labio, más que elogios. 
Deslumbradora por su belleza. 
Y deslumbradora a su vez la esbel-
ta y fina flancés por su elegancia. 
El traje, el velo, loá lirios del su 
ramo, todo parecía transfigurarla en 
la alada musa de un poema de blan-
cura infinita. 
Aquellos caster lillies, atados con 
larga cinta de plata, eran de una pom-
pa excepcional. 
Bn manos de su bella hermana 
Emma los puso la encantadora Nany 
al concluir la ceremonia. 
Fué padrino de la boda el señor pa-
dre de la novia, el general Demetrio 
Castillo Duany, caballero de alto re-
lieve social por su nombre, por su 
historia y por sus prestigios. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Matilde Moller de Pórtela, madre del 
novio. 
• En nombre de la señorita Castillo 
Duany actuaron como testigos el doc-
tor Aurelio Kevia, ex-Secretario de 
. ̂ bernación, el licenciado Raimun-
. i Cabrera y los coroneles Tomás 
rzón y Francisco de Paula Vallen-
Y como testigos por parte del novio 
suscribieron el acta matrimonial el 
;ués de Aviles y los distinguidos 
caballeros Porfirio Franca y Carlos 
Moller. 
Concurrencia very selcct. 
Kn primer término, Paulina Poc-
korny de Castillo Duany, la distingui-
da e interesante dama. 
Georgia Pórtela de Hartman, Pepa 
Echarte de Franca y Ernestina Or-
dóñez de Contreras. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Toma-
sita Alvarez de la Campa de Gamba, 
Irene Pintó viuda de Carrillo, María 
Torres de la Barra, y Tomasa del 
Castillo de Varona. 
Graziella Cabrera de Ortiz, Cusita 
Ledón de Carreras e Irene Ferrán do 
Portillo. 
* Teté Bances de Martí, la bella es-
posa del Secretario de la Guerra, en-
tre el grupo de señoras, todas bellas 
también, formado por Estelita Macha-
do de Rivero, Eulalia Lainé de Sala-
zar, Nena Gamba de Zaldo, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier Teté Be-
lenguer de Castro, Margot de Cárde-
nas de Montes, Pilarcita Ponce de 
Valiente, Leonor Canal de Pujol, Ma-
tilde Ferrer de Pagés, Juanilla Du-
Quesne de Cabrera y la gentilísima 
MMaría Usabiaga de Barrueco. 
Esther Cabrera de Ortl̂ , Consuelo 
Caral de Jiménez Rojo y América An-
cricain de Carbonell. 
La interesante Mrs. Gans. 
Las tres bellas hermanas María 
Iglesia de Usabiaga, Margarita Igle-
sia de Desvernine y Julieta Iglesia 
de Crespo. 
Y ya, por último, Mrs. Jurick, de 
negro, muy elegante, con su encan-
tadora hija Rosita. 
Un grupo de señoritas. 
Emma Castillo Duany, Seida Ca-
brera y Rosa Ferrán. 
Nena Rivero, Î ul̂ a Carlota Pá-
rraga, Lolita Varona, Julita Plá, ( hi-
chita Iglesia y la gentil hermana del 
novio, Julia Pórtela. 
Estela Párraga, Tuyú Martínez c 
Irene Carrillo. 
Silvia Párraga y Lydla Cabrera. 
Miss. Stelnhart, la airosa y gracio-
sísima Florence Steinhart, a la que 
vi algo contrariada por habérsele ex-
traviado allí, en la iglesia, un bro-
che que era una barra de brillan-
tes. , 
Me dijo al paso: 
—Éstimo tanto esa prenda, por ser 
un recuerdo de familia, que promo-
to una buena gratificación al que se 
fclrva devolvármela. 
Resaltaba entre la concurrencia, 
muy graciosa y tan elegante como 
siempre, María Antonia Oña. 
Rosa Elvira Fontanllls, mi espiri-
tual prima, con su inseparable Nena 
Jústiz, tan encantadora. 
Teté Ferrán, Heliana Varona, Gra-
ziella Jústlz, Mirila de la Barra... 
^ un grupito de jeunes filies, nue-
vas figuras que empiezan a salir en 
sociedad, tan bonitas, tan delicadas y 
tan graciosas como Bertha y Emma 
Iduarte, Dulce María y Nena Caste-
llanos e Isabellta Espino. 
Esta ültima, la lliMa hija del coro-
nel Domingo Espino, Tesorero de 
la Administración Municipal. 
La lluvia caía copiosa, a torrentes, 
al concluir la ceremonia. 
El desfile de automóviles, a la sa-
lida, fué largo y fué penoso, desa-
rrollándose entre la Inevitable confu-
sión del momento. 
¡Ojalá que así, como la lluvia de 
anoche, caigan sobre el nuevo hogar 
bienes, dichas y bendiciones! 
El cuello, la corbata de moda, la ca-
misa de novedad, la camiseta fina, los 
calcetines de colores selectos y originales, 
detalles todos que dicen de su buen gusto 
y su refinamiento, debe usted elegirlos en 
el DEPARTAMENTO D E 
A r t í c u l o s 6 e c a b a l l e r o 
c 561 lt-18 ld-19 
Lista de los que se suscribieron el , «ransceedencia pora la Juventud Astu-
día de la junta: ¡ liana- cenTro montees 
Antonio F. Falcón $10.00 e» pr6xim¿ Tlomlr̂ o ?Ó lel corriente, 
Emilio Estevez 5.00 celebrará este Centro el acto de la toma Ramona Estévez 5.00 1 (,e Pos«9l<5n de los señores asociados recien A«f,v„<~ TvtoWn̂ J * * • • _ f.n | teniente iombrados para iategear la Jua 
Antonio Martínez 5.00|ta de Gobierto ^ ^ y o motivo será ese 
Manuel Guzmán 5.00 día de aalmación y de verdadero embullo 5.00'l)or ^ concurrencia de asociados. ^ Oft' A la- toma de posesión seguirá la lec-''•""itura de la Memoíia que .contiene los 
Francisco González 
Antonio arcía. . . . 
Francisco Rúas. . . . 
Higinio Garza 
José Garza 
José Pérez y Hermanos 
José Agromayor. . . . 
José P. de Regó. . . 
Antonio Domínguez. . 
Andrés López 
Secundino Caride. 










T r e s n o t a s i n t e r e s a n t e s 
De Palacio. 
El general Mario G. Menocal, Pre-
sidente de la República, está de días 
mañana. 
No los celebrará. 
Ni así tampoco su querido primo-
génito, el simpático joven Mayito Me-
nocal, que también está de días ma-
ñana. 
El general Menocal se trasladará 
con toda su distinguida familia a una 
finca de los alrededores de la capital. 
No regresa hasta el lunes 
Una fiesta del gran mundo. 
Decidida está para el sábado de la 
entrante semana la que ofrecerá la 
distinguida señora viuda de Valle en 
bu residencia del antiguo palacio del 
Marqués de Almendares. 
Fiesta que consistirá en un té para 
el que han empezado a hacerse las 
invitaciones. 
Se hará música. 
Lila Hidalgo. 
La sociedad habanera, que tanto ha 
venido interesándose por la salud de 
la que es una de sus leaders más ca-
racterizadas, recibirá con agrado la 
noticia de su mejoría. 
Va ésta acentuándose por momen-
tose n la señora de Conill gracias al 
plan indicado por el doctor Albertlnl. 
Ansiosa espera estar repuesta la 
distinguida dama para dedicarse, con 
el entusiasmo que pone en todas bus 
cosas, a los trabajos de organización 
del baile de la Creche Habana Nue-
va. 
Baile sobro el que tengo, para pu-
blicarlos mañana, muchos e Impor-
tantes pormenores. 
Todo marcha adelante. 
P&r& café bueno 
| L A F L O R P E T I B E S | 
Sociedades E s -
p a ñ o l a s 
COLOMA ZAMORAXA He aquí la nueva Directiva que ayer toin6 posesión de sus cargos: Presidente. Santiago Garrido González. Vicepresidente, Angel Prada/ loso. Segundo Vicepresidente, Uicardo Veloso. Tesorero, Teodosio Centeno. Vicetesorero, Juan Hamos. Secretario, Rafael Blanco. Vicesecretario. Miguel Esteban. Vocales: Claudio I<uelmo, José Mavor, Leoncio Rodríguez, Arturo Sosa, Angel Bragado, Tomás Labrador, Manuel Gato, José Vega, Luciano Ramos, Gervasio Co-lino, Ezequiel Colino y Aparicio Martín. Suplentes: Gerardo Toranzo, Eusebio Rodríguez, Salustiano Lopáztegui, Gre-gorio Martín. • 
Reciban nuestra calurosa felicitación. 
CLUB TINKTEN8E Esta sociedad ha celebrado hov Jun-ta general de elecciones, en la que ha resultado electa por unanimidad la can-didatura siguiente: Presidente, Emilio Pérez Bermfidez Primer Vice, Saturnino Rodríguez Mar-cos. 
Segundo Vice, José Fernández y Fer-nández. 
Vocales: Laureano Rodríguez Fernán-dez, José Fernández y Pertierra, Fran-cisco Flores Llano, Angel Arias Moledo Bébaa.tlán Banlai Millán, Cayetano Ro-(Irfguez Alvarez, José ülanco Fernández, Lleuterlo Cfeores, Manuel Agüera, Menondo Fernández Fernández, Satwrnino García, Miguel Alvarez y Alvarez, Antonio Alfon-so. Emilio Marcos, José Valdés Gutiérrez. Román Pérez, Manuel Menéndez, Manuel García y García, Manuel Mesa y José Rodríguez. i 
Suplentes: José Ruvín, José Garrido, Je-sús Gómez, Antonio Valdés, José García y Julián Fernández. Se nombraron para ocupar los puestos de Secretario. Angel Arlas; Vice. Sebas-tián Bauluz. Tesorero, Cayetano Rodríguez y vice. Manuel Agüera. Adelante, tinetensea I 
ASOCIACION VILLALKC.RINA El Consejo Directivo de esta Asociación para el corriente afio, lia quedado cons-tituido en la forma que a continuación se expresa: Presridente, José R. Vllía. Vicepresidente primero, Rafael García Al-varez. Vicepresidente segundo, José Antonio Garda. Tesorero, Rafael Bango. Vicetesorero: Constantino Fernández. Secretarlo. José Alvarez. Vicesecretario: César García Ovias. .Vocales: sefíores Agustín Rodríguez Bango, Rufino Vlgll, Herminio López. An-gel Rodríguez, Armando Martínez. Enri-que Heirla. Rafael González, Alfredo Gar-cía, Serafín Velasco, Florentino F. So-lís, Enrique Coto, Jesrts García y R. Ma-ribona, José María Fernández. Fermín Al-varez, José Mufiiz, Francisco Iglesias, Luis Garría. Eduardo Rodríguez Bango, Fran-cisco Suárez y Belarmlno Iglesias. Suplentes: señores Marino Iglesias. Ra-fael Suárez, Manuel Martínez, José López, Herminio Alvarez y Manuel Coto. Sea muy enhorabuena. 
trabajos realizados durante el pasado año, sobresaliendo la labor de propaganda de la Sección que preside el activo y conse-cuente asociado nuestro amigo José Cubas, que ha demostrado una vez más sus grandes actitudes y entusiasmos por la colectividad. A don Cándido Obeso Palacio, digno e insustituible Presidente de tan meritoria institución y exforzado paladín a quien ese día honrará el Centro de la Montaña, le felicitamos como a los montañeses to-dos. 
LINDO JUEGO DE COMEDOR 
SE EXHIBE EN "EL ENCANTO" Y ES 
'«CREACION" DE LA CASA BELTRAN 
Llama mucho la atención un lindísimo Juego de comedor, de última novedad, que se exhibe en "El Encanto" y es una de tantas afortunadas creaciones de la acreditada casa de José Beltrán, Belas-coaín 41%. El lujo, el arte y el "con-fort" harmonizan de manera admirable en esos muebles. 
E i C i u b R o t a r i o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
p i c h o n e s y ( ^ c t o d a s 
f l l o r a d e M a < i e r a ; 




¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 
Colchones y colchonetas de madera 'desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta U i A - i p i i i ^ * ! 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas i i l S ' w i l l U C i 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , Habana. 
JUVENTCD ASTI'RIANA El próximo viernes día 18 del actunl. colohrará Junta directiva ordinaria esta simpática sociedad a las ocho y media do la noche en los salones del Centro As-turiano, 
El Secretario señor Valentín Liada rne-
Reina, 37. Teléfono A-3820 
ALIANZA DE VILLAMARIN 
Digna es de mencionarse »u última 
Junta general celebrada en los her-
mosos salones del Centro Gallego, el 
diez y siete del pasado año de 1917, 
y en la cual se tomaron muy impor-
tantes y trascendentales acuerdos, f¡. 
gurando entre ellos la adquisición de 
un terreno adyacente al Colegio de 
Reádigos, el cual mide mil seiscientos 
metros cuadrados y unido al ya exis-
tente forman un cuadrado t!e tres mil 
Este terreno se adquirió con el fin 
de hacer amplias reformas en el co-
legio, poniéndolo a la altura de. los 
más modernos y la parte restante pa-
ra campo de recreo y fiestas escola-
res. 
También se acordó que el menciona-
do terreno, como todos los demás bie-
nes quo posee esta Sociedad, junta-
mente con los que tiene la de Agri-
cultores de aquel término y la Unión 
de Villamarín, residente en la Argen-
tina, pasen a ser de una sola funda-
ción benéfica, tendiente a un solo fin; 
que es la Instrucción. 
Con este objeto se ha nombrado 
una amplia comisión para ponerse de 
acuerdo con las sociedades mencio-
nadas y redactar la forma de escritu-
ra. 
Por último, y a petición del sefior 
Antonio F. Falcón.̂ B ŜíJP̂ do y o j j i i í 
El DIARIO Di: LA MA.II-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de U Repú-
blica. 
Presidente señor Emilio Estévez se 
acordó hacer una suscripción entra 
los socios y simpatizadores de la mis-
ma para pagar el terreno y donárselo 
a la Sociedad. 
Los concurrentes a la Junta acogie-
ron la proposición con atronadores 
aplausos y a petición del señor José 
Pérez se pusieron todos de pie en 
demostración de agradecimiento akse-
ñor Estévez y Falcón, quo sin ser do 
aquel distrito, van a la vanguardia de 
tan loable causa. 
Estos de la Alianza son firmes y 
constantes hasta no más; no hace 
muchos año sse unieron con el ánimo 
de llevar al terreno el sacrosanto pan 
de la enseñanza, porque comprendie-
ron que instruyéndolo se aliviarían 
sus principales necesidades, y unidos 
en apretado haz, sin descansar nn solo 
momento llegan hoy a vislumbrar la 
realización de aquel hermoso sueño 
tan encantador y rodeado de múltiples 
beneficios. ¿Habrá tarea mas noble 
que la de educar? 
¿Habrá mejor arma para acabar los 
abusos e injusticias? 
VIIlamarlneseB, socios o no socios, 
nuestros modestos pero constantes es-
fuerzos darán el resultado apetecido, 
por eso en la confianza de quo no nos 
negaréis vuestro grano de arena, nos 
permitimos pediros vuestra coopera-
ción para esta filántropa suscripción, 
teniendo en cuenta que el día que se 
inició ya se han suscrito los qu© a 
continuación se expresan, y tened 
también en cuenta que llevando a la 
vanguardia a los señores Falcón, Es-
tévez, Añel, Macla, Agroiñaycr, Mos-
quera y otros no menos entusiastas 
no podemos fracasar. 
Tened en cuenta que ya tenemos doi 
colegios funcionando y que tenemos 
tres mil y pico de pesos en fondo, can-
tidad bien elevada, si a© tiene on cuen-
ta los muchos compromisos que te-
nemos cumplidos. 
N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-ll 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
ITEPTUÍÍO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
Dicho folleto tiene 64 hojas cubier-
tas con una bella portada. En la pri-
mera página de texto aparecen los 
retratos de "Washington y de Martí. 
Informó el señor Curry que la ci-
tada fiesta benéfica .está patrocinada 
por la distinguida esposa del Jefe 
del Estado, refiera Marianita Seva de 
Menocal y por el Ministro de los Es-
tados Unidos. Mr. Wüliam González. 
A propuesta del Dr. Pino el Club 
Rotario adnuirfó un palco y nombró 
una comisión presidida por el doctor 
Alzugaray para representarlo oficial-
mente en el ecto. 
De acuerdo con una proposición del 
Dr. Porto, los rotarlos abonarán 
$100-00 por su palco. 
Propuso también el doctor Porto, 
y se acordó unánimemente, enviar 
un sentido mensaje de condolencia al 
señor Julio Blanco Herrera, por el 
sensible fallecimiento de su hijo 
Raúl, desgracia que tan lamentada 
ha sido por esta ciudad. 
OTRO MITIX DE SUBSISTENCIAS 
Es el segando que organiza la "Li-
ga Nacional de Propaganda Económi-
ca", y tendrá lugar el próximo lunes 
a las ocho y modia de la noche en los 
salones del Centro Gallego. Harán 
uso de la palabra el Dr. Henares, ca-
tedrático de la Universidad, el Mi-
nistro de Francia, el señor Luís Ma-
rino Pérez y el Secretario de Agri- | 
cultura. 
Invitó a ese acto el Dr. Alzugaray, 
miembro distinguido, al ipual que 
otros rotarlo?,, de la citada Liga. 
EL SERTICIO /MTLITtR OBLIGA-
TORIO. 
Era asunto que figuraba en la or 
den del día, pero que no se trató ni 
se tratará en el Club. 
¿Por qué? Veamos: 
El doctor Porto manifestó que los 
rotarlos no doblan ponerlo a discu-
sión, sino esperar el acuerdo del 
Congreso sobre ei que no ejercería , 
influencia alguna la opinión particu- I 
lar del Club. 
Se opone ei señor González del , 
Valle. 
—Nosotros podemos y debemos tra-
tra ese asunto—exclama. 
Ei señor Ibáñez propone para la ! 
próxima sesiji el tomar un acuerdo | 
sobre si debía o no tratarse del ser-
vicio obligatorio. 
—No hay necesidad— dice el señor 
del Valle—podemos ponerlo a vota-
ción y ya sabremos para el jueves a 
fiué atenernos. 
Habla el P'-esidente del Club Ame-
ricano, Mr. Daniels, y dice que sien-
do los rotarlos miembros de una ins-
titución Internacional en la que fi-
guran por tanto muchos extranjeros, 
no debía tomarse acuerdo sobre un 
asunto que r.fectaba directamente al 
pueblo de Cuba.̂ obre un asunto de 
carácter nacional, en el que los cu-
banos deben Fer los únicos llamados 
a emitir opinión 
Una salva de aplausos acogió las 
palabras de Mi. Daniels. 
Vuelven a hablar sobre el asun-
to los señorts Porto, Ibáñez, Pino y 
Curry, y finalmente, puesto a vota-
ción se acord-3 por gran mayoría quo 
el Club Rotario no trataría en sus se-
siones dei servicio militar obligato-
rio. 
El Dr. Pino explica su voto (que 
no se tratai-á el asunto) y manifies-
ta que en tesis general es enemigo 
del "servicio"', pero que dadas las 
circunstanciis actuales, votaría en 
la Cámara por su Implantación en 
Cuba. 
NOTICIAS SOBRE SUBSISTENCIAS 
Antes que se suscitara la anterior 
discusión, nuestro compañero el se-
ñor Ricardo A. Casado, accediendo a 
una amable invitación del señor Al-
zugaray, Informó a los rotarlos acer-
ca de las cantidades de harina de 
maíz y de trigo nue próximamente 
llegarán de los Estados Unidos, 
y dió a conocer también la situación 
de fondos realizada" por los señores 
Galbán y Maclá (h) con el fin de 
traer a Cuba 24,000 sacos de harina 
de trigo procedentes de la República 
Argentina. 
Ambas noticias eran publicadas por 
el DIARIO DS LA MARINA momen-
tos después de terminar la sesión de 
los Rotarlos. 
PRADO 
Magnífico es el programa de la 
función de moda de esta noche. 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda se proyectará la In-
teresante cinta "E lobstáculo", por la 
Mesperia. 
Y en la tercera ,estreno de la bella 
película "Las huellas en la nieve", 
de la serie Dinamarquesa, dividida 
en cinco partes. 
1OKNOS 
Repertorio belecto de Santos y Ar-
tigas . 
En las dos tandas de esta noche se 
proyectarán cintas dramáticas y có-
micas. 
SKATING RING 
Esta noche re verificará la Begtu». 
da sesión del match de 150 carambo-
las por tres bandas, concertado Mr̂  
Otis, Campeón de New York, y "Man. 
dito". Campeón cubano. A las ochor 
media. 
NIZA 
En primera y tercera tandaa, la 
episodios 10, 11 y 12 de "Judex"; « 
segunda y cuarta, "Los terrores de 
lasciva." 
LA KA 
En este concurrido cine habrá es-
ta noche tres tandas en las que se 
proyectarán c,:ntas muy interesantes. 
RECREO DE BELASCOAIN 
Mañana sábado: "El Jardín de la 
Sabiduría". 
M EVA INGLATERRA 
En la matinée de hoy se proyecta. 
rá la Interesante cinta "La últlm» 
¡hazaña." 
) Po ría noche, en la primera tandi, 
| "En pos de una Ilusión"; y en íí« 
j gunda, "La última hazaña." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno) 
diarios de ¡as mejores películas. Hoj 
' un variado programa. 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Esta noche se verificará la anun-
ciada función a beneficio de la Cruz 
Roja Cubana y Americana. 
PAYRLT 
La Comyañfa Berenguer cantará 
esta noche la regocijada zarzuela en 
tres actos "El rey que rabió", estan-
do los papeles del Rey y Rosa, res-
pectivamente, a cargo de las aplau-
didas iples Marina Ughetti y Luisa 
Marvill. 
CAMPOA.UOR 
En el programa de las funciones 
do hoy figura el estreno de la pelí-
cula "Cuba en la guerra", que se pro-
yectará en Ips tandas de las 5*4 y de 
las 9%. 
También filtra la grandiosa pelí-
cula marca Pluma Roja, titulada "El 
campeón." 
Además se exhibirán "La insignia". 
"El cardenal rojo", "El final de un 
gran día", "Revista cinematográfica 
número 50" y "Asuntos mundiales nú-
mero 97." 
MARTI 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En la sección sencilla se pondrá 
en escena "El club de las solteras", 
el gran éxito de la genial tiple Con-
suelo Mayendía. / 
En la sección doble figuran "La 
señorita 1918" y "El último chulo." 
ALHAMBRA 
"Ei rico hacendado" en primera 
tanda. 
En segunda, "La histérica." 
Y en la tanda final, "El botellero." 
l a f e m m e C h i c " a P a r í s 
L a última expresión de la Moda 
El éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es 1» mejor prue-
ba Que podemos dar dte la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la fjegancls y 
por la amenidad de sus numerosos modelos d© los célebres mo-
distos A. Lonchel Redferu, Drecolly otros. 
No hay dama elegante quo no consulte LA FEMMB CHICiqM 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DB SUSCRIPCION: 
Un afio 
Seis meses 
Número suelto, Ubre de franqneo para toda la Isla . ^0 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaín 32. esquina a S. Rafael. Te l . A-5893. 
Apartado S U . Habana. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y DEL HOMBRE. BN 1» 
Imposibilidad Je ofrecer ni el más brovo sumario de las belles»* 
que contiene l̂ or ser verdaderamente pasmosa su inmensa rique** 
y variedad, nog limitamos a decir, que es La Mejor Colecctó» 
Artística Publicada hasta hoy día. Adquiérala al contado o » 
Plazos en la Librería de José Albela. 
O 9690 alt I6t-2Í 
R o p a i n t e r i o r p a r a S e ñ o r a 
C a m i s a s n o c h e 
C u b r e - C o r s e t s 
C a m i s o n e s 
P a n t a i o n e s 
C o m b i n a c i o n e s 
E n v a r i e d a d de m o d e l o s y p r e c i o s 
L A R O S I T A 
A V E N I D A D E ITALIA, 71 ( A N T E S G A L I A N O ) . 
FAUSTO 
Magnifico programa es el de esta 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda tanda, doble, estreno 
de los episodios finales de "El gran 
secieto", la interesante y sensacional 
serie. Dichos episodios se titulan El 
dedo manco y El gran secreto. 
"El aquilón", magnifica cinta de la 
casa Aqulla interpretada por Anto-
nieta CalderarI, se estrenará en la 
tercera tanda, doble. 
C320 alt 3t.-9 
MAXIM 
Hoy, viernes de moda, se exhibirá 
e' siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la graciosa comedia "Be-
sos que curan"; y en tercera, estre-
no de la Interesante cinta "Espar-
taco." 
Mañana, estreno de "Herencia de 
odio." 
El lunes 21, día. de gala, estreno 
de la bella cinta "Voluptuosidad de 
muerte", por la notable artista Itala 
Manzinl. 
¡ L A M E J O R O F E R T A ! 
Liquidación de mil formas de terciopelo, 
A i a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NINAS, 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . A d o r n o s , 
f lores y f a n t a s í a s . C a s i rega lados . 
Los Precios Fijos, Reina 5 y 7 
I6t-3Í 
H a b a n e r a s 
L r o s ú l t i m o s c o m p r o m i s o s 
Son tres. 
pláceme anunciar con preferencia 
nue ha podida la mano de la se-
ñorita María Barillas para el joven 
Gustavo Linares. 
petición que hizo, en nombre de 
éste, su señor padre, el rico propie-
tario don Julián Linares. 
María, tan bella como graciosa, es 
la hermana del joven y reputado es-
pecialista doctor Pedro A. Barillas 
Y cuanto a s uelegido, joven co-
rrecto ysimpático, figura en la em-
presa del Salón del Prado y dgl Ci-
ne Gris asociado al señor Oscar An-
dreu. I 
Da cuenta hoy el querido confrcre 
de El 3Inndo de haber sido pedida pa-
ra el joven Eduardo Lombard y Mt-
nocal, oficial del ejército, la mano 
de la bella señorita Mimi Cuadra. 
Y fué pedida anoche en matrimonio 
la lindísima señorita Ofelia de Cár-
i'.enas por el joven Juan Martínez. 
Enhorabuena! 
N o c h e s d e O p e r a 
Fué victoriosa la jornada de ano-
ClUna Favorita la ûe cantaron All-
Ce Gentle, Palet y Ordóñez que dejó 
satisfechos a los más exigentes. 
r?let triunfante. 
El egregio tenor tuvo que salir va-
rias veces al palco escénico entre 
aplausos y entre aclamaciones. 
La sala del Nacional, como siem-
pre, en las noches de abono, ofrecía 
un aspecto precioso. 
Destacábase en el palco presiden-
cial, con una toilette de alta elegan-
cia, la Primera Dama de la República, 
tan asidua a las veladas líricas de 
muestro primer coliseo. 
Asistirá también esta noche la seño-
ra Marianita Seva de Menocal, y así 
lo consigno por expreso encargo, a 
la función que celébrase en el gran 
teatro a beneficio de la Cruz Roja 
Cubana y Americana. 
Función de gala. 
La grandiosa ópera La Fancinlla del 
West, cantada por la Polí-Randacio, 
el tenor Famadas y los señores Ca-
ronna y Bardi, llena el cartel. 
Después del segundo acto se eje-
cutarán los Hinrnop Nacíionales de 
Cuba y los Estados. 
El primero, cantado por Tina Poli-
Randacio y el segundo por Edith Ma-
són, acompañadas ambas de coro y 
orquesta. 
Dirigirá el maestro Polacco. 
La sala del Nacional aparecerá en-
galanada con profusión de plantas y 
profusión de banderas. 
La sociedad habanera y lo más dis-
tinguido de la colonia americana bri-
llarán, an trrand complet, en la" fies-
ta teatral que debe su iniciativa y de-
be su organización a la generosidad 
del maestro Bracale. 
Será un gran éxito. 
A n o c h e e n M a r t í 
El succés de anoche. 
Fué en Martí, el teatro de moda, 
la primera representación de La Se-
fiorita 1918, ante un público que por 
lo numeroso y por distinguido pare-
cía el de la tanda de los sábados 
Fruto es la nueva obra de la follz 
colaboración de Pepe Ellzondo y el 
genial Quinito Valverde. 
Fjetá destinada La Señorita 1918 
a larga vida en los carteles. 
Para gloria de sus autores. 
Y también de sus intérpretes todos, 
de Ortas y la Mayendía, principal-
mente. 
Admirables los dos. 
Hoy, que es noche de moda en Mar-
tí, se representará nuevamente la pre-
ciosa revista a segunda hora. 
¿Y por qué no darla mañana en la 
tanda aristocrática? 
Tiene la palabra Santa Cruz. 
D e l d í a 
Recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Teté 
Larera de Sarrá, Blanche Z. de Ba-
ralt, Carlota Ponce de Zaldo, Rosario 
Iglesia viuda de Machín y Amelia 
Planeo de Fernández de Castro. 
También toca recibir en este día a 
la señora Mina Pérez Chaumont de 
Truífin. 
Por la tarde. 
* • • 
El mes del arte. 
Priva éste en la música, con las 
veladas del Nacional, y se manifiesta 
en la Pintura, dentro de los muros 
de la Exposición Vila y Prades. 
Otra exposición abre, y es on el 
DIARIO DE LA MARINA, la nocho 
del lunes próximo, la del gran ar-
tista italiano Blanco. 
Será espléndida. 
Llena de obras notables. 
También en la entrante semana ?crá 
la apertura oficial del Salón de 1918 
en el local de la Academia de Cien-
cias. 
Está encomendado al doctor Ra-
fael María Angulo, el joven y distin-
guido Subsecretario de Instrucción 
Pública, el discurso inaugural. 
Designación plausible. 
* * * 
Despedida. % 
Rumbo a Nueva York sale hoy, por 
la vía de Key West, la bella e into-
resante dama Luz Castellanos de Hen-
ríquez. 
¡Tenga un viaje feliz! 
« * * 
De vuelta. 
Fernán Corill. el joven elegante y 
distinguido, regresó anoche de su 
viaje a Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * • N 
Una boda mañana. 
Boda do una gentil viudita., muy ce-
debrada en los salones, señalada para 
las cinco de la tarde. 
Ceremonia muy Intima. 
Knrique FONTATTLLS. 
C O L L A R E S de P E R L A S 
DE $8.000 A $20.000 
y nn bu(>n «urtirto en otros, do mAs mó-
dicos precios. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gnliano) 74-76. 
Tel. A-4264. 
p r o p a g a h c a ó 
OU E c a d a u n a d e e s -t a s p a l a b r a s s e a u n 
h e r a l d o q u e t r a s m i t a a 
u s t e d n u e s t r a m á s c o r -
d i a l i n v i t a c i ó n p a r a q u e 
c o n o z c a n u e s t r a 
M a p a Exposic ión 
D E V E S T I D O S , 
d e s d e e l d i s c r e t o y b e l l o 
T r a j e d e C a l l e h a s t a e l 
s u n t u o s o V e s t i d o d e 
N o c h e . 
LA HARIJA BE LA GOLETA 
Los cien sacos de harina que esta-
ban en la goleta "Francisca Javiera," 
según se denunció, son los mismos 
que llegaron en el "México" el miér-
coles y van destinados al central "Vi3< 
ta Alegre Sugar Co." 
LA PERDIDA DEL «OLIYETTE* 
En el "Flagler" llegó el manager de 
la Peninsular Occidental Mr. Paul 
Saunders que viene en viaje relaciona-
do con la pérdida del vapor "Olivette." 
Dicha compañía está gestionando la 
compra de un buque para reemplazar j 
al perdido. 
• ^ 
P u r g a I n f a n t i l 
Los niflofl rc< haan toda» las purpas, sei 
niegan a todas, menos a una, que lejos 
de rechazar, la piden a gritos, y es el 
Bombrtn Purgante del doctor Marti, que 
no «abe a medicina, y que lleva en la 
crema oculta la purga. ^ sonde en to~ 
das las boticas y en su deposito El Cri-
•olH Neptuno esquina a Manrique. 
Va oía 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DISa.A PRIMERA) 
P I / ADCS I G L O 
G A R C I A v 5 I 5 T O . ¿ , R A f A C L v A G U I L A 
| P R E C I O S I D A D E S 
P A R A OBSEQUIOS D E GUSTO: 
F r u t a s 
A b r i l l a n t a d a s 
B o m b o n e s . , 
C o n f i t u r a s . . 
1 A H O R CUBANA" 
GAL!ANO Y SIN JOSE 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , • 
R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
Bel Consejo de Defensa 
PARA QLK HAYA ALCOHOL 
El Alcalde Municipal de Cien fuegos 
se ha dirigido al Consejo de Defensa, 
pidiéndole que ordene a la compañía 
destiladora de mieles de aquella ciu-
dad, que le facilite parte de ese pro-
ducto a varias fábricas de alcohol, a. 
fin de que no se carezca de él en estos 
momentos que tanto se dificulta con-
seguir carbón. 
MAXTECA 
La fábrica de manteca industrial de 
esta capital, ha notificado al Consejo 
de Defensa que tiene una existencia 
de ciento treinta tercerolas de mante-
ca, ¡as cuales pone a la disposición 
de dicho organismo. 
para i n o r e r ó i o 
E señor Celestino Rodríguez, con-
dueño del central "Perseverancia" so-
licitó del Consejo que con destino i 
dicho Ingenio se le facilitaran dos 
tercerolas de manteca, necesarias en-
tre tanto llegue un pedido que ha he-
cho a los Estados Unidos. 
LA LECHE EN GUANTANA^TO 
Los dueños de vaquerías tít Guan-
tánamo han telegrafiado al Consejo 
manifestando que por aquella Junta 
Local ha sido fijado como precio má- I 
ximo de la botella de leche, diez cen-
tavos, cantidad que no cubre el costo 
de la misma, por lo cual se verán pre-
cisados a dejarla para los terneros si-
no se accede a lo que solicitan, res-
pecto a que se aumente el precio de 
dicha unidad, a quince centavos. 
El experto de la policía nacional 
número 3, Plasencla, arrestó en la 
mañana de hoy al menor Rogelio Mar-
tínez Vilaboy (a) "Kuroki." 
Este menor forma parte de la cua-
drilla detenida en días pasados, de-
dicada a cometer hurtos y otras fe-
chorías. 
Eué presentado hoy al juzgado co-
rrespondiente. 
U N A T R A C O " 
La 6a. Estación de policía há co-
nocido hoy de un atraco, cuya autora 
Pues que de una mujer se trata per-
manece en el misterio. 
La víctima, Francisco Medina Fi-
pieredo, vecino de Lagunas 32. transí-
«ba por Labra y Estrella cuando se 
• acercó una parda, a la que dice no 
fonocer. dicléndole que tenía que ha-
blarle reservadamente, a lo que él se 
«gft. La insistencia de la desconocida 
iiegft al punto de forcejear con Mo-
lina, oomo queriéndoselo llevar a la 
fuerza. 
Momentos después echaba aquél de 
menos una cartera con $300 varios 
biletes y otros papeles. 
O c h o d í a s en.. . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
P A R A L A O P E R A , t i e n e e n A B A -
N I C O S d e p l u m a y p a l l e t . 
G U A N T E S d e p i e l e i m i t a c i ó n , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e P I E L E S . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l O B I S P O 119 LOPEZ Y SANCHEZ. 
ópera, tema para la composición úh 
una farsa delicadísima, donde hay 
realidad y poesía,, en un consorcio 
verdaderamente artístico... 
Consta de tres actos "Lodoletta". 
Se desarrolla la escena de los dos 
primeros en un pequeño villorrio de 
Holanda. Pasa la escena del último 
en París. 
Lodoletta (-.s una campesina. Su pa-
dre, Daddy Antonio, es pobre. El no-
vio de "Lodoletta" se llama Giannot-
to. Es el día de cumpleños de "Lo-
doletta". E] padre de esta quisiera 
comprarla un paz de zapatitos de ma-
dera. Perp no tiene con quí. . .Fla-
men, un famoso pintor parisién, visi-
ta en aquel día, la aldea. Contempla 
el pintor, lleno de asombro, en el 
"cottage" de Lodoletta", un cuadro 
de famosa firma. Pide permiso para 
copiarle. Paga por el derecho de 
copia. Con ei importe de la paga, el 
padre de 'Lodoletta" marcha ai vê  
cint) mercado, para comprarle a la 
hija amada los zuecos prometidos. 
Flamen, el pintor, se prenda de la 
belleza y candor de "Lodoletta". En el 
primer acto, •il final de este, cuando, 
desde lo alto de un ¿rbol. Daddy An-
tonio—ei padre de "Lodoletta"—asis-
to regocijado a las escenas de alegría 
de la fiesta del cumpleaños, pierde 
Daddy Antonio el equilibrio, cae al 
suelo y muere... 
digno. Lodoletta es pura... Flamen, 
que no puedo hacer de Lodoletta su 
esposa, lleno de tristeza, respetándo-
la siempre, se aleja del pueblo, se des-
pide de la inocente muchacha. El pue-
blo murmura... E l pueblo calumnia... 
El pueblo zahiere al artista que se 
aleja y a la virtud tranquila, que, re-
signadamente, queda solitaria, entre 
los murmuradores convecinos y dentro 
del "cottage," cada día más pobre. 
Lodoletta al fin, hostigada por la ma-
ledicencia, decide abandonar el mise-
rable villorrio. 
Y comienza el tercer acto. Es año 
nuevo. La "villa," el chalet, del pintor 
Flamen, en París resplandece. Hay 
fiesta suntuosa en la lujosísima man-
sión. Fiesta de Año Nuevo. Cae en la 
calle la nieve. Sopla el cierno hela-
do. En la señorial residencia, se can-
ta, se baila, se brinda... Pero Ma-
men, el pintor, está triste. Piensa en 
liOdoletta. ¡Qué profundo es en el co-
razón del artista el recuerdo de la in-
genua y pura muchacha! 
Y, Lodoletta, que huyó del pueblo, 
I pobre y aterida llega, guiada por unas 
l señas imprecisas, a los umbrales de la 
1 "Villa" donde Flamen vive... No pue-
I de "creer" que aquella casa lujosa, 
' donde la música de la fiesta resuena, 
! sea la mansión de su amado ideal... 
! En los umbrales de la casa, Lodoletta 
canta su amor, su dolor, su incer-
tidumbre, su agonía... La nieve cae 
! de continuo. Lodoletta está aterida... 
¡Resbala... Pierde el eonocimiento... 
i Se desmaya sobre el asfalto de la ca-
lle... La nieve teje la mortaja de la 
linda y desgraciada niña. Lodoletta 
! muere, su cuerpo es cubierto por la 
' nieve. ¡Sólo los zapatitos de madera, 
' los zuecos rojos, regalo del padre 
I muerto, resaltan en la blancura del 
sudario!... 
Flamen, cuando se asoma para des» 
pedi ra sus convidados, al portal de 
su casa, "ve" los zapatos de.,¿odolet-
J ta. . . Y sobre el cadáver de 1a amada, 
I acongojadamente, desesiperadamente, 
canta y llora... 
Lodoletta fué caracterizada por la 
Parrar. Flamen, el pintor, fué inter-
prctaao por Caruso. 
Magistralmente. 
Los robos en los ferro-
carriles de Ciego de Avila 
Los grandes robos que venían "u-
cediéndose en a Empresa del ferroca-
rril del Norte de Cuba, en Morón, han 
sido descubiertos por los activos agen-
tes de la Policía Judicial señores Gó-
mez e Iglesias quienes una vez más 
ha,n demostrado su celo y perricia 
policiaca. 
Encuéntranse comporometidos y al-
gunos ya procesados, varios comer-
ciantes de Morón que, según rumores, 
de acuerdo con el jefe del almacén 
del Ferrocarril y otros empleados, ex-
traían mercancías cuyo importe hasta 
la fecha asciende a más de veinte mil 
pesos. Los agentes de la judicial viníe-
tou por haberlo solicitado el Adrnl̂  
nistrador de la Empresa ¿el Ferro-
carril del Norte de Cuba, señor Ma-
gín Tarafa, quien desde el primer mo-
mento demostró gran interés en que 
se esclarecieran y terminaran estos 
robos, habiendo facilitado a los agen-
tes Gómez e Iglesias toda clase de 
facilidades para su mejor éxito. 
gica en la gran casa de Salud "Co-
vadonga", operación en la que ha 
intervenido con el mayor éxito el 
reputado cirujano Dr. Fresno. 
El estado actual del querido enfer-
mo, gracias a la pelicia demostrada 
en éste como en otros muchos casos 
análogos, por el eminente facultativo 
y a los exqaisitos cuidados de la dis-
tinguida espora de] paciente, señora 
Lollta Alvarez de Sánchez, es bastan-
te satisfactorio. 
Hacemos votos porque el restable». 
cimiento total del amigo sea comple-
to dentro de pecos días. 
Harina para C í e n f u e g o s . 
En el vapor "H. M. Slager" llegaron 
hoy por la mañana doscientos cin-
cuenta sacos do harina de trigo con-
signados a L Zárraga, Alvarez y Ca., 
del comercio de Cíenfuegos, única 
partida de harina recibida hoy en los 
buques que entraron en puerto, pro-
cedentes del Norte. 
L . Fran HÁBSjLL. 
LADRON FUGADO 
En horas de la mañana de hoy se 
ha fugado uno de los presos que ha-
bían sido conducidos al juzgado de 
Instrucción para presta declaración. 
Nómbrase el fugado Julio González 
Alvarez, (a) La Currita. 
E»te individuo, como recordarán 
nuestros lectores, había sido captu-: 
rado por la policía Judicial por ser 
autor del robo de prendas, por valor 
de más de dos mil pesos, al señor j 
Fernández Rlaño. 
Hoy, burlando la vigilancia del es-
óolta que lo acompañaba, logró fu-; 
oro J*gg 
D.Bernardo Sánchez. ! 
Este distinguido amigo nuestro, | 
comerciante establecido en ei pueblo I 
ae Vueltasy Presidente de la Dele-
gaclón del Centro Asturiano en aque-| 
lia localidad, acaba de ser sometido j 
a una delicadísima operación querúr-j 
Los paños para los 
filtros de los centrales 
E] Gobierno de los Estados Unidos 
ha concedido el permiso correspon-
diente para la exportación de los pa-
ños de filtros destinados a los inge-
nios de esta República. 
Las gestiones correspondientes se 
hicieron por la Secretaría de Estado, 
a petición de] Ministro de S. m* Ca-
tólica. 
B u e n v i a j e 
En ei tren Central partió ante-
anoche para sus colonias del Central 
"Lugareño", rcamagüey), el señor D. 
Antonio Blanco, persona muy estima-
da en aquella provincia. 
Vino a esta capital en viaje de ne-
gocios. 
í l m y í ó a F l r a j r i S O 
sacos de har ina . 
PERO SO\ PARA UNA CASA DE 
CIENFUEGOS 
Estados Unidos y alguna cantidad de 
víveres y el resto lo gastará, en pro- ' 
seguir la guerra. 
A más del trabajo que supone el 
cumplir esa orden de 18.000 millones • 
de material de guerra tienen que aten- | 
der a la mano de obra agrícola de la 
•n. al aumento de la cosecha de 
trigo de 660 millones de quintales a 
1,000 millones y de la producción car-
bonífera para quellegue a 660 millo-
nes anuales de toneladas el carbón 
blando en vez de detenerse en los 544 
millones de toneladas que se arran 
carón a las minas el año último y el 
duro, la antracita, pase de 73 millones 
producidos el año último, a Si millo-
nes que se necesitan en el año en cur-
so. 
A mayor producción, mayor trans-
porte; y ppr tanto deberá aumentarte 
considerablemente el número de tra-
bajadores para el acarreo. 
Solicita también el aumento en la 
mano de obra, la flota marítima mer-
cante y la flota aérea, si ha de ter-
minarse el programa impuesto, en los 
últimos meses de 1918. 
Las necesidades más apremiantes de 
los aliados son alimentos y carbón. 
.Dentro de cuatro semanas empezará a 
ararse la tierra para preparar la siem-
bra, en Marzo, del trigo de primave-
a, que rindió el año pasado mayor co-
secha que el trigo sembrado en otoño. 
Sabido es que en el Canadá y en los 
Estados Unidos del Norte de /a Unión, 
es imposible levantar las cosechas de 
otoño porque la tierra se hiela en una 
profundidad de varías pulgadas, impi-
diendo que .germine el grano y por eso 
se recurre al trigo de primavera, 
echado en el surco cuando ya no hay 
temor de que la temperatura sea tan 
bajo que hiele el gérmen de? centro 
del grano. Hay en la Unión 6.147,000 
agricultores, dueños de fincas y 6 
millones 250,000 gañanes; y oomo mu-
chos dueños trabajan sus tierras, se 
calculan dos hombres por finca, para 
el trabajo. La guerra desviará de la 
tierra treá millonessde hombres y pa-
ra lograr el enorme aumento de las 
cosechas de que hemos hablado antes, 
será preciso que se hallen 6.000,000 da 
trabajadores del campo, de los cuales 
3 millones reemplazarán a I03 que la 
guerra ya se llevó o está llevándose; 
y los otros 3 millones restantes ser-
virán para llevar loe campos a la pro- j 
L o s Es tornudos 
anunc ian u n ca tarro . 
P e c t o r i n a 
G a r r i d o 
Q u i t a e l e s t a d o f e b r i l , 
l a i r r i t a c i ó n y e l d o l o r 
de g a r g a n t a , i m p i d e e l 
d e s a r r o l l o d e l m a l y s i i 
e s t á d e c l a r a d o , lo c u r a 
e n d o s o t r e s d í a s . 
UNA SOLA DOSIS, INICIA E L 
ALIVIO INMEDIATAMENTE 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
deposito: 
Laboratorio del Dr. Garrido, Vedado. 
"Lodoletta" en el segundo acto, vi-1 
ve sola en el Cottage empobrecido. Su j 
novio quire casarse con ella, pero 
Lodoletta. que lo quiso siempre como 
un hermano, que no pensó Jamás ca-
sarse en él, insiste en sus nojcaUvas 
Vivo 1 padra, por deber y airor filia-
les, aceptaba el papel de novia. Dueña 
de sus actos, desengaña a Giannotto. 
Rn el fondo, ya el 1 -ctor lo habr.\ 
sospechado. LodolMta Ri-na a Flamen, 
el pintor ilustre Lo ama sin saberlo, 
sin darse real cuent.\ .le sus senti-
mientos. Es un amor profundo, que 
no ha dicho aun su palabra da fuego. 
Lodoletta se siente feliz junto a Fla-
men—que la visita a menudo—que la 
toma de móflelo para distintos cuadros, 
que la retrata. Es dichosa conversan 
do con el pintor, aun cuando jamás la 
charla dejó de ser pura., inocente y 
sin trascendencia. Flamen ama tam-
bién a Lodoletta. Pero hay un abismo 
entre el insigne artista, aristócrata, 
refinado, y la humilde campesina, po-
bre, vulgar, ignorante... El pintor es 
caballero, es noble, es honrado, es 
S o m b r e r o s 
En nuestro bien atendido departamento de s ombreros, encon-
trará siempre modelos caprichosos, t tan bonitos fon, que no es po-
sible dejen de satisfacer los gustos más exigentes. 
S o m b r e r o s de S e ñ o r a , desde $ 2 . 0 0 
Cualquier adorno que se necesite, debe pedírsenos siempre, 
pues estamos preparados para servir pronto y bien, sin cobrar pre-
cios altos. 
^ L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y C a m p a n a r i e . T e l é f . A . - 7 6 0 4 . 
En la mañna de hoy llegó de Cayo 
Hueso el ferry boat americano "Hen-
ry Flagler" que atracó como de cos-
tumbre al muelle del Arsenal para 
descargar 26 wagones que trajo con 
carga, general. 
Entre las mercancías que ha traído 
figura una partida de 250 saco? de ha, 
riña de trigo consignados a los se-
ñores Caraga Alvarez y Compr.ñía, de 
la ciudad de Cíenfuegos, hacia donde 
seguirán viaje por tren. 
EL «TACONr» 
Esta mañana fué despachado sin que 
sufriese novedad el vapor americano 
'"Tacony'' que llegó anoche de Nueva 
York conduciendo carga general, a la 
consignación de la Ward Line. 
Entre la carga de dicho buque figu-
ran varias importantes remesas de 
jabón. El "Tacony" era antes un bar-
co alemán, incautado por el gobierno 
americano. 
EL «LIMOV 
Procedente de Boston llegó a las 
nueve de la mañana de hoy el vapor 
americano "Limón" de la flota blanca, 
conduciendo carga para la Habana 
y de tránsito. 
En la travesía tuvo un poco de mal 
tiempo sin llegar a sufrir novedad. 
PAPAS Y BACALAO 
La mayor parte del cargamento del 
"LinVín" para la Habana la constitu-
yen numerosos barriles de papas y 
cajas de bacalao, * 
GARBOS YEGETAL 
De la 6osta han llegado las goletas 
cubanas "Sofía" y "Segunda Rosa." 
con 1,304 y 353 sacos de carbón ve-
getal respectivamente. 
EL DE >rKYA OKLEANS 
E l vapor de la flota flanea que se 
espera hoy de Nueva Orleans con car-
ga y pasaje, llegará de 3 a 4 de la tar* 
de. 
ducción extraordinaria que se les va 
a exigir. 
En el empeño de conseguir esa ma-
no de trabajo cooperan los Secreta-
rios de Trabajo. M. William B. Wil-
son y el de Agricultura Mr. Houston. 
Hay en el Sur, dico la Estadística, 
500,000 hombres de color que no tie-
nen trabajo; viven de lo que ganan 
sus mujeres trabajando para las ca-
sas de los blancos. El Departamento 
de Agricultura pedirá al Congreso la 
aprobación de medidas que ha planea-
do para fijar a esos hombres al culti-
vo de las tierras de maíz. 
Los maestros de escuela, en núme-
ro de 200,000 no tienen ocupación 
desde el lo. de Junio al primera de 
Septiembre, porque so cierran las es-
cuelas en ese tiempo; ellos habrán 
de sumarse a la legión de trabajado-
res del campo en esos trep meses. 
De los muchachos de Norte Améri-
ca, que tienen de 14 a 19 años y 
que llegan a 2.500,000 se ocupa el De-
partamento de Agricultura para lle-
varlos a las tierras de labor. Ya el 
año paasado voluntariamente fueron 
á trabajas a 'ellas, 150,000 jovenzue-
los. Muchos de ellos trabajaron; 
otros muchos se divertieron en. giras 
campestres. Este año habrá pocas di-
versiones. 
Aquéllos agricultores avezados a 
las faenas agrícolas, que en ellas se 
crearon una pequeña fortuna y que 
viven en las poblaciones rurales de 
su modesta renta, podrán prestar 
gran eficacia a esa obra de trabaja-
dores y su número no es de despre-
ciar; llegan a 700,000 y están inscrip-
tos ya para poner manos a la obra. 
Piénsase también en traer nume-
roso contingente de hombres de Puer-
to Rico para trabajar en los campos 
de remolacha del Colorado y Califor-
nia, cuando hayan terminado en la 
Antilla la zafra del azúcar en Abril. 
Reemplazarán a los mejicanos que se 
fueron precipitadamente, temiendo 
que s* les hiciese servir en el ejército 
norte-americano. 
Ya en la ciudad de Kansas se ce-
lebró el otro día numerosa reunión 
en que con la mayor actividad se de-
cidieron los repreentantes de la 
agricultura de Oklahoma, Tejas, Mis-
bouri, Kansas, Nebraska, lowa, Min-
nesota, y las dos Dakota Norte y Sur, 
que constituyen la Zona del trigo, 
8, prepararse para el trabajo del pró-
ximo verano. 
Para construir los buques de ma-
dera y acero que forman el progra-
ma naval hay en los Astilleros, hoy. 
175,000 trabajadores. Y aunque se ne-
cesitan muchos más, se cree que con 
tiempo obtendrán los contratistas to-
da la obra manual que sea precisa 
El otro día se abrió una importan-
te escuela de trabajadores navales on 
Staten Island, que, por su proximi-
dad a New York, permitirá a muchos 
librar su existencia con el trabajo 
del día y acudir a las clases noctur-
nas de construcción de buques. Todos 
los esfuerzos contribuirán a que pa-
ra Julio haya en los astilleros 250,000 
trabajadores. 
Todos estos hombres que de tan va-
riados sitios vienen a las ocupaciones 
agrícolas e industriales, no son bas-
tantes a cubrir el número necesario; 
v así como Francia ha llevado 175 
mil chinos para trabajos diversos en 
la zona de guerra, Mr. Elbert H. 
Gary ha abierto una cruzada para 
traer de Asia un gran número do 
trabajadores. ^ 
pero como se preveo que toaos 
estos esfuerzos no cubren las necesi-
dades de brazos en la industria y la 
agricultura, preparan los dos Wilson, 
el Presidente y el Secretario del Tra-
bajo, esa legislación apropiada quei 
sea como un repartimiento en loa» 
municipios, es decir la obligación ine-
ludible de todo vecino en una obra, 
pública, como por ajemplo la cons-
trucción de ura carretera. 
Pero como no puede fiarse, tanta 
apremia la necesidad, en ese volunta-* 
rio, no estimulado ingreso en el tra-< 
bajo nacional, se ha pensado en ha-' 
corlo obligatorio por la misma razón,' 
que la inscripción voluntaria en el| 
servicio militar no fué parte en Inglan 
térra, ni en ios Estados Unidos aü 
llenar las necesidades de la guerra, i 
Y a eso ha obedecido la reorgani* 
zación del Departamento del Traba-» 
jo, emprendida por el Presidente WI1-
son. 
Antes de suspenderse las sesiones4 
de] Congreso, de que ya se hablá, so 
dictarán las medidas necesarias para 
ese servicio de trabajo obligatorio y 
se creará un organismo que decida 
en los conflictos del capital y el tra-̂  
bajo, fijando el precio de los jorna-« 
les y de los alquileres de las habita-
ciones de los obreros. 
Nadie mejor preparados que loé 
Norte Americanos para esos traba-i 
|os. Su Revista "Trabajo" ("Labor")] 
abarca en sus muchos cuadernos to-
las las cuestiones que surgen con 
motivo de la dedicación de trabajo 7: 
no podrá nadie que se dedique a es-
tudiar cualquier cuestión con él rela-t 
clonada, prescindir de los datos quai 
allí se hallan. 
Pero le falta lo que ahora se va ai 
crear y hace años tenemos en Espa-
ña; la Junta de Reformas Sociales,, 
en la que hallfn cabida los represen-
tantes de los obreros y cuyo informe» 
se toma ya, en Fspaña, no como me-
ramente para ilustrar al gobernante, 
sino como pauta de la resolución que 
éste dicte. 
Es verdad oue no tenemos allí, ni 
tiene Cuba, un representante de los 
obreros resoetable y respetado tam-
bién por los Directores de Industrias 
y explotaciones como Samuel Gom-
pers. Director de la Federación del 
Trabajo, que se dispone a ayudar al 
Gobierno con eficacia en el estableci-
miento del servicio obligatorio del 
Trabajo. , 
C o m i t é e x p o r t a d o r . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
terar a usted el testimonio de mi má» alta y distlnfrulfln conslderarlfin. Comité Exportador de Azúrax de Cab« Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
E l h é r o e d e l a l u c h a 
La virta del hombre es una cadena de 1 
esfuerzos, por eso, cuando en la edad , 
madura, nn hombre conserva sus fnerzas; 
y sus energías viriles, se le declara hé- | 
roe, para lograrlo basta tomar las Peí- j 
doras VUaliaas. 
Son las que reconfortan, las que hacen 
nuevos a los hombres y les ponen en 
condiciones de vencer en todos los mo- i 
raentos. Se venden en su depOsito "BI , 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 1 
las boticas. Los hombres las conocen. • 
Señor: j . . 
Tengo el honor de comunicar a nstea,. 
que por Decreto fecha enero 18J*̂ 1 l,re" 
senté año, del Honorable señor Presiden-
te de la República, ha quedado consti-
tuido el "O té Exportador de 
de Cuba." compuesto de cuatro vocales, 
señores Carlos Dufau. Ignacio AUnacro. 
Luis R Muñoz, y Heriberto Lobo, baj» 
la presidencia del señor Carlos de Zaldo, 
teniendo dicho Comité a sn cargo el es-
ttullar v proponer cuantas medidas y re-
soluriones deban adoptarse para que pne-
da ser cumplido por los productores rt« 
artcar de Cuba e Icontrato de 
azúcar a loa BtaflM M? T - ^ T j -
teniendo también las lacuitafles p 
adoptar las medidas que se estimen n -
cesarlas para ordenar y exp îitar i 
embarques del azúcar en la forma y najo 
laí"condiciones especificadas en el contra-
to a« venta de dichos azucare-s. 
Siendo necesario para el éxito del ro-
mit.'- r el beneficio de la Industr.a azu-
carera v del país en general *!oope™' 
c!fin de" todos, me dirijo a usf**»- P81*.* 
al propio tiempo que participarle ei 
nombramiento deí Comité solicitif 
va dirigir al Comité, n su onci 
Secretaria de Agricultura, <-o 
Trabajo, una exposición de cnal 
flcultad o entorpecimiento qm 
menten en su embarque ios • 
br.re.dos por esa finca "f'T? , 
e la o y di-feri-da -Jml-
térmiros n-M conxm 
Aprovecho esta «1 
terar 0 usted el te 
aitn r dtstlniriilda < 
Comité Exportador 
>to de e«te or-
dbl». todas las 
itiarnne eqnlta-
rrerdo con los 
[dad para rel-io de mi más 
ürt»r de Cnb» 
A" Zaldo. 
Tres i lente." 
P A G I H A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V 1 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
M E B C A D O D E N E W YORK 
D i c e n los s e ñ o r e a C z a m í k o w , R l o n -
d a y C a . , e n s u " R e v i s t a A z u c a r e r a " 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 4 d e l a c t u a l , l l e g a -
d a c o n b a s t a n t e r e t r a s o a n u e s t r o p o -
d e r , q u e l o s a r r i b o s de u n a s 5,300 t o -
n e l a d a s de a z ú c a r d e C u b a , d u r a n t e 
l o s d o s p r i m e r o s d í a s de E n e r o , I n -
d i c a n q u e e l a z ú c a r de e s t a p r o c e d e n -
c i a s e e s t á c o m e n z a n d o a t r a n s p o r -
t a r c o n m á s a c t i v i d a d ; p e r o , c o n e x i s -
t e n c i a s de 6,414 t o n e l a d a s s o l a m e n t e 
e n l o s p u e r t o s d e l A t l á n t i c o e l d í a 1c 
d e d i c h o m e s e n c o m p a r a c i ó n c o n 
63,155 t o n e l a d a s e n l a m i s m a f e c h a 
d e l a ñ o p a s a d o , s e d e m u e s t r a c l a r a -
m e n t e l a n e c e s i d a d de h a c e r m a y o r 
p r o p r e s o e n e s te p a r t i c u l a r . A u n q u e 
s e c r e e g e n e r a l m e n t e m u y e s e n c i a l 
t r a n s p o r t a r a h o r a l o s a z ú c a r e s de 
C u b a c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e s e f a -
b r i c a n , l a s i t u a c i ó n t o d a v í a d f f l c u u -
t a c o n s e g u i r e l t o n e l a j e s u f i c i e n t e p a -
r a m a n t e n e r s e a l n i v e l c o n l a p r o -
d u c c i ó n de a z ú c a r , s e g ú n p u e d e v e r -
s e p o r l a s e x i s t e n c i a s t o t a l e s de a z ú -
c a r e s de l a n u e v a z a f r a en C u b a e l d í a 
R l de D i c i e m b r e , a s c e n d e n t e s a 42,01(0 
t o n e l a d a s , e n c o m p a r a c i ó n c o n 29,000 
t o n e l a d a s e l a ñ o a n t e r i o r . T a m b i é n 
l . u e d e m e n c i o n a r s e q u e , a no s e r p o r 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e e x i s t e n p a r a o b -
t e n e r l a s n e c e s a r i a s l i c e n c i a s de i m -
p o r t a c i ó n a q u í , a l g o m á s p r o n t a a v u -
d a p u d i e r a p r e s t a r s e a l a e s c a s e z de 
p r o v i s i o n e s de a z ú c a r q u e a ú n p r e -
v a l e c e , s i e n d o d e b i d o a é s t a c a u s a l a 
v a r i a s p a r t i d a s de a z ú c a r que h a b í ? 
l l e g a d o . S i n e m b a r g o , l o s i m p o r t a d o -
l e s y t a m b i é n f u n c i o n a r i o r d e l G o -
b i e r n o e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s p a -
r a e l i m i n a r d e m o r a s e n l a s e n t r e g a s 
d e a r r i b o s f u t u r o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de S u b s s l s t s n -
c i a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n fe -
c h a 28 de D i c i e m b r e , c o m u n i c ó lo s i -
g u i e n t e a l o s r e f i n a d o r e s de a z ú r n r 
c e c a ñ a y f a b r i c a n t e s de a z ú c a r de 
r e m o l a c h a : 
" E n O c t u b r e s e r o g ó a u s t e d e s q u e 
l i m i t a r a n e n c i n c u e n t a " — c i e n t o 
l a s n e c e s i d a d e s 5̂™!?»' ' s u s v e n -
t a s a c o n f i t e r o s y e l a b o r a d o r e s de 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s q u e no f u e r a n 
de p r i m e r a n e c e s i d a d . A c o n s e c u e n -
c i a de l a p r o x i m i d a d de a z ú c a r e s de 
l a n u e v a c o s e c h a , p o r l a p r e s e n t e 
q u e d a n u s t e d e s a u t o r i z a d o s p a r a v e n -
d e r a d i c h o s c o n f i t e r o s y f a b r i c a n -
t e s h a s t a el o c h e n t a p o r c i e n t o de s u s 
n e c e s i d a d e s . S e e s p e r a q u e . t a n p r o n -
to c o m o se o b t e n g a i n f o r m a c i ó n d e -
f i n i t i v a , r e s p e c t o de l a p r o b a b l e p r o -
d u c c i ó n de l a s n u e v a s c o s o c h a s , s e 
q u i t a r á n t o d a s l a s l i m i t a c i o n e s . S i n 
e m b a r g o , debe p r a c t i c a r s e c o n s e r v a -
c i ó n y s u p l i c a m o s q u e u s t e d e s í n r l i - 1 
q u e n a l o s c o n f i t e r o s y f a b r i c a n t e s | 
de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s q u e n o s o n 
de p r i m e r a n e c e s i d a d q u e e m p l e e n 
B u b s t i t u t o a de a z ú c a r , t a l e s c o m o 
ttlel, g l u c o s a etc . , c u a n d o s e a p o s i -
ble . E s t a d e c i s i ó n d e b e p e r m i t i r a e s -
tos e l a b o r a d o r e s e l m a n t e n e r s u s o r -
g a n i z a c i o n e s y que c o n t i n ú e n e n s u 
e m p l e o l a g e n t e q u e h a e s t a d o c o n 
e l l a s p o r m u c h o s a ñ o s . T e n g a n l a 
b o n d a d de d a r l a n e c e s a r i a p u b l i c i -
d a d a e s t e a s u n t o . — ( f . ) G e o r g e 3 Í . 
ttolph." 
E n c i r c u l a r n ú m e r o 4, f e c h a 31 d e 
D i c i e m b r e , e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l 
de A z ú c a r d i c e lo s i g u i e n t e a l c o m e r -
c i o de a z ú c a r : 
" P r e c i o b á s i c o p a r a f i j a r e l m a r -
g e n de l o s r e f i n a d o r e s , e n -vigor a 1?. 
a p e r t u r a d e los n e g o c i o s e l d í a 7 de 
E n e r o de 1918: 
E l p r e c i o b á s i c o , s o b r e e l c u a l d e b e 
l i j a r s e e l m a r g ? n de v e n t a de l o s r e -
f i n a d o r e s , s e r á 6.005 c . p o r l i b r a e n -
t r e g a d o , d e r e c h o s p a g a d o s , p a r a a z ú -
c a r c e n t r i f u g a s b a s e 96, e n N u e v a 
Y o r k . D i c h o p r e c i o b á s i c o c o n t i n u a -
r á h a s t a n u e v o a v i s o . " 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s e n l o s t r e s 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o f u e r o n 8.465 t o -
n e l a d a s , e n c o m p a r a c i ó n c o n 13,')06 
t o n e l a d a s e l a ñ o p a s a d o y 14.425 t o -
n e l a d a s e n 1916, c o m o s i g u e : 
n A n t i l l a s m e n o r e s . . 
„ B r a s i l . . . . . . . 
H a w a i i 
., F i l i p i n a s 
H J a v a 
., O t r a s p r o c e d e n c i a s . 
D o m é s t i c o e 
D e E u r o p a 
188 
1918 
T o n e l a d a s 
D e C u b a 
„ P u e r t o R i c o . . . . 
„ A n t i l l a s m e n o r e s . . 
„ B r a s i l 
„ H a w a l l . 
„ F i l i p i n a s . . . . . 
J a v a 
O t r a s p r o c e d e n c i a s . 
D o m é s t i c o s . . . . . . 




i 9 i ; 
T o n e l a d a s 
D e C u b a . . . . . . . 
„ P u e r t o R i c o . . . . 
,, A n t i l l a s m e n o r e s . . 
„ B r a s i l 
„ H a w a l l 
„ F i l i p i n a s . . . . . . 
„ J a v a • • 
O t r a s p r o c e d e n c i a s . 
D o m é s t i c o s . 









T o n e l a d a s 
D e C u b a 12.015 
„ P u e r t o R i c o 2.222 
L U I S I A N A . — S e g ú n a v i s o s t e l e g r á -
f i c o s de N u e v a O r l e a n s , l a m o l i e n d a 
de l a p r e s e n t e c a m p a ñ a e s t á c a s i t e r -
m i n a d a , p e r m a n e c i e n d o a b i e r t a s s o -
l a m e n t e u n a s p o c a s f a c t o r í a s . L a 
p r i m e r a i m p o r t a c i ó n do a z ú c a r e x -
t r a n j e r o e n l a e s t a c i ó n a c t u a l , c o n -
s i s t e de 6.300 s a c o s de a z ú c a r de C u -
b a , l l e g ó a N u e v a O r l e a n s e l d í a 29 
de D i c i e m b r e . 
R E F I N A D O . — L a s i t u a c i ó n c a r e o e 
de a c o n t e c i m i e n t o s de i n t e r é s e s p e -
c i a l q u e p u b l i c a r . 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
R e l a c i ó n de l a s m a r c a s n a c i o n a -
l e s c o n c e d i d a s c o n f e c h a 15 d e l a c -
t u a l p o r l a S e c r e t a r i a de A g r i c u l -
t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o : 
" E n e o " , p a r a , p r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s , a C a r l o s R . V á z q u e z y V á z -
ouez . 
" E l S i b o n e y " ( v a r i a c i ó n ) , p a r a 
c i g a r r o s , a H a b a n a C o m e r c i a l C r m -
n y . 
" P e r l a de C u b a " , p a r a a g u a r -
d i e n t e , r o n , e t c , a B . C a m p y C a . , S . 
e n C . 
" C u b a M o d e r n a " p a r a t a b a c o s , a 
D o m i n g o D í a z R o d r í g u e z . 
M a r c a p a r a c i g a r r o s de t o d a s c l a -
s e s , a M e n é n d e z , M é n d e z y C a . 
" L a L o l a " ( v a r i a c i ó n ) , p a r a t a b a -
c o s a H . U p m a n n y C a 
" G . G . y C a . ( r e n o v a c i ó n ) , p a r a fat-
b a c o s , a H . U p m a n n y C a . 
" C o n s t a n z a " ( r e n o v a c i ó n ) , p a r a 
t a b a c o s , a H . U p m a n n y C a . 
M A R C A S NACIONALES 
R e l a c i ó n de l a s m a r c a s n a c i o n a l e s 
c o n c e d i d a s y d e n e g a d a s c o n f e c h a 16 
de E n e r o d e l a ñ o a c t u a l p o r l a S e -
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o : 
C O N C E D I D A S 
" E l P a r í s " , p a r a f ó s f o r o s , a M i g u e l 
A c e b o y C a . 
" V i l l a B l a n c a " , p a r a a g u a s m i n e r a -
l e s , g a s e o s a s y r e f r e s c o s a b a s e de 
Jugo de f r u t a , a C o l l y C a . 
" L a F l o r de J o s é S u á r e z M u r í a s y 
| C a . " ( v a r i a c i ó n d e l d i b u j o f a j a ) , r a -
, r a t a b a c o s , a J . S . M u r í a s y C a . 
* " W h i t e O w l " , p a r a h a r i n a s de t r i -
go, q u e s o s etc . , e tc . , a R a m ó n A l v a -
r e z . 
" L a C o r u ñ e s a " , ( r e n o v a c i ó n ) . p0.ra 
c h o c o l a t e , a J u a n P a r t a g á s E s p i n o -
s a . 
' " R u i s a l " . p a r a u n d e p u r a t i v a 
l a x a n t e y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , 
a E n r i q u e E s p i n o y de l a G u a r d i a . 
" L a M a n o de A p o y o " , p a r a a b o n e s , 
¡ a T h o m a s F . T u r u l í . 
" F l o r de J . s . M u r i a s v C a " ( r e -
n o v a c i ó n ) , d i b u j o f a j a p a r a t a b a c o s , a 
J S . M u r i a s y C a . 
D E N E G A D A S 
" E l Modelo" , p a r a s e r u s a d a en l o -
s a s de m o s á i c o s , a L u í s R o d d a . S. en 
I CL 
" T h e F o r d S h o e C o . " . z a p a t o s df 
I s e ñ o r a s , etc . , etc . , a J o s é M e n é n d e z . 
" S a l u d " , preparado f a r m a c é u t i c o , 
( a M a r c e l i n o M a j ó y M a r t í n C o l o r o e r . 
" U a g n e r " , p a r a l e c h e n a t u r a l o p r e -
p a r a c i ó n e n c u a l q u i e r f o r m a y a l i -
Imentos a b a s e de leche, a E n r i q u e 
i E s p i n o y de l a G u a r d i a . 
M A R C A S R E (* A N A D O 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
• t u r a ha d i s p u e s t o se a m p l í e n p a r a 
m á s de c i n c u e n t a c a b e z a s de g a n a d o , 
i e n v i r t u d de h a b e r a b o n a d o l o s de-
r e c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s , el u s o de 
l a s m a r c a s que s e o t o r g a r e n a l o s 
s e ñ o r e s F e d e r i c o M a t a m o r o s . A n t o -
n i o T é l l e z S o r í , D o m i n g o I b a r r a G a r -
c í a , P a b l o V l l o r l o v A n g e l V e g a T é -
l l e z . 
T a m b l p n s e h a s e r v i d o a u t o r i z a r 
l o s t í t u l o s de p r o p i e d a d de l a s m a r . 
c a s que se o t o r g a r o n a l o s s e ñ o r e s 
R o b e r t I . W a l l , C i p r i a n o G u e r r a . 
B l a n c o C o n c e y r o , A n g e l a T a m a y o , 
F e r n a n d o D í a z , M a n u e l Q u i ñ o n e s , 
F e d e r i c o F e r n á n d e z , C a r i d a d V a r g a s , 
A u r e l i a n o S á n c h e z . J o s é S e d e ñ o . M i -
g u e l A g r e m e n t e . C a r l o s R e c i o . P o r -
t i r i a S a n t i e s t e b a n , J o s é A r g u d í n , A n -
ge l E s p i n o s a , M i c a e l a R i v e r ó n . L o -
renzo A l o n s o , E d u a r d o A b r e u , G a s -
p a r R u i z , N i c o l á s B r l e l . R a m ó n A l -
v a r e z . B a u t i s t a V i s o . J o s é F r e s o ! 
V í c t o r L a h i t t e , M a n u e l H e r n á n d e z 
P e d r o A r e v a l o . J o s é V a l d é s . A n d r é s 
J o r g e , A n t o n i o P e r d o m o . F r a n c i s c o 
C a r r i l l o , J u l i á n D í a z , A r t u r o L a b r a -
d o r , G a s p a r B a r r e t e , B a l d o m e r o R l -
v e r o . F r a n c i s c o A l e m á n , R e m b c r t o 
B l a n c o . F e d e r i c o S a r i o l , J u a n D í a z , 
L u í s M o y a . R a m ó n D í a z . S i x t o L ó -
p e z , J o s é L e y v a , A g u s t í n A l v a r e z , 
G o r g o n i o O b r e g ó n , C h a r l e s T h o m a s . 
A n t o n i o F r e i r é , R a f a e l B e n l t e z , E m i -
l i o P é r e z , A n d r é s G o n z á l e z , R a i m u n -
do S a r d u i . R a m ó n A g u i l a , V i c e n t e 
S l d , C e f e r l n o G o n z á l e z y F e r n a n d o 
C a l l o s o , e n v i r t u d d e h a b e r a b o n a -
do l o s d e r e c h o s c o r r e e p o n d l e n t e s i 
M a n i f i e s t o 
I M P O R T A C I O N D E V I V E H E S i 
Resinen general ile v í v e r e s entrado en . 
puerto en el dta de ayer por los vapores | 
M K G I C O de New Y o r k y H . M. F L A - 1 
U L E R , de K e y West . 
Ga l l e tas : cajas . 
F r u t a s : 1,(102 id. 
V i n o : 83 id. 
V i n a g r e : 5 ÜL 
A ñ i l : 2 5ld. 
i /bumpugne: id. 
Memolacha: 1Q id 
J a b ó n : 300 id. 
C o n s e r v a s . 54 id. 
L e c h e : 0,000 id 
R o n : 20 Id. 
L i c o r : 30 id 
W i s k e y : 4ó id. 
S a l s a s : 10 id. 
Huevos : Col I d . 
U v a s : 18 cuiietes. 
J a m ó n : .'Jl bultos. 
A p i : 4 huacales. 
A n i s a d o : 30 cajas . 
Crema de Cacao: 10 id . 
M a í z : 10 huacales. 
Peras eu conservas: 768 cajas . 
Peras frescas: 32T cajas . 
P u p a s . 2,300 barri les . 
Pescado: 10 cajas . 
Pescado fresco: 10,886 kilos. 
Oos tras : 7 barri les . 
M a n í : 80 sacos. 
H a r i n a ; 100 Id . 
L r l j o l e s : 300 id . 
Quesos: 5.14 bultos. 
M a n z a n a s : 340 id . 
Carne puerco: 264 I d . 
De R a s g ó n , por la fragata W , M I T -
C H E L L . 
A r r o z : 26,300 sacos. 
P E C U A R I O 
E N E R O 17 
E n t r a d a s iln g a n a d o : 
A L i h e s B r o s I n c . , de C a m a g u e y , 
448 m a c h o s . 
A B e l a r m i n o A l v a r e z , de í d e m , 728 
m a c h o s 
S a l i d a d e í ' ^ u a d o -
P a r a M a r . d n s o , a A d o l f o G o n z á l e z , 
10 m a c h o s . 
P a r a M a r i a n a o , a O c t a v i o P é r e z , 3 
m a c h o s . 
P a r a M a r i a o n o , a M a t í a s D o r t a , 6 
M A T A D K R C i K O l T S T R l A i i 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 210 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 53 
I d e m l a n a r 35^-
I 298 
S e d e t a l l ó la c a r n e a los s i j r u i e m e á 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , a 31, 
33, 34 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a SO. 90 c t s . y $1-00. 
L a n a r , a 50. 55 y 60 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 72 
I d e m de c e r d a 22 
I d e m l a n a r C 
94 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 29, 31, 34 y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 70. 80 90 c t s . y $1-00. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I d e m de c.-erda 0 
I d e m l a n a r • . C 
Z A F R A D i ; 1017 A 1918 
M o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en l a p l a x a de M a t a n z a s , s e g ú n e s t a d o de -
m o s t r a t i v o d e l C o l e g i o de C o r r e d o r e s de l a m i s m a . 
E n e r o 12 de 191S. 
R E C I B O S S A C O S 
C E N T R A L E S — ^ 
A n t e r i o r E n l a s e m a n a T o t a l 
A r m o n í a g 
A m i s t a d 
A u s t r a l i a 7 
A r a u j o 
C o n c h i t a .* .*.* M 10 
C a r o l i n a 4 
C u b a 
E l e n a 
F l o r a '. 
F e l i z ' o 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o i o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , a 
32 y 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 00 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
8 e c o t i z ó « o los o r r a l * » < t u r a s t « •) 
l ) p hoy a Ion s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 9 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 20, 22. 25 y 30 c e n t a v o s . 
L a n a r , de l 9 a 14 c e n t a v o s . 
V c n t - j d e P e z u ñ a s 
C e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a de 16 
tí 18 pesos . 
S a n g r e d i s e c a d a 
L a s v e n t . i s s o n d i r e c t a s p a r a l o i 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s se p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a do 50 a 60 pesos . T a n k i -
Jo, do 45 a 50 pesos . 
C r l n o s de c o l n d e r e s . 
S o p a g a e n ei m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a a 28 p e s e s . 
T e n t a d e c a n i l l a s 
S o p a g a on el m e r c a d o e l q u i n t a l 
e n t r e $1-10 y 51-20. 
T o n t a de h u e s o s 
L o s h u e s n s se c o t i z a n en el m e r -
c a d o , l o c ' .rrler . te de $18 a $20 l a :o-
L A P L A Z A 
E l p r e c i o e n p i e e n l o s c o r r a l e s de 
L u y a n ó s i g u e f i r m e a n u e v e c e n t a v o s 
e n l a s t r a n s a c c i o n e s de g a n a d o r e a l i -
z a d a s . 
S e e s p e r a l n t r e n p a r a e l s á b a d o 
e n t a l c i r c u n s t a n c i a n o h a y g a n a d o 
p a r a e l c o n s u n t o , lo q u e o b l i g a a q u e 
s e s o s t e n g a n l a s c o t i z a c i o n e s f i r m e s . 
E s t a d o de l c o n s n m o de c a r n e d n r a n t f 
l a s e m a n a 
S e h a n b e n e f i c i a d o e n l o s m a t a d e -
r o s p a r a a t e n d e r e l c o n s u m o q u e de -
m a n d a l a c i u d a d , e l s i g u i e n t e n ú m e -
r o de a n í m a l e s : 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , g a n a d o v a c u -
n o . 1,046 c a b e z a ; s c e r d a , 399 I d e m , 
l a n a r . 170 I d e m 
1 M a t a d e r o de L u v a n ó . ^ a j o v a c u -
n o , 462 c a b e z a s ; ^ U ™ ' l a -
G ó m e z M e n a 3 
J o s e f i t a . . 7 
J e s ú s M a r í a 3 
J o b o 
L i m o n e s n 
L u i s a 2 
N u e v a P a z 
P o r v e n i r 
P o r F u e r z a 
R o s a r l o 5 
S o c o r r o . 3 
S a n t a A m a l l a 6 
S a n I g n a c i o . 1 
S a n A n t o n i o 
S a n t o D o m i n g o 
S a r a toga 4 
S a n t a R i t a 4 
S a n C a y e t a n o 
T r i u n v i r a t o 
T r i u n f o 





















T o t a t e f l . 97,410 

















































M a t a d e r o 
C á r d e n a s W . W 
P u e r t o s C u b a 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . 
N a v i e r a ( P r o f . ) . . . . 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 
C u b a C a ñ e ( P r o f . ) . . . 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 
C i e g o de A v i l a . . . . 
C a C . de P e s c a ( P r e f . ) 
C a . C . de P e s c a ( C o m . ) 
U . H . A m e r i c a n a de S e -
g u r o s . 
I d e m I d e m B e n e f i c i a -
r í a s 
U n i o n O l í C o m p a n y . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f . ) . . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r o f . ) . . . 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . 
í d e m I d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s . . 






E x - d l v . 
6 3 % 66 
7 8 % 





3 0 % 
2,600 
20o.0<'0 





5 8 % 
92 
40 
















P a r a N e w V o r l l 11 
P a r a F l l a d o l f i a 15, 
P a r a B o s t o n 
P a r a G a l v e s t o n 
P a r a N e w O r l e a n s . . . 
O t r o s p u e r t o s de los E s t a d o s U n i d o s . . 
P a r a I n g l a t e r r a 
P a r a F r a n c i a 
P a r a I t a l i a 
P a r a C a n a d á . . 








T o t a l 26.847 73,800 
R E S U M E N : 
R e c i b i d o s h a s t a h o y 




E x i s t e n c i a 10.',423 
M a t a d e r o de R e g l a , g a n a d o v a c u n o . 
30 c a b e z a s ; c e r d a , 2 Í d e m ; l a n a r , 00 
I d e m 
T o t a l : g a n a o o v a c u n o . 1,538 c a b e -
z a s ; c e r d a , 4^6 í d e m ; l a n a r , 180 I d e m . 
R e c a u d a c i ó n s e m a n a l 
P o r l o s c o n c e p t o s de i m p u e s t o p o r 
m a t a n z a , s e h a n r e c a u d a d o e n e l M u -
n i c i p i o de l a H a b a n y e n e l de R e g l a 
l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s , oln c o n t a r -
se e i 25 p o r 100 d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l : 
M a t a d e r o de R e g l a . $62-00. 
I d e m do L u y a n ó , $749-25. 
I d e m I n d u s t r i a l , $2.004-26. 
T o t a l r e c a u d a d o : $2,815-50. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial 
E n e r o 17. 
O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
B O N O S C o m p . T e n d . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . N . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . . . N . 
R e p . C u b a (4 % ) • . . . N . 
A. H a b a n a , l a . h ip . . . 103 
l A . H a b a n a , 2a . h ip . . . 103 
I F . C . C l e n f u e g o s , l a . H . N . 
I F . C . C l e n f u e g o s , 2a . H . N. 
F . C . C a l b a r l é n , l a . H . N 
I F . C . U n i d o s P e r p e t u a s Tó 
¡ B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . N . 
B c o , T e r r i t o r i a l S e . .3. 92 
1 F o m e n t o A g r a r i o . . . 55 
S i n 
S i n 
S i n 
100 
110 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s . . 1 0 2 % 120 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 94 100 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 80 100 
M a t a d e r o l a h i p . . . N . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . N . 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . N . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 94% 97 
B a n c o A g r í c o l a . . . . N. 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 177 S i n 
F o m e n t o A g r a r i o . . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 80 100 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 12 25 
T r u s t C o m p a n y . . . N . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
F . C . U n i d o s . . . . . . 8 6 % 87 
C u n a n C e n t r a l ( P r e f . ) N . 
C u b a n C e n t r a l ( C o m . ) N . 
G l b a r a - H o l g u í n . . . . \ . 
C u b a R R . . . . . . N . 
E l e c t r i c S de C u b a . . 20 55 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 105 106 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 96 97 
X . F á b r i c a de H i e l o . . N . 
E l é c t r i c a de M a r l a n a o . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a S a n c -
t l S p i r i t u s . . . . . . N . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) N 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) N. 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) N. 
L o n j a C o m e r c i o ( C o . ) N . 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . 100 180 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . 90 P6 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 7 9 % 83 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H W N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 17 
D E E N E R O D E 1918. 
A c e i t e de o l i v a , s i n e x i s t e n c i a s . 
A l m i d ó n de 7. i;4 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n c l a s e . 
A j o s , de 20 a 50 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a . 
A r r o z c a n i l l a s v i e j o , s i n e x i s t e n -
c i a s . 
A r r o z s e m i l l a , de 7.314 a 8 c e n t a v o s 
l i b r a . 
A v e n a , de 4 . 1 2 a 4 -5 8 c e n t a v o s l i -
b r a . 
A f r e c h o , d e 4 . 1 ¡ 2 a 8 c e n t a v o s l i -
b r a 
B a c a l a o de N o r u e g a , s i n e x i s t e n c i a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 16 a 18.112 
p e s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . 
C a f é de P u e r t o R i c o , de 2 3 . 1 ¡ 2 a 25 
c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é d e l p a í s , de 20 a 2 2 . 1 ¡ 2 c e n t a -
v o s l i b r a . 
C e b o l l a s , de 4.112 a 5 . 3 4 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C h í c h a r o s d t 13 a 15 c e n t a v o s l i -
b r a 
F i d e o s d e l p a í s , s i n e x i s t e n c i a . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , de 12.1 2 
a 13 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , de 10 
a 13 c e n t a v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s , de 13 a 15 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
H e n o , de 3.114 a 3 .1 :2 c e n t a v o s l i -
b r a . 
H a r i n a de t r i g o , s i n e x i s t e n c i a s . 
H a r i n a de m a í z , s i n e x i s t e n c i a s . 
J u d í a s b l a n c a s , de 14 a 17 c e n t a v o s 
l i b r a . . 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , de 8.1 4 a 
10.1;4 p e s o s c a j a , s e g ú n m a r c a . 
J a m o n e s , de 29 a 48 c e n t a v o s l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , s i n e x i s t e n c i a s . 
M a n t e c a de p r i m e r a e n t e r c e r o l a s , 
s i n e x i s t e n c i a . 
M a í z d e l N o r t e , de 8 .1 '2 a 9 c e n t a -
v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n s a c o s , de 
4 . 3 4 a 5.1;4 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , de 7 . 3 | 4 
c 8 .1 ,2 p e s o s b a r r i l , s e g ú n c l a s e . 
P a p a s de l p a í s e n s a c o s , d e 5 . 1 2 a 
C p e s o s s a c o . 
S a l , a 2 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a , de 31 a 32 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , de 29 a 30 c e n t a v o s 
l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , de 24 a 25 c e n -
t a v o s l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , s i n e x i s t e n c i a . 
V e l a s de l p a í s , g r a n d e s , a 20 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 21 p e s o s 
l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s , de 25 a 
28 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , de 25 a 2'3 
p e s o s . 
V i n o R l o j a , c u a r t e r o l a s , de 24 a 28 
p e s o s . 
A N D R E S C O S T A , 
S e c r e t a r l o . 
M A N I F I E S T O 1,288.—Vapor americano 
M E G I C O , c a p i t á n Miller, procedente de 
New Y o r k , consignado u W. S. Smlth 
Agt. O r a l . 
V I V E R E S : 
Q. H l n g C : 8 bultos v í v e r e s y efectos 
chinos. 
T h e P laza H o t e l : 3 bbs aves ,2 Id 
carne. 
F . S te lnhnrdt: 1 caja provisiones. 
M o r r ' a n : 1 bbs. manzanas. 
X . X . : 1.00 cajas frutas . 
M. V . : 2r» cajas g a l l e t a » . 
S. R o v i r a : 3 bbs. Jamones. 
A. R . : 2 bbs. vermouth, 1 ca ja anun-
cios. 
B . L . : 1 bbs. carne. 
Orevatte U r o s : .TOO cajas peras, 10 h u a -
cales m a í z , 6 cajas dulces, 1 Id c i n -
tl l las. 
H a r t ó l o R u i z : TOO bbs. papas. 
Lfi^ez Pereda y C i a : M Oíd Id. 
Izquierdo y f í a : 3,"i0 Id Id. 
A . : ."rf) cajas carne de puerco. 
W . B . F a l r : 25 cajas a ñ i l , 208 Id pe-
ras. 
F . A. I^ay: 14 cajas goma de mascar. 
•T. P i n e d a : 100 cajas Jabrtn. 
Ruc. de P. M. Cos tas : 4 rollos, 6 cajas 
de papel. 1 id tejidos. 
S. J u a n : 50 ca jas champagne, 1.1 cajas 
conservas. 18 bultos gemelos y forros. 
Nestle Angle S w l s s Cond C o : 102 c a -
j a s rhorolate. 
T h e Borden y C o : 5.000 cajas leche. 
Ment^ndex y ' R o d r í f c u e z : 20 cajas ron, 
30 id licores. 45 Id whlskey . 
Dussaq y C a : C cajas drogas, 175 Id 
nírua smlneralfs . 
Pont Restoy y C í a : 52 ca las frutas . 5 
cajas vinagre, 10 Id remolacha. 1 huacal 
pimienta. 2 cajas extracto. 2 Id tocino, 
fi bbs. Jamonwi. 15 cajas conservas. 10 
Id saldas. 25 Id langostas. 
L . F . de C á r d e n a s : 4 cajas . 8 barr i cas 
vino. 1 cuf í e te aguardiente, 4 cajas c h a m -
pagne. 1 caja etiquetas. 
C. F o r t í n : 71 cajas t ina . 
A. L u a c e s : 10 calas pescado. 
Marqnet l y R e c a b e r t í : 30 cajas cham-
pa prne. 
R . T o r r e g r o s a : 6 cajas dulces. 50 Id 
anisado. 25 huacales cacao, 10 cajas cre-
ma de id. 
R u i z P. Saenz: 1 c a j a confituras. 
K a m W o n g : 11 bultos v í v e r e s chinos. 
F B o w m a n : 100 bbs. papas. 
O. Cotsonls : 10 c u ñ e t e s uvas, 1 hua-
cal apio. 1 caja embutidos, 30 cajas pe-
ras, 1 Oíd manzanas. 
J . J l m ó n e w : 30 bbs. 40 cajas Id . 1 h u a -
cal apio. 10 cuiietes uvas. 65 cajas peras. 
.1. Gal larreta y C í a : 5 Oíd Id, 25 id 
manzanas , 20 cajas . 12 atados quesos, 1 
caja crema, 2 id tocino, 5 bbs. bbs. ostras. 
A . A r m a n d : 100 bbs. papas, 150 cajas 
peras, 7 Oíd manzanas . 2 huacales apio, 
00 cajas , 22 atados quesos. 
J . Norlega : 2 huacales castos, 50 cajas , 
30 bbs. manzanas , 150 ca jas peras. 
Y o n Sancheon: 30 sacos de m a n í . 
C a l b á n Lobo y C í a : 18 ca ja» carne de 
puerco, 10 tercerolas de Jamones. 
Swif t y C o : 2 bbs. cstras , 215 cajas , 
2.1 atados quesos. 
A. B a r r o s : 10 cajas carne de puerco. 
F e r n á n d e a T r a p a g a y C í a : 5 id id . 5 
bbs. 5 tercerolas Jamones, 200 sacos f r i -
j o l e s 
Balleste v M é n d e z : 200 Id id. 
F l e i s c h m a n n y C o : 50 cajas levadura. 
F e r t i á n d e z Garc ía y C í a : 200 cajas J a -
b ó n . 
P u n t a Alegre Sugar y C o : 100 sacos de 
har ina . 
C o m p a ñ í a Cubana de Provis iones: on.> 
vaja shuevos iKilados, 45 cajas yfcnlas 
de huevos. 
Lozano y L a T o r r e : 30 cajas peras, C0 
Id manzanas , 10 Oid quesos. 
Herederos de A . C a n a l e s : 8 Oíd !d, 32 
Id peras, 25 id manzanas. 
A. M a c h í n : 15 Oid id . 
M. F . : 2 cajas tocino. 
E N C A R G O S 
C o m p a ñ í a A n u i w i í i d o r a : 1 caja bom-
billos. 
F . de L a r a : 1 atado leche en polvo. 
D R O G A S : 
J R u i z : 24 bultos drogas. 
A. L ó p e z : 45 id i d . 
M. Pfecs: Q id id. 
.T. F e r r e r e H i j o : « id Id. 
E . Salsedo: 22 cajas Jabón . 
Havana D r u g y C o : 1 rollos de papel. 
R A 1>.: 1 elija goma. 
B a r r e r a y C í a : 50 cajas J a b ó n , 100 b u l -
tos d ropas. 
O. A l s l n a : 5 Id id. 
F . H e r r e r a : 3 id Id . 
F . Oaquechel: Id Id. 
.T P . C . : 8 M id . 
M .T.: ft id I d . 
Majó Colonier y C í a : 3.". id Id . 
M Guerrero S e l l : 1 31d Id. 
A. P . : 5 Id Id. 
R. I>n Botn het: 6 bbs. aceite. 
A. V i l a r : 5 bbs. sa l . 21 cajas polvos, 
2 id tinte. 
E . Snrr i í : 408 bultos drogas. 
M. Johnson: 3*5 Id id . 
P A P E L E R I A : ; _ „ 
.1. L ó p e z R . : 0 < ajas de papel, s bultos 
efectos de escritorios. 
Alvarez H n o s : ' 4 ca jas de papel. 
C : •") cajas I d . 
P e r a H n o s : 4 cajas . 25 atados de pa-
pel 
Seoane y F e r n á n d e z : 2 cajas l á p i c e s . 26 
id papel. 
P . R u i z l i n o s : 3 cajas tubos, 2 2ld 
papel . 
G u t i é r r e z v C i a : 4 cajas l ibros. 
Maza v C i a 4 id id. 
B a r a n d ' a r a n y C i a : 2 ca jas l á p i c e s . 270 
atados de r a r t ó n . 
F . F e r n á n d e z : 25 atados c a r t ó n , 2 ca -
j a s de papel. 
R. Ve loso: I cajas I d . 1 Id l á p i c e s . 2 Id 
almohndll lns. 4 Id esponjas. 
M Prendes M o r é : 12 t inas t inta. 1 ca-
j a polvos. 1 id materiales. 14 Id papel. 
Solana y Cia : 2 cajas id, 14 bultos efec-
tos de escritorios. 
C a r v a j a l y C a b a l l f n : 2 Oatadog car tu-
chos, 200 atados de papel. 
H . D. Mathensown: 51 cajas Tbros , 7 
id sobres y anuncios. 
F . C a r r e ñ o Cbnos : 4 ca las de paner. 
Solana García y C i a : 7 cajas . 380 a t a -
dos I d . 
Solana H n o s : 150 Id id. 
S u á r e z Carasa y C i a : 48 rollos !d. 
National Paper y T y p e C o : 44 calas . 
309 atados id. 2 cajas m á q u i n a s . 27 cajas 
prensa . 70 bultos efectos <Je escritorios. 
P é r e z H n o s : 2 cajas d» papel. 
L loredo y C í a : 2 id !d. 
C u b a I n d u s t r i a l : 143 atados c a r t ó n . 
S u á r e z v IHnz: 2 cajas de papel. 
C o m p a ñ í a H . Nac iona l : 6 fardos Id . 
C A L Z A D O : 
S á n c h e z T C í a : 1 cajn calzado . 
F . F e r n á n d e z S b n o : .". Id Id. 
Mercadal y C í a : 4 Id Id. 
V i u d a de .1. M a z l n .Timénei!: 8 Id Id. 
P r a d e r a y C a : 1 Id Id. 
F e r n á n d e z V á i d a s y C a : 1 id id 
.T. C o t : 2 id Id . 
Pons T Pia : 16 Id id. 
v M. R u i l o b a : 5 id Id. 
J RodrfKiirz: 1 Oíd Id 
Poblot r Mundet : 12 id Id 
F . M, H e y t : 36 Id 'd 
T u r r ó y C í a : ó Oid id. 4 piezas m a -
letas. 
Abadfn y C l . i : : 13 cajas calzado. 
30 Id pantuflas. 
Veljra y C i a : 6cajas calzado, 1 cmlete 
efectos. 
A. F e r n á n d e z : 4 ca las c r e a d o 1 Id 
nruncloB. 
S B p n e i a m : 2 '•alas tacones. 
H e r n á n d e z y Acrnsti: 3 bultos m á n u l 
na< otete«. 1 
' J . Z . H o r t e r : 14 bnPos horcates 
D. Rodrfsruez: 33 h u i t o » fiaz-n¿ rema 
ches y gancho^ 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Bene- | 
j a m : : 2 cajas taladros. 5 id cuero. 
N R . : 1 ca ja id. , 
B r i o l y C í a : 4 bultos id , O id rema- , 
ches. 
J F e r r á n : 3 bultos cueros. 
P . H . C . : 21 id id . 
M G . : 2 cujas id . 
J . S 1 id id. 
' M. R . C¿: 1 Id W. 
C E N T R A L E S : . 
Mercedes: 11 bultos maquinar ia . 
M o r ó n : 17 id Id. 
Occidente: 1 id id. 
Santa G e r t r u d i s : 2 id id. 
San I g n a c i o : 1 id id. 
E l í a : « id Id. 
Perseveranc ia : 4 Id i d . 
S tewart : 6 Id Id. 
F e l i z : 1 id 10. 
J o b o : 1 id Id. 
L e q u e i t i s : 1 Id id . 
A l a v a : 2 Id id. 
María V i c t o r i a : 2 id id. 
T u l n i c ú : 8 Id Id-
San Vicente : 1 id id. 
Soledad: 1 Id Id. 
J o b a b o : 8 id Id. 
San L i n o : 4 id id . 
F e : 2 id id. 
C a r a c a s : 1 id id. 
San I s i d r o : 1 Id Id. 
.Tatibonico: 2 id Id. 
Prov idenc ia : 2 Id Id . 
E s p a ñ a : 4 id id. 
Virprinla: 4 id Id. 
San Anton 'o : 4 id Id . 
Ade la ida : 4 id id. 
L a V e g a : Suprar: 2 id I d . 
Alcodones : 3 Id Id. 
A r t e m i s a : 1 id Id. 
Lufrareño: 5 Id id. 
Mercedita Sugar y C o : 1 id id. 
Cuban C a ñ e S u g a r : 2 id Id. 
B a r a t m á Sugar y C o : 1 id lo. 
E X P R E S S : 
Porto R l c a n E x p r é s C o . : 25 bultos de 
efectos de expreso. 
S. S . : 3 bultos colchas. 
M. K o h n : 1 caja escopetas. 
P . : 54 bultos calzado, corbatas, ma-
quinarla v tejidos. 
Cuban M. F i l m Co : 15 cajas p e l í c u l a s . | 
Southern E x p r é s C o . : 3 bultos drogas 
y accesorios tnaciuinaria. 
United Cuban E x p r é s : 21 bultos efectos 
de expreso. 
R o y a l B a n k of Canadá 1 caja impresos. 
P . : 18 bultos accesorios para l á m p a -
ras efectos plateados y muebles . 
R o v a l B a n k of CSanaicmfwypcmfwyppp 
R o y a l B a n k of C a n d á : 1 ca ja impre-
sos. 
F . : 18 bultos accesorios para l á m p a r a s 
efectos plataedos y muebles. 
W a l l s F a r g e y So. : 17 bultos efectos 
de expreso. 
O . B . : 1 caja sombreros. 
H a v a n a New York E x p r é s : 1 caja efec-
tos de expresos: 75 cajas hachwelas; 
Q. H i n g y C o . : 4 cajas l lantas. 
C. A . X. ' : 5 bultos t inta planchas y 
fmfns. 
F E R R E T E R I A : 
L H u a r t e : 40 bultos f e r r e t e r í a . 
A. Meuchacu: 8 Idem í d e m . 
Lozano y C o . : 17 Idem idein. 
U . L o r e t : 10 Idem idem. 
110: 16 Idem idem. 
V . G ó m e z y C a . : 8 idem idem. 
107: 5 Idem idem. 
Reclproci ty Supl ly y C o . : 24 idem id . 
J . B a s t e r r e c l r i : 4 Idem i ü e m . 
B . A . R e y n o l d s : 16 'idem idem. 
J . R o d r í g u e z y C o . : 8 idem idem. 
G a r a y H e r m a n o s : 5 idem Idem. 
Mwjemelle y C o . : 12 idem idem. 
P u r d y y Henderson: 85) idem idem. 
Pons y C o . : 82 Idem idem. 
Taboas y V l l a : 65 Idem idem. 
J . A l i ó : 13 Idem Idem. 
Capestany G a r a y y C o . : 17 idem idem. 
Esposioto y G o n z á l e z : 13 Idem Idem. 
B . Saavedra: 23 idem idem. 
E . R e n t e r í a : 8 idem idem. 
Gaubeca y C o . : 12 idem grampas y 
adornos. 
115: 1 cajn cuchi l los . 
Lorenzo y C o . : 10 bultos aceite. 
R . A . N . : 29 c u ñ e t e s c lavos. 
B . F . San R o m á n : 400 rollos de papel 
techndo. 
R i t o v e n : 2 bultos v j á l v u l a s . 
I H . O . : 100 tubos. 
58: 5 c u ñ e t e s ciavos. 
33: 1 ca ja m á q u i n a s . 
70: 1 idem quemadores: 31 bultos de 
a l q u i t r á n . 
American T r a d i n g C o . : 3 cajas l lantas 
1 Idem magneto; 2 fardos tela. 
Torrance y P o r t a l : 50 cajas aceite; 10 
Idem grasa. 
J . I g l e s i a s : 10 bultos p in tura y bar-
niz. 
M . R o d r í g u e z : 4 Idem pintura . 
J . e F r v i e n z a : 7 idem idem. 
V . 1 c a j a impreoa; 230 idem linter-
nas . 
V . G ó m e z y C o . : : 17 bultos pintura. 
H . A b r i l : 12 idem Idem. 
S . F . : 00 á i i í t u l o s ; 2 cajas pasadores; 
10000 barri les cemento. 
L a r r a r t e Hermanos y C o . : 3 fardos re-
j i l l a . 
M . T r u e b a : 10 Idem idem. 
Casteleiro Vizoso y C o . : 9 bultos ferre-
t e r í a . 
Aspuru y C o . : 37 idem Idem. 
J . F e r n á n d e z H e r m a n o s : 2 cajas cuchi-
llos. 
Ballesteros y Co_: 25 bultos pintura. 
F . A l v a r a d o : 32 Idem idem. 
Cle l l l MManste l la l l i : 32 idem Idem y 
barniz . 
J . S . G ó m e z : 12 Idem f e r r e t e r í a . 
Gorost iza B a r a ñ a n o y C o . : 10 Idem idem, 
14 idem p in tura . 
M a c h í n Val í y C o . : 107 bultos ViUvulaa 
y f e r r e t e r í a . 
3030: 70 tubos. 
80 : 20 idem. 
J . Agui lera y C a : 20 l d m l 5 : pintura y 
aceite. 
Marina y C a . : 50 fardos estopa; 7 bultos 
f e r r e t e r í a ; 72 tubos. 
Huarte y D i s c a y : 8 bultos balanzas y 
l imas. 
B . Lauzagorta y C a : 10 bultos b á l b u l a s 
20 idm pagadores; 8 idm ferre ter ía iO 
fardos desperdicios de algodón.» 
J . F e r n á n d e z y C a . : 20 cuiietes clavos 
31 bultos f erre ter ía . 
Aralucey C a : 35 p u ñ e t e s c lavos; 31 bul-
tos f e r r e t e r í a . 
E . Garc ía Capote: 3 cajas efectos nique-
lados. 
Fuente Presa y C o . : 588 tubos; 205 bul-
tos f e r r e t e r í a . 
M. V i n r : 4 idem pintura . 
A. R : 50 Idem Idem. 
A. Puentes : 7 idem idem. 
G ó m e z Bengurln y C o . : 6 bultos bo-
tones s i erras y aecesortos para mesas 
de b i l l ar . 
V iuda de A r r i b a y F e r n á n d e z : 1 caja 
de p e r f u m e r í a . 
J . Garc ía H e r m a n o s : 5 cajas efectos de 
a luminio . 
Gaubeca y O ó m e z : 100 bultos asientos: 
110 Idem molinos; 50 Idem c u c h a r a s ; 300 
tubos. 
Mart ínez y C o . : 8 bultos herramientas 
y balanzas. 
T E J I D O S : 
Q. W . L u n j r : 4 cajas p e r f u m e r í a . 
6543: 2 idem tejidos. 
W . B . F . B . : 2 bultos c r i s t a l e r í a : 
1 ca jpa botones; 1 atado rodil los; 1 
c a j a guantes; 3 atados cueros; 9 cajas me-
dias . 
Amado Paz y C o . : 5 cajas paraguas . 
• Alvarez M e n é n d e z y C a . : 5 idem de 
tej idos. 
Angulo y T o r a ñ o ; 1 idem idem. 
A. Kas tenbech: 1 caja correajes. 
A l v a r é Hermano y C o . : 11 idem te-
j idos. 
A . G e r r e r : 4 idem camisas . 
A. F . : 1 idem medias. 
Alvarez V a l d é s y C o . : 67 idem idem. 
A. H i r s c h : 1 caja botones; 1 idem de 
h i l a z a ; 6 idem tejidos. 
A . G . P e r e d a : 7 idem idem. 
Alvarez P a r n j ó n y C o . : 3 idem idem; 
5 idem medias . 
A . M a r r u z : 3 cajas cueros v aceite. 
A . F ú : 3 cajas p e r f u m e r í a ; ' 5 idem de 
Jupuetes. 
Debar y Sobrino: 5 Idem tejidos. 
F . Bermtidez y C o . : 3 idem Idem; 3 
idem medias. 
B . C . E . : 1 caja ani l los; 10 Idem de 
tejidos. 
B . Orttz: 22 Idem idem. 
C . 8. B u y Hermanos ; l c a j a b o n e t e r í a ; 
5 idem p e r f u m e r í a ; 7 idem inedias. 
C . Berkew-itz: 1 ca ja tej idos; 3 bultos 
loza y l ibros . 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 14 cajas tejidos. 
C a s t a ñ o s G a l í n d e z y C o . : 6 Idem idem. 
C . Rey y C a . : 2 Idem Idem. 
Cohén M l t z a r i : 2 idem b lusas . 
C. M. y T n . : 2 Idem medias. 
Cuena y C n . : 12 idem tel ldos. 
Cnmporredondo H e r m a n o s : 1 caja de 
m o l l a s . 
C . « r a n d a : 3 idem telldos 
C . Corbate : 1 idem idem. 
C . M M . : 1 Idem Idem 
D í a z Grande y C o . : 1 Idem de ca-
m isa s. 
D y e r : 3 Idem Idem: 1 idem frazadas . 
D . B . : 1 caja bordados 
Dnly H e r m a n o s : 2 I d e m ' p e r f u m e r í a . 
D í a z LlTflma y C o . : 3 'dem tel ldos. 
D . F . Pr i e to : 1 r a j a j a b ó n ; 1 idem fe-
rretería . 
E . Hlcart y C o . ; 14 cnjaR tej idos . 
E . Sahicr: 1 Idem blusas 
E c h e v a r r í a y C a . : 2 ca las medias: 2 
Ulom p e r f u m e r í a ; 7 idem corbatas; plan-
chas y aceite. 
Esca lante Casti l lo y C o . : 3 ca las me-
d ias : 43 bultos Jutruetes. p e r f u m e r í a , t in-
ta, p izarras , l ibros y aceite. 
| Morr i s H c l m a n : 2 "cajas medias ; 1 idem 
ropa; 10 idem cuellos. 
S. T . A \ . : 4 cajas p e r f u m s r í -
r a r g a s y L a . : o cajas tej.uos * 
F . 6UÍUÍ.: ^0 cujas lual las . 
í e n m i i t i e z y C u . : 1 c i j a ropa- •> ... 
med.us. ' - "lem 
r' . «i. C . : 1 idem idem. 
(iúrne^ y L o . ; i l u e u idem- 4 t, 
tej idos. • * Meta 
r . B l a n c o : 1 caja equipos; 5 i,i„t 
medias; 4 niem l á p i c e s . 111 
t . vega: ~ cajas medias. 
P . M . K . : 4 -ueiu tejmos. 
Gou^aiez . ü i a v e i u e y ^o: 3id eFT^ 
Cuan y Gareí ; ; : 1 1,1 la . etiA0 
Cnrem- y tíii.lo: 1 id . a 1 i,tm perfji,, 
W. M. Muluf: 2 idm paraguas. 
tfuu¿ále<. ( jarc ia j ( a : o e-i'ji« i 
tirantes l ibras y .-xt.aeto 2 caja» ^ef*!!0» 
l i u e r u i C i iu tu tes y C a : 17 cajas T. . 
j idos . ' >-" tí» 
H u e r t a C r u e n t e y C a : 2 id id 
l i u l i i v i s y ^vssea: 1 idem uiem 
i n d u s t r i a l Ai .guon: 1 caja uoJu-es 
• l^aguirre Meiu-mie/. y (_0.: -y . 
b o n e u n a ; 9 ídem tejidos. ""M <,a 
luc luu Augoi i ts y c o . : 0 idem ¡dem- « 
í d e m ropa, 111 > 3 
i a u : i idem p e r f u m e r í a . 
Jefe del E j e i c i i o t M tujas frazada.-
cajas botones. * 
JUP.X-K y ü' .: 5 cajas tejidos. 
J . Garc ía y C o . : 5 idem idem 
J . A r r o j o : 1 idem í d e m 
J G r o d r í g u e z y C o . : 43 idem U\PU 
J R . B a n d u j o : 2 idem c a m i ^ lu* 
J . R . \ i u a s : 1 idem idem. 
J . R . C . tL. : 1 í d e m í d e m 
Juel le y Sobr ino: 2 cajas ropa 
J . S a n u i a : 2 ca jas bolones 
L ó p e ¿ R i o y C a . : 1 idem ideiu 
i .e iva y G a r c í a : lo Idem idem. 
L . L ó p e z : o í d e m idem. 
L a m u u o y C o . : a iuem colchas 
J i d o s . ^ ' 11 y C 0 - : " t a J " de te. 
L . M a r t í n e z : 1 Idem idem 
L . A. A r a n g u i e u : 10 cajas roña 
S. May y C o . : 10 cajas j u g u é i s . 
K' H»í^.yi C C V Í tajus a n i ñ a s B . B a j o s : 1 c a j a ootoues 
d J o y o 8 T a m a r g o y C o . : 2 cajas tejí-
T . R a n e r o : 3 idem idem 
Garc ía T u ñ ó n y C o . : l o 'idem idem- 1 í d e m medias. 'uem, j 
MaMrtiuez Castro y Co. : ' 8 calas r>« 
f u m e r í a , juguetes y papel ; 4 bultos acc^I 
sonos pura autos . "tce-
U . i ' iquer: 2 cajas tejidos 
M Campa y C o . : 1 ca ja estambres-
2 Idem r o p a ; lo bultos h a o : 3 c a j a , , i l 
medias; U idem tejidos. J 8 üe 
M . L ' r r i b a r r i : 2 Idem idem 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : l ídem ds 
medias; 2 idem r o p a . • 
Sobrinos de G ó m e z Mena y Co - a /<• 
Jas tejidos. •• « ca-
Meueudez H e r m a n o s : 1 Idem ropa. 
M. S á n c h e z : 1 c a j a camisas 
M. F e r n á n d e z y C o . : 4 cajas borda, 
dos. 
Mestelro y C o . : 1 c a j a medias; 7 Idem 
p e r f u m e r í a y juguetes . ^ 
M. G. Nogueras: 5 ca jas tejidos 
?íon.íalí̂  y cJ>tra}: 2 c a j a » m á q u i n a s 
M. F . P é r e z : 1 ca ja tejidos ^ 
M. A l v a r e z : 2 Idem medias . 
N , R o d r í g u e z : 1 idem broches; 1 Idem 
tej idos . 
O. J . : 1 c a j a tej idos . 
Otero y D í a z : 3 idem idem. 
Otetoa Castr i l lOu H e r m a n o : 1 Idem Idt 
1 Idem qu inca l la ; 2 Idem ropa. 
ü . A l c l u e ; 1 c a j a ropa . 
Romagosa y C o . i 1 c a j a s o b r e » . 
hee L u n g : x c a j a b o n e t e r í a ; 3 idem da 
p e r f u m e r í a . aB 
K M e n é n d e z P u l i d o 1 7 cajas tejidosl 
8 idem medias. • ^4 
Prieto C o ; 3 idem idem. 
dos^6"162 ^k1*' '0 y C o - : 4 caJa» tejl-
M . P Pe l la y Co. i 13 idem idem. 
P u m a n e g a G u r d a y C o . : a cajas para, 
guas ; 1 idem pipas . 
Pernas y Meueudez: 1 c a j a ropa; 2 idem 
p a r a g u a s ; 3 idem medias . 
Prendes y P a r a d e l a : 4 idem tejidos. 
Prieto H e r m a n o s ; 20 bultos aceite, ju -
guetes y f lores; 4 cajas p e n u m e r l a . 
P é r e z y G a r c í a : 1 c a j a camisas . 
l ' érez P e l l a ; 1 c a j « toal las; 1 Idem de 
r o p a ; 2 Idem mdeias . 
R . P e r l n n s : 11 cajas a l g o d ó n . 
I t o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . ; 1 caja de 
p a ñ u e l o s ; 1 idem botones; 5 idem de 
tej idos . 
R . Garc ía y C o . : 22 idem Idem. 
R o d r í g u e z y A r u m b u r o : 24 idem idem; 
1 idem medias. 
R . M u ñ o z 1 Idem Idem. 5 idem teji-
dos. 
R . G . : 2 idem idem. 
R . M e n é n d e z : 1 c a j a camisas . 
R . Bango y C o . : 5 idem tejidos. 
V a l d é s l u c l ú n y C o . : 10 idem idem. 
V . S i e r r a : 2 idem ropa . 
V . L i v i : 2 idem tej idos. 
Vega y C o . : 1 ca ja botones; 2 idem de 
p e r f u m e r í a . 
V . M a y a : 1 c a j a tej idos. 
S. O . : 5 cajas ropa y loza. 
S o l i ñ o y S u á r e z : JL c a j a servil letas; 2 
Idem gabinetes; 5" idem tejidos. 
S á n c h e z H e r m a n u ! 4 cajas tejidos; 1 
idem hi lo ; 1 Idem pres i l las . 
S o l í s Entr la l j ro y C o . : 2 cajas corsets; 
1 Idem etiquetas; 1 idem hue; 21 idem 
tejidos. 
Suárez Infiesta y C o . : 3 ca jas medias^ 
S. C a r b a l l o : 2 cajas p e r f u m e r í a ; 1 id. 
medias ; 12 ca jas de papel l ibros y lá-
pices . 
Santeiro Alvarez y C o . : 2 cajas cami-
s a s : 3 idem tej idos . 
P A R A C A R D E N A S ; 
S. E c h e v a r r í a : 200 barri les de papasj. 
P A R A J U C A R O ; 
M . R i v a s : 5 cajas drogas. 
G . P é r e z H i j o : 6 Idem idem. 
P A R A N U E V A G E R O N A ; 
R . S . W a l k e r ; 1 ca ja accesorios d» 
m a q u i n a r i a . 
B . L . H i l l : 87 bultos provisiones ca-
cao y vinagre . 
P A R A S T . N A Z A I R E : 
S . F . C . : 132 cajas papel . 
E . V . : 198 idem i d e m é 103 menos, 
("intilla R o j a : 193 l í o s cueros. 
C ln t l l i a A z u l : 217 idem idem. 
Cint i i la B l a n c a : 177 idem idem. 
Cint i l la N e g r a : 373 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
H ; 2 huacales chapas . 
A . F e r n á n d e z : 63 cajas botellas. 
F . R . : 1 c a j a tubos. 
Ful ton I r o n : 1 ca ja var i l l a s . 
J . Pedroso: 3 cajas secantes. 
P . A . O r t i z : 2 cajas accesorios para 
s a r c ó f a g o s . 
A . L ó p e z : 1 caja estuches. 
W . F a o : 1 caja novedades. 
A . L a y s i n : 2 Idem Idem. 
O . C a s t r o ; 1500 cajas j a r r o s . 
M . ,7. C a r r e ñ o : 1 ca ja retranca . 
P . A d l e r ; 1 caja impermeables. 
San Vicente do P a u l : 3 cajas papel. 
C o m p a ñ í a I n d u s r t i a l : 4 cajas botones; 
3 idem te las . 
P . T a m a m e s : 17 cajas c u c h i l l o » . 
R . G . C . : 1 fardo p a j a s . 
Cuban Telephone: 2»! cujas materiales» 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c i a : 1 caja de-
lanteras . 
G . M . : 125 cajas potasas y aceite. 
G . Stephson: 36 bultos accesorios d» 
electrciidadl 
C . Arnoldson y C o . : 2 barri les accesorio» 
e l é c t r i c o s . 
E . 23 bultos accaserlos para mueble» . 
L a A l e m a n a : 14 bultos accesor io» eléc-
tr icos . 
E . D . Ortega: 68 barr i les aceite. 
P . L . Z i m a n z u ; 9 bultos pantallas 7 
accesorios. 
. • . I . L . : 7 cajas muebles. 
F . N . y C o . : 6 cujas bombas y a"9 
sorios . 
Alones L i t d : 2 cajas e s t a ñ o s 
A . A lvarez : 2 cajas l ibros . . . . 
V l lap lana y C o . : 12 butlos accesorio» 
e l é c t r i c o s . 
Q G . ; 20 bultos pantallas y accesorios. 
P . G . Mendoza: 1 cuja accesorios eiec 
trieos. 
Havana Auto : 2 autos. „ „ T , r . T r t J 
P . G . Mendoza: 1 c a S I l R D L L S H R D L U " 
S . C . S . ^ fardos hi los . 
M . L . : 2 pianos. , 
J . G ira l t H i j o : 79 atados maderas-
E . Chap le : 12 cajas accesor io» ^ 
Hermanos F e r n á n d e z : 5 cajas tarjeta»-
F . .T. V a l d é s y C o . : 7 bultos l0"j° -
C Diego: 1 ca ja efectos plateado»-
Romero v To l . i o : 2 Idem idem. 
A. M. G o n z á l e z : 5 cajas marcos ^ 
Secre tar ía de I n s t r u c c i ó n Pnoi ico . 
m á q u i n a s de escr ib ir . ^.j^Ametro». 
.T M. Zarrabe l t : 1 caja h idrómetru 
Coca C o l a : 6 barr i les extractos 
L . de H i e r r o : 2 cajas m á q u i n a » f 
cosorios. . ..ir,»» 
M i l i n a Nacional : 4 cajas máQUina». 
I I V. de C o r t e s : 2 cajas cables. 
I . P e l ó n : 14 cajas para ^"''"if'huito» 
N . M. : 2 ca jas maquinar ias , a 
a lambres . . 
.T P a r a g ó n : 3 cajas bandas. 
E . K o h n : 2 cajas menajes^ . ^ 0 » . 
.T. F r e s n o : 2 cajas efcft<" P'^Vm.A-
Henry C l a y ; 31 bultos gomas y f » -
qnetadnra . „ . ^ « n i i i n n r i a f 
Havana Marine: 9 cajas maquinar 
accesorios. »_ 
p. F - 1 caja accesorios auTf>-_. . nart 
O. Petric lone: 6 cajas accesorios P 
auto 
4003: 2.". fardos sa.-os f 
D : 4 bultos juguetes y lana» . 
( C o n t i n ú a en la O C H O ) 
parí 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ERKMOMIS M T C I A L E S E> SI-
i l hablar de las ceremonias imp-
les en Siciiia me referiré a un 
«trimonio celebrado según el ri to 
L a en l'iana del Greci, distrito rau-
d a l de Palermo, poblado por a l -
¿¿eses, expulsados del Epiro a fines 
¡#I sislo XV. 
La desposada con el anüguo vestl-
. ¿e brocado de oro y de plata, real-
Xho con pedrería, va a la iglesia a 
- a del brazo de su novio, y acom-
|lj(a de los parientes y amigos de am-
bos-
Abren la comitiva los músicos, to-
jjdo himnos del país, y rodeando a 
muchacho con túnica blanca, quu 
lleve en la cabeza el cesto en que 
ian las dos corccas nupciales y dos 
pillos de matrimonio, uno de oro y 
«tro de plata. 
El preste y el diácono, revestidos 
¿e pontifical, reciben a los desposa-
¿os en la puerta de la iglesia, y los 
¿compañan hasta el pie del altar, en 
¿onde se pone el cesto. El sacerdote 
bendice los anillos, al compás de lus 
antlcos religiosas que, con acompa-
¡jjniento del órgano. Inundan el tera-
jlo de armonía, y al propio tiempo 
jes padrinos de boda toman las co-
ronas y las mantienen suspendidas so-
bre las cabezas de los novios. 
En el momento en que el minis-
tro del Señor da al esposo el anillo 
¿e oro y el de plata a la esposa, y 
ambos pronuncian el juramento de 
imarse toda su vida, les colocan las 
coronas en la cabeza. 
Coronados ya, el padrino y la ma-
drina echan un velo sobre los des-
posados, como para sustraerlos a las 
•airadas de los profanos; y el sa-
cerdote, después de bendecir una co-
pa de vino, moja en ella un pan o 
un bizcocho, del cal hace probar dos 
teces seguidas a cada uno de los 
contrayentes, y tres veces seguidas 
les hace tomar también un sorbo de 
riño. 
El celebrante, después de acabar de 
comerse el panecillo y de beberse el 
vino que quedó en la copa, estrella 
i esta contra el pie del altar, en signi-
| íicación de que ningUn labio extraño 
puede ya acercarse al vaso que sir-
vió para consagrar una unión. 
Alza entonces la mano el sacerdo-
te, y bendice a los contrayentes, pro-
nunciando las palabras sacramentales 
del rito. 
Levantan en seguida el velo que cu-
bre a los desposados y termina la 
ceremonia con una danza míst ica 
ejecutada en medio de la iglesia al 
compás del órgano en la que toman 
parte los nuevos esporos, eus pa-
drinos, los convidados y hasta los que 
asisten por mera curiosidad 
Cuando el rey Roger puso fin a 
la conquista de Sicilia, oreó un obis-
pado en Traína, sometiendo a la j u -
risdicción de aquella sade episcopal 
a todos los cristianos, (tanto griegos 
tomo latinos), de eu territorio. 
Cuando, más adelante, se t ras ladó 
dicha sede a Mesina, concedió a los 
griegos un pastor de su rito, bajo el 
título de proto-papa, dignidad que 
aún hoy subsiste, bien que con autori-
dad y prerrogativas considerablemen-
te cercenadas. 
Desde el cuarto conctiio de Letrán, 
celebrado en 1225, son considerados 
los griegos como adictos, o pas?n 
por haberse conformado al r i to la t i -
no, y para probarlo, están obligados 
a asistir cierto día del año a los ofi-
cios divinos en la Catedral y a cantar 
en ellos los himnos que deciden los 
puntos de disidencia. 
Su proto-pnpa lleva magníficas ves-
tiduras, y ejerce varias funciones epis-
copales, pero sólo de forma, porque no 
tiene poderes espirituales. 
El Papa es quien lo nombra, y el 
arzobispo de Mesina el que lo con-
firma en su dignidad. 
L e a e l a n u n c i o d e 
E l E n c a n t o " 
«« 
DE EXEIQLE HEDfE 
Todas las tardes la hija 
del sultán, hermosa y pálida, 
pasea junto a la fuente 
donde murmuran las aguas. 
Y cada tarde un enclavo, 
joven, de ardiente mirada, 
se acerca y bebe en la fuente 
donde murmuran las agutis. 
Una tarde la princesa 
le hace señas y le habla: 
"Yo quiero saber tu nombre, 
cual es tu tr ibu y tu patria." 
Y él responde: "Yo me llamo 
.Mohamet, nací en la Arab ia . . . 
Mis padres son esos Tarfes 
que mueren siempre que aman. 
Aiiiru>to Ferr^n. 
la . 17-d.t 
AAUJ /NOO 
A e u t A R 116 
Muy bajito 
y aprovéchate. 
T O M A 
V I T A L 1 N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f d i z e n 1 9 1 8 . 
DE VENTA EN 
TODAS L A S F A R M A C I A S 
tONOCLMIENTOS UTILES 
Propiedades cu ra t i vas de la patata 
Cura la gota el jugo de la patata? 
Los remedios populares de antaño, 
que poseían misteriosas propiedades, 
no resultan siempre en desacuerdo 
con la moderna terapéutica. 
Hace algunos años, un especialista 
en las enfermedades del corazón pro-
conizabai los poderosos afectos del 
jugo de caña para los males cardias-
eos, y Lay que reconocer que se 
han dado muchos casos an los cuales 
esa substancia ha producido milagro-
sas curaciones. 
Mas recientemente, una revista In-
glesa publicó un ar t ículo firmado 
por cierta eminencia médica, en el 
que se afirmaba que el jugo C.n pa-
tata contiene una substancia que ha-
ce desaparecer los dolores agudos quQ 
caracterizan persistente y penosamen-
to los casos de reumatismo, lumba-
go y gota. 
El anál is is químico del jugo de la 
patata no revela la presencia de nin-
gún alcaloide, pero sí, en cambio, una 
gran proporción de sales de potasa. 
ÍZl extracto obtenido por el médico 
en cuestión se aplica ya como ungüen-
to, o en forma de pomada o cataplas-
ma, y se asegura que los efectos be-
néficos hacen desaparecer todo sín-
toma doloroso al cabo de cuatro o cin-
co días. 
PENSAMIENTOS 
Llenar un deber a pesar de la hos-
tilidad de los que nos rodean, ea po-
co: el verdadero méri to consiste en 
cumplirlo escrupulosamente en me-
dio de la indiferencia con que se con-
templan nuestros más penosos es-» 
fnerzos. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A / M L J / M C I O 




Se dice vulgar, o piadosamente, "No 
conviene despreciar a nadie." Pero, 
¿no es eso colocar inconscientemente 
a los que amamos, entre un número 
enorme de personas? 
Cuando disfrutando de cualquier 
clase de ventajas tenemos por ami.«?o a 
un envidioso, debemos por caridad r^u-
nirnos a él muy de tarde en tarde, 
porque es generoso no hacerlo su-
fr i r . 
A n t i r r e u m á t i 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a 
H A C E E U M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
AI perder a un ser adorado, senti-
mos la impresión de haber perdido 
el mundo. 
El que ama la soledad, acaba por 
sentirse embriagado de ella. 
CINES GiRRECCIONAlES 
FUNCION CORRIDA 
El muchcho vio el perrito 
en el portal de la casa, 
con su collar primoroso 
y su pintoresca manta 
contra el frío, tembloroM), 
sin embargo. ¡Qué monada, 
qué lindura, qué juguete 
el perrito de Cbihuahua! 
El chiquillo miró atento 
aquí y aJllá y no vió nada 
que impidiera apoderarse 
del animalito y hála 
que te cogen. Desde luego 
con precaución extremada 
se acercó haciéndole fiestas 
hasta que con mano rápida 
lo envolvió en su propia blusa 
echando a correr. 
E l ama 
al notar llena de espanto 
y pesadumbre la falta 
de su perrito querido, 
de su Cocó de su alma, 
dióle al portero la cuenta 
despidiéndole por falta 
de celo. 
—0 demo me leve, 
gritó el hombre, si en la casa 
ent ré para cuidar perros, 
mi señora ¡vaya, vaya! 
Cóldelos usté y la madre 
que los parió. Y con tamaña 
dignidad, el buen gallego 
cargó su b a ú l . . . y en marcha. 
Bueno, pues, naturalmente, 
no se le escapó a la dama 
que su bebito, su encanto, 
caminando a cuatro patas, 
no estar ía lejos; de modo 
que el no encontrarlo era causa 
de haberse ido en dos brazos 
y sobre dos pies con alas. 
Sin perder tiempo dió orden 
Anos h a c e que se f u n d ó l a f á -
b r i c a su iza de Belojes, m a r c a : 
A* B . O» 
"Cabalo de Batalle" 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en e l a ñ o 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
de publicar en las planas 
de los diarios anuncios, 
ofreciendo al que encontrara 
al perrito cinco duros 
de propina y no hacer nada 
por averiguar el cómo 
y el cuándo. Santa palabra; 
quiero decir, santo anuncio. 
A otro día de mañana 
llegó un chiquillo y le dijo 
a la señora:—Mi ama; 
¿es aquí donde han perdido 
un perrito que le llaman 
Cocó; un perrito canelo 
que tiene dos o tres manchas 
oscuras, collar bunlto 
y abrigo en forma de manta? 
—En mismo, no cabe duda, 
respondióle la madama 
llena de gozo; y el nene 
donde está? 
—Lo tiene en casa 
mi padre, pero no quiere 
entregarlo si no largan 
la propina prometilda, 
pues dice que siempre engañan 
con ©so .y él halló el perro 
extraviado y le dió papas 
con mantequiya dos días, 
apesar de estar tan caraa 
las subsistencias y aluego 
sus tomas de condensada 
de la Man olla, y gavetas 
de soda por la mañana 
con el chocolate. ¡Un gasto 
pera t róz! Si usted me paga 
los cinco duros, de un sarto 
voy por Cocó. 
La madama 
fué a su habitación corriendo, 
volvió sonando la plata 
y entregósela al muchacho 
diciéndole:—Sin tardanza 
t ráeme al bebito mío, 
que aquí te espero sentada 
Si lo espera de otro modo 
pueden creer que se cansa 
de esperar pues el muchacho 
lo que volvió fu5 la espalda. 
Bueno, pues, ya anochecido 
llegó un prójimo a la casa 
de es t raño aspecto, llevando 
el perrito con muy raras 
precauciones. La señora 
la recibió alborozada. 
dándole besos sublimes, 
de película. Dió gracias 
a l prójimo conmovida 
y el prójimo con palabra» 
corteses aludió al punto 
a la propina de marras. 
—¿Cómo? Aquí estuvo su hij i to 
pidiendo que le entregara 
de su parte la propina 
y se la entregué. 
—La farsa 
de siempre, respondió el hombre, 
ofrecen para que caigan 
los tontos, y yo lo he sidp 
devolviéndole esa alhaja, 
que así permitan los cielos 
se le muera a usted de rabia 
— ¡Insolente, caretudo, 
mal hombre! 
—¿De dónde saca 
señora que soy casado 
y tengo hijos? No hay nada 




salga de mi casa, salga! 
Ay, ay, ay, a y . . . . 
Este juicio 
se verá a puertas cerradao, 
no por respetos al hombre, 
por el rango de la dama. 
•En fin, veré donde anduvo 
el perrito de Chihuahua. 
C. 
BB LA ACADEMIA DE CIE>CUS 
BARALT, "PROfESOR 
Hasta ayer no he podido asistir a l 
Curso de Declamación Inaugurado ha-
ce algunos 4ías por el Maestro de l a i 
Cultura Harmónica que tan bellos 
resultados está dando bajo el docto 
apostolado dei admirado amigo. 
Ayer t a rd i dió el sabio doctor la 
cuarta conferencia—o la cuarta lec-
ción—ante un nutrido número de dis-
cípulos,—y discípulas, más de éstas 
que de aquéllos, con un éxito inima-
ginable. Claro en el decir, convin-
cente en los razonamientos, exacto en 
los ejemplos y persuasivo en las ob-
servaciones, fueron las dos horas que 
i enseñó, como un vuelo insensible al 
t ravés de las ideas y los comentarios 
que estas inspiraban a su palabra 
sencilla y fluida. 
La dicción en el artista unida al va-
lor del sentimiento fué el asunto 
principal de su docta arenga- A p l i -
cando la prueba práct ica a la ense-
ñanza ideológica invitaba a los dis-
cípulos a aphear los principios ex-
puestos. 
Y tuvimos el gusto de ver surgir 
entre la "nichée" atenta a las pala-
bras de Barait una joven, armoniosa 
como una Musa y que con una voz 
deliciosamente encantadora recitó el 
inmortal pa r í j mentó de Segismundo 
que abre "La Vida es Sueño . " La poe-
sía lindamente recitada, fué comenta-
da a la manera deliciosa por el Pro-
fesor, detal lándola y desmenuzándo-
la luminosamente. La segunda vez 
que la joven la recitó—la señori ta 
Aragón, una excelente aficionada— 
penetró más en ella y la amplió v i -
rilmente. 
Asi enseña el doctor Barait; as í 
satura de armonía, claridad y bella 
expresión en las almas, los difíciles 
matices que son el ser vibrante de 
los grandes creadores del arte li tera-
r io . 
A tal punto, que terminada la cla-
se no pudimos menos que acercar-
nos al Legouvé cubano para decirle 
extasiados: 
"Quei theurge vous faltes." 
Las Conferencias sobre el arte de 
la escena en todas sus manifestacio-
nes están llamadas a una gran reso-
nancia—de que tomamos anticipada-
mente la más entusiasta acta. 
Ccnd© KOSTK-
No hay necesidad d? 
morirse de hambre. 
La dieta es buena como medio C.e 
proporcionar descanso al estómago 
recargado; pero cuando se persiste e f 
ella pueoe ocasionar debilidad y ema-
ciación en el sistema. Con el uso (te 
las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrigt, legítimas fabricadas ex-
clusivamente por Wright's ludían Ve-
getable Pi l i Co., de 372 Pearlt St . 
Nueva York, N. Y-, no hay necesidad 
de acudir a la dieta como medida pre-
ventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado 
de las Pildoras indianas Vegetales del 
doctor Wright puede usted comer có-
mo y cuanto quiera. No tendrá usted 
necesidad de vigilias innecesarias n i 
de morirse de hambre. La acción da 
las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright es prenta, segura y efi-
caz, y no tendrá usted necesidad do 
ninguna otra dosis o poción. Cuando 
su uso se continué por un espacio de 
tiempo, regular izarán los intestinos 
naturalmente, sin causar estreñimien-
to después. No se arerpent i rá usted 
de haber comprado una cajita. Las P i l -
doras Indias Vegetales del doctor 
Wright, conservarán su salud en buen 
I estado. El estreñimiento que invaria-
¡ blemente acompaña a la indigestión 
desaparece por completo. 
pULttOMES 
TONlHCA EL o fc!oN 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R&mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917 -1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAL 
LEE Y S. J Ü U O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A n t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
F O L L E T I N 5 7 
J E R O M I N 
hiitoricos «obre el siglo XY1 
POB 
EL P. LUIS COLOMA. S. J. 
LX REAL ACADEMIA ESPADOLA 
»eaU ea La Moderna Poesía, OUlsn... 
O limero» 133 y l&i) 
(ConUnte) 
«PnÜ?^611 Tvias s^one» y consejos Iob 
W n i C ^ r i ^ TABÍAU ,le í""-*"*, según 
t i * ¿I T Juuu. yara precaverse con-
•nnin« ii5C0 ^<luei veRluo y humillar su 
t"unÍo ^Krrel'10 olra VM ^on el reciente 
Por nVrK T?Qez: J' t^ucluyó fllnalineme 
«» Con.̂ < rle' coa «Probación de todo 
W^:0* y secreto espanto de Anto-
'«H» i T i , MU Lugarteniente General en 
U* V * * eon autoridad sobre todos 
•Que'lrv. p*8. í Ministro» que gobernaban 
•ia emL SUcl08: esty üép^ndencia habla 
»• » 5?_.de Suedar secreta por deco-
• ÍuP í^wgi^ d* aquellas funcionarlos, 
•̂ •o U*bla «Je maatiestarse en caso de I »bul« ,r*Dl  ae trumifeatarse <1*bc£i d.» &uto«-«dad o alarde de indepen-
ertWT u con V- Alta- ««lamente, ea-
C l a n ^ J"an desde Nápolea a ñoño 
fcucfco. ¿o y 881 •-e ln s"Plico yo por 
£ «spetos. traygo Umbién orden 
Star i ? " ^ ? * ynp ha de ba*er «ue es «i u«% obedl«ic1a: pero de esto se ha qu*ndo algún Ministro se per-^ ^ F * lo coatrario, lp cual uo creo su-
cederá, porque por carta» bao entendido 
lo que lea toca." 
Animado l >. Juan coa esto, atrevióse 
a preseatar al Key la segunda parte de 
su programa; que para exteriorizar, sin 
lierlr a nadie, esta supremacía sobre to-
dos los Ministros de Italia, le concediera 
el rango y loa honorea de Infante que 
espontáneamente le daban todos grande» 
y pequeños- No se atrevió D. Felipe a ne-
garle esta gracia qu tan uereoida te-
ufa; pero con dilaciones y excusas, dlóle 
a ©atender que aún no era tiempo. Y no 
t-ra esto por malquerencia que le tuviera, 
ni por mezquina tacañería, ni muebo me-
nos por celos, como alguno» dicen, de 
su fama y su renombre; sino porque era 
moruna da aquel prudente Uey heredada 
de su padre Carlos V, la de estimular 
siempre lo» servicios de los Grandes con 
UR premio proporcionado a su altura; 
y como de no dar a -D. Juan una coro-
na, que Felipe I I no quería darle, no 
habla otro premio digno de él. sino el In-
fantazgo, parecíale prematuro concedérme-
lo ya, quedando todavía tantos y tan 
importantes servicio» que esperar de su 
persona. 
En cuanto al proyecto de Gregorio X I I I 
uo tuvo I>. Juan que buscar la plática 
a su hermano. D. Felipe mismo le abor-
dó el asunto que ya habla tratado y re-
suelto con el propio Nuncio Ormanetto. 
IX 
En Junio da 1571, cuatro años antes de 
estos sucesos, llegó a Madrid un vleje-
clto italiano, chico, activo y muy nervio-
so, que dijo llamarse "Giullo Bernasal" 
y ser coiuen-iaute de Génovn: apeóse en 
un mesón. Junto a la Puerta de la Cu-
lebra, qun estaba en lo que es hoy Puer-
ta Cerrada, y al otro día muy tempra-
no comenzó sus visitas, que de todo fue-
ron menos de comerciante. Visitó a Mona. 
Ormaaetto. Nuncio del Papa; al doctor 
Mlüo, recente dfe los Estado» de Alba 
eu ausencia dei Duque; a los Secretarios 
/aya-s y Maceo Vázquez, y últlmameuUs vi-
sitó también el día 28, cinco días des-
pués de su llegada, al Señor Uey don 
Felipe' 11 en su [iroplo alcázar. Esta vi- i 
L̂t̂ u sin embargo, diferencióse mucho, 
d elas otras, bfzola de noche y a hurta- i 
dlllas, y ya eu el alcásar no so llamaba J 
Giullo Henasai, ni era de Génovn, ni tam-
poco comerciante. Llamábase Roberto Ul- ¡ 
i dolfi, era banquero avecindado en Lon- ¡ 
ilrt-s y agente secreto en aquel país de i 
herejes, de Su Santi(lad Pío V. Uldolíl 
outreuó en propia mano a Felipa I I tres 
cartas que todas en sustancia decían 1c, 
misaio; supllcábasele en ellas que otor-
gase a Ridolfl la más entera confianza y 
tomase »a pechos el encargo que había i 
de exponerle, concediendo los recursos con 1 
que juzgase prudente favorecer el prq- \ 
yecto. Estas cartas eran nada menos que ¡ 
de Saa Pío V una. de la Reina de Es-
cocia María Estuacdo, prisionera en In-
glaterra, otra, y del Duque da Norfolk 
la tercera. 
El proyecto era éste: tratábase da pren-
der por un golpe de mano a la reina he-
reje Isabel de Inglaterra y a lo» seño-
res de su Consejo y encerrarlos en la 
torre de Londres: casar a la reina le-
gítima María Estuardo con el Duque de 
Norfolk y restablecer al punto el cato-
licismo en los dos reinos de Escoria e 
Inglaterra, pedían para edlo el auxilio de 
Felipe I I , y contaban ya con el apoyo 
de los más poderoso» señores de Ingla-
terra y el de lo» partidarios de Mari» en 
Escocia, que ae levantaban a la sazón nu-
merosos y pujantes. El Papa había ya 
preparado el terreno fulminando contra 
Isabel su terrible bula declarándola he-
reje contumaz y fautora de herejes, de-
nonlfndola del trono í!e Inglaterra y ab-
snlviendo a sus vasallos del juramento 
de fidelidad y obediencia. Prometía ade-
mir> contribuir a los gastos de esta em-
presa con todos los recursos de que pu-
diera dUponer la Santa átede. 
El Duque de Norfolk pedía al Rey de 
España pura esta jornada tt.OOO arcaba; 
ceros, 4.000 arcabucea, a.000 corazas y 25 
Piezas de artillería con las municiones y 
dineroa necesarios. Comprometíase por su 
parte a levaatar en Inglaterra 3.000 hom-
bres de a caballo y 2.001) de a pie y 
a encargaru de la pengrosa empresa i 
de prender a la Reina y su» Coiisejprod 
y de pouer en libertad a Mana Estuardo. , 
Comprometíale también a mantenerse íir- I 
me* por cuarenta día» eu su* tierras de j 
Norfolk, frontera a las costas de Holán- ¡ 
da, para proteger el desembarco de las I 
tropa» que desde Flandes había de en- ' 
vlar el Duque de Alba. Este, hablado ya 
por Ridolfl en Eraselas, aprobaba el pro-
yecto con algunas reservas y aun teníalo 
por fácil una vez presa o muerta la Rei-
na Isabel: esperaba. embargo, las ór-
denes y el consentimiento de su mo-
narca. 
Oyó Felipe I I a Ridolfl con su cir-
cunspección y reserva ordinaria, y remi-
tióle al Escerlal donde le interrogó dete-
nidamente el Duque de Feria, y donde se 
celebró un importante Consejo el 7 de 
Julio, cuya minuta se conserva íntegra 
en el Archivo de Simancas. Aprobóse allí 
por unanimidad el proyecto y quedó acor-
dado remitir su oportuna ejecución al Du-
que de Alba. Mas fué tauta la lentitud de 
D. Felipe en combinar los últimos de-
talles, y unta su indecisiún en dictar las 
postreras órdenes. qu« dieron lugar a que 
Norfolk fuese denunciado, sometido a un 
proceso y degollado públicamente en Lon-
dres (1). 
(1) La lentitud de despachar de Fe-
Upe I I , hija unas veces de la indecisión 
de su carácter y otras de su nimio afán 
de examiuario todo por si mismo, fin-
causa de muchos males acaeildos y mu-
chos bienes malogrados, como prueba la 
Blgulente carta de su confesor Fray Die-
go de Chaves, existente en la Bibllote-
c» Nacional de Madrid—"5- V- R. M—v. 
Pues este plan, fracasado por la muerte 
de Norfolk, era el que quería resucitar 
Gregorio X I I I , fulminando fil otra Bula 
semejante a la de Pío V, dando la In-
vestidura del reino de Inglaterra a su le-
gítima heredera María Estuardo y ca-
sando a ésta con D. Juan de Austria, 
que había de capitanear las huestes es-
pañolas que invadiesen la Inglaterra. Ha-
bíase ya concertado el Papa con los lo-
res ingleses y escoceses y demás gente 
de pro que estuvieron prestos a secundar 
el movimiento de Norfolk, y comprome-
tíanse ellos a cumplir en aquellos rei-
nos todo lo nrometido ante» por el des-
dichado Duque. Restaba, pues, tan solo 
para colocar el proyecto en las mismas 
ventajosas condicione sen que estuvo en 
tiempo de San Pío V, obtener el apoyo 
y el consentimiento de Felipe I I y de 
D. Juan de Austria: diftlo éste con en-
tusiasmo a Jacobo Boncompagnl en su en-
trevista de Gaeta, salva siempre la vo-
luntad de su hermano, que era para él ley 
M, tiene obligación de luego, luego pro-
veer de personas que traten los negocios, 
pues que V. M. no puede ni despacha es-
tando sano, cuanto y más enfermo, y ia 
república sano y enfermo le acude a 
V M. como se vé. SI V. M. no U pro-
v¿e de Justicia y con brevedod. ¿ P o r f -
íe a V M que tiene Dios Nuestro Se-
ñor ne¿esldad de ser gran^ teólogo para 
Juzgar lo que en esto hay.' He dicho a 
V M otras vece» esta cosa tan cierta, 
oue V. M-, 80 pena de condenación eterna, 
es obligado a sus vasallos a hacerles jus-
tóla v con brevedad: si no P«ede por 
sí (como no puede, ni lo hace) es obli-
gado por la misma razón a proveerlos 
de ella por terceros, pues menos Incon-
veniente es que algunos negocios se ye-
rren v enmienden después, que no que ha-
va tan eran morosidad en ellos. Yo. co-
mo confesor de V. M., no puedo ni 
decir más, ni me obliga Dios a más, por-
que vo no tengo de reconvenir a Y. >L 
inviolable. Mas Felipe I I por su parte aco-
gió fríamente el proyecto cuando ^ se lo 
propuso ea nombre de Gregorio X I I I el 
Nuncio Ormaaetto; djóle gracias muy 
corteses por la merced que el Papa ha-
cía a su hermano, y excusóse de prestar 
apoyo a la empresa, con'la necesidad que 
tenía entonces de. concentrar grandes 
fuerxas en Italia por el peligro del tur-
co, animado con el triunfo de Túnez; y 
en Flandes por envalentonarse también los 
rebeldes coa la salida de allí 4el Du-
que de Alba. Y como le argumentase el 
Nuncio con aquella verdad tan conocida 
de loa políticos de entonce», que el fooc 
de aquella rebellón no había de extirparse 
en Flandes sino en Inglaterra, donde su 
reina la atizaba de continuo y favorecía 
con toda clase de medios a loe rebeldes, 
contestó D. Felipe que así era la ver-
dad y harto lo tenía él bien probado; 
pero que así y todo no podía distraer una 
sola pica de Flandes mientras no ecaase 
allí raíces la nueva política de suavidad 
y acomodamiento que sabía encomendado 
delante del Alcalde de Corte Armenteros; 
pero oblígame el mismo Dios a no admi-
nistrarle a V. M. ningún sacramento no 
1 haciendo las cosas dichas, porque no los 
puede V. M. recibir: y harélo así infali-
blemente hasta que \ . M. lo haga, por-
que esto lo manda Dios: y no haciendo 
esto tengo por cosa colotante, según la 
ley santa que profesamoa, estajr ». M. en 
el más peligroso catado que puede te-
ner ningún cristiano católico. Dio» guar-
de la católica y Real persona de V. M* 
como yo se lo pido y ha aenester ia 
rristiañdad. De nuestra celda, etc.. etc. 
Esta carta, que tanto honra la IUJ"ff" 
de quien la escribió, como la humildad 
de quien «upo recibirla sin protesta, nos 
pondrá al abrigo de las Iras <5e l ^ q n e 
no toleran que se atribuya a telipe 11 
lunar alguno, como si el mismo sol no 
tuviese manchas, sin que por eso di»mi-
nuyan sus resplandores. 
al Comendador Mayor Requesens. Enton-
ce» veríase si convenía o no la expedi-
ción de Inglaterra. 
Estas mismas razones dió teupe I» a 
su ueiuiuuo cuando trataron ambos este 
asunto, añadiendo otras varias, encamina-
das todas a asegurarle más en su »ervl-
clo, sin desesperanxarle por eao ni ma-
tar de un golpe las Ilusiones que hubie-
ra podido forjarse sobre aquel P a n r ? ; 
máutico de conquistar ^ reino librando 
a una hermosa reina cautiva, ««f «nto 
debía halagar su fantasía caballereaba. 
Prometióle, pues, -sin intención alguna 
de cumplirlo," según Antonio Pérez ase-
gura y con intención de hacerlo si con-
venía a los planes de su política, según 
nosotros creemos, favorecer el proyecto de 
Gregorio X I I I cuando deeapareclese el 
peligro da una nueva guerra con el turco, 
que a la sazón amenazaba. . _ l 
Y como si pretendiese bajar a D. Juan 
de la esfera de heróicoa pensamientos en 
que el genio vive de ordinario, a la de 
mezquina» flaquezas ea que »e agita ei 
común do los mortales, hablóle a rengl«a 
seguido de lo que amargaba su vwa ao 
D Juan, por ser en cierto modo lo nnico 
q¿» podía humillarle y avergonzarle: ha-
blóle de la conducta de padre Ki 
desorden de esta señora había, llegado a 
tal punto que ya no fTecueatabaii 
sa sino gentes ruines, entre laa 9 .ue^« 
coliaba tín lnglé»v que se decía^0 ai 
al Secretario Zayas la siguiente 
U l W mag. Señor: Aquí P*^ ^ ^ 
goclo que me tlene^ en tn'' u ^ ^ 
porque, aunque be P^SS^TiSttK el re-
la» vías que me han s'"" i ^ n ^ ^ j o anda 
medio, no « ^ ^ ^ ¿ ^ 0 . que conviene ya tan roto y derraro» ^ ^ ^ ^ 
^ g a ^ n S S T B baga en decir 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 8 de 1 9 1 c 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A f l O L X X X V I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F incas Rúst ica» 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
Dt 11 * * 
Teniente Rey y Mercaderes. Edi-
ficio Chic. Departamento 216. Apar-
tado 2'126. Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de GCmea. Departamen-
to, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T f ^ D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-4410. 
10S7 31 e 
D r . L u d n t Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DB LOS C O L E G I O S D E NUEVA 
T O E K . WASHINOTON T L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: -Bamal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S8 13 f 
C A R L O S A L Z D G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A . 2 3 S 2 . C a b l e : A U U 
H a n * de despacha: 
D e S a l 2 a . a . y d e 2 a 5 p . i n . 
34702 303-1918 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a r e A n g u l o 
Abosado x Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
31 • 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
^ ^ - K * T??̂ *1"0 3 TeMfono A-2432. D o » a l 2 a . n i . y « U a * S p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E 0 N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMAKOURA, 11, HABANA 
Oable y TrAé^rmlo: "Godcteto." 
TtAétamo A-2SS6. 
D o c t o r e s m M e ^ d n j G r a f í a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del doctor P, 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: d* 8 • 
11 de la mañana. Cooaoltas particu-
lares: de 8 a 5 ^ de la tarde. Be-
fio ra» : horas especiales, piwia ci-
tación. Lamparilla, 7a 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . L A C E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rfi-
plda. No rlslto. Habana, 158; de 
12 s 4. 
C 9675 In 28 d 
D r . R o q u e ) S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO C1BUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptnno. 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A 8246. 
402 31 e 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
TimslMUdo m Cario* I I I , 209 
Espectecsta en estomago, intesti-
nos e Impotencia. Consultas: de 2 
* 4. Consaltas por correo. 
D r a . A M A D O R 
lIsiHiilsTIits <$i tes sotemadadea d«l 
estómaao. 
TÜATA POB UN PROCEDIMIH^f-
XO E S P E C I A L L ¿ S PISPEPSIAB, 
mUJKBAS D E L ESTOMAGO Y L A 
KMTKBITIS CEOJriCA, AÍEGC-
KANDO L A CUBA. 
CONSULTASI DE 1 » í. 
- I , , ! - - M Teléfono A-60SS. 
O & T r i S A LOS POBRES, LUNES. 
MOBBCOLES Y V I E B N U a 
D r . F E L I X P A G E S 
Ctrajsao do te Quinte ds 
Depend testes. 
CXBUQB* E N GBMBBAI. 
lavsectoQes de Neo-flxIvandxL Con-
sñltas de 2 a 4 Neptnno, 88. To-
léfono A-5337. Domicilio: B&^os, 
entre 21 y 23, Vedada. Tol*f> 
no P-44SX. 
D r . G A R D A R I O S 
De la* Facsltedes de Barcelona j 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 88, altos. Teléfo-
no M-1718. 
O C U L I S T A S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO D E 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia." Hidroterapia. Radlo-fcec-
troterapia, Kineslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obo-
sldad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
BllminacfOn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OALIANO, 50. CONSULTAS DB 
S a 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Loses, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
31 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas ¡ 12 a 3. Teléfono A-57S5. 
D r . F J í R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d« te Quinto de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en general Consultas: do 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-287L 
473 31 e 
D r . G O N Z A L O P E 
Cirolcas del Hospital de femor-
geiLv-las y del Hospital Núm. Uno, 
Especialista cu vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Ciatooeo-
pia. caterinno de los uréteres y esa-
men dsl riflO», por los Rayos X . 
Inyecciones é» Neosalvarsan. 
Consultas de 14 s 13 a m. y de 
8 a • p. nu, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
701 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel. aúmero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , 
Estómago S intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Fiado. 76. Telé-
fono A-S14L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 19 a 
8, loe días laborables. Salud, nu-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catadrñtlco de la B. de Medicina. 
Sisteme nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a ¿Vi. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreto. Gussabccoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hoepltai número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
(ftrugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2S58. 
D r . A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Catedr&tleo de Terapéatloa de te 
Universidad de te ¥T~K'wa 
Medicina general y especialmente ta 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
aiingos. San Miguel, ISS, sitos. Te-
léfono A-4S1& 
A l b e r t o S . de B o s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposlílOn de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
rMs. Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cilio: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1MS. 
s r r t i 
D R . E . F E R í l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, H A R E y OIDOS 
M ^ ^ a H o s ; da S a ^ Ta-
D r . A N T O N I O R I V A 
CorasOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclnsivamente. 
Consaltas: de 3 a 5. 
P O B R E S ; GR ATI a 
BEENAZA, 82. BAJOS. 
607 ?1 e 
D r . J O S E A L E M A N 
Qargaxta, naris y oídos. Esya-
etalista del "Centro AstacUno." 
De 2 a 4 sn Virtudes, 89 Tw*-
fono A-O280i Domicilio: Concordia, 
aúmero 88. Teléfono A 422a, 
31 e 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NISOS 
Consultas: de 12 a A ChacOn 81, 
casi esquina a Aguacate, Teléfo-
no A-24U. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
CimJIa, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8090. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naria y Garganta. Consul-
~ diarias. Particulares. De 2 a 
• P. m. en Cuba, 140, esquina a 
^erced. Teléfono A-7758. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 88, 
^ajos. $l.oo al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
o IS 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano dsl 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, númeso 08. Ts-
l í íono A-4544. 
ez D r . F r a n d s c o M . F e m á n d 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica áei doctor J , 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 * 3, Prado, 166. 
422 31 e 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos, Bs-
peclalldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores dsl 
vientre (estómago, Intestino, hígado, 
rlfiOn, etc). Tratamiento do la úlce-
ra ¿del estómago por el proceder de 
• l i m ó n . Consnfta de 1 a 8 (eicopto 
los domingos). Bmpedrado, Ü . Telé-
fono A-SMS 
4G4 31 e 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades dsl 
pecAo. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ez-diree-
tor del Sanatorio " L a Bsperoasa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. ra. ToM-
fonos 1-2342 y A-28S3. 
CUBA B A D I C A L Y SECURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrleas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altor?); de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
Do Jos boapltales de riladelila, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes u retro scóplcos y 
cistocóplcos. Examen del rlfión por 
los Bayos S . inyecciones del 606 y 
914. 
San Bafae! 80, altos. De » H a a 
/Teléfono A-90S1 
D r . R O B E L O ! 
OANOBS Y E N _ , 
DADES SBCBJBTAS 
CuradOn rápida por slstssia MO-
asmísüno. Consultas: de 1) a 4 POBRBS: GBATia , 
CfeBs de Jesús Daría, tt. 
T E L E F O N O A-USL 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de In Casr de Beneficencia 
y Maternidad, Especialista en las 
enfermedades de los niCos, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Ds 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimlunto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en sn clase). Cristina, 8a Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4508. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geoeral. Bspeclalmen. 
te tratamiento de tes afecciones dol 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubercnlosu pulmonar Con-
sultas diarlamoute de 1 a A 
Neptuno. 128. ' Teléfono A-100S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Cnfennedadeíi de la boca y de los 
lientos exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Aniolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterlna. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "SonoCormo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la cirujla dental 
moderna, con garantía positiva. 
Consultas: de 9 a 5, Reina, 109. 
Teléfono A-5052, 
81 1 f 
D r . E . R O M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4, 
Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
425 31 s 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CFRCJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
31 e 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado, 108. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta dsl "Centro Asturia-
c h i « i ^ r a d ^ d o ln I11,noÍ8 Colle^. 
MnWfí, í 0 0 ^ 1 * 3 5 y operacionei 
Manzana de GOmez, Departamento 
203. Piso lo. Do 8 a 11 y de 1 a a 
1143 31 d 
F . T E L L E Z 
QTTTEOFEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, exo 
tosls, onlcogrifosls y todas las afee 
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120. entre Animas y Trocadoro. 
T E L E F O N O A-SOM 
F - R . : 4 cajas accesorios para automó-
viles. 
G. F : 14 id id. ^ 
Bank Neva Seetla: 1 caja papelería. 
Gómez de! Río: 7 bultos accidos. 
O B : Cintas 6 bultos correajes y vi-
drios. 
R Karman: Li bultos accesorios eléc-
tricos. 
S. y Ca: 5 bultos drógas. 
Hierro González y Ca: 16 bultos cris-
talería y loza. 
G. Jordl: 2 cajas pasteles. 
( Sociedad Industrial: 75 cajas láminas. 
J . de Cárdenas: 2 cajos prensa. 
. L . Morera: 58 bultos accesorios para 
baúles. 
J . Chacón y C a : 1 auto. 
Compañía Nacional de planos: 24 pla-nos. 
L- F , A : 1 caja accesorios para filtros. 
M Pont: l auto. 
Steel y C a : 127 ejes. 
García y Ca: l fardo tabacos. 
, A y Ca: 17 cajas efectoá plateados y 
latón. 
Almendares: 52 fardos sacos vacíos. 
. J de Mesa 2 cajas candeleros. 
G. Fernández: 1 cajas sombreros. 
Campo y Hno 2 id id. 
Molina y Valle 1 caja instrumentos. 
B. Pérez: 2 cajas sombreros. 
D. Rulsanchez: 3 cajas estatuas. 
G N D F Q: 3 bultos accldcs. 
L Damborenea: 10 bultos accesoreios 
para automóviles. 
Union Carbide y Co.: 600 tambores de 
carburo. 
A Terry: 1 caja cristalería, 
M Ahe.lo Garría: 27 cajas SIUÜS. 
A Marcon: '¿ cajas camisas, 
S Zoller: 5 ajas ropas y ligas, 
F Velasco: 3 bultos accesorios para 
teatros. 
F A L : 10 barriles aceite. 
C C : 12 cajas relojes. 
lt F : S bultos papelería y betún, 27 
Idem palillos y lápices. 
M Martínez: y Co.: 4 bultos máquinas 
y' accesorios. 
S S: üUO sacos quebracho. 
Blubme y Ramos: 4 cajas tapones. 
García y Maduro: 1 cajas cucuillas y 
planchas. 
J Barquín y Co.: 5 Idem ídem. 
Tolkdorfí y Ulioa: 4 bultos accesorios 
para autos. 
U S R X : 2 cajas para ecortinas. 
F C Unidos: 217 bultos materiales. 
V Real: 7 buUos máquinas y molinos. 
L L Agulrre y Co.: 50 caja» fusibles. 
L M C : 13 barriles colas. 
Secretarlo de Hacienda: 2 cajas Impre-
sos. 
A Y C : 7 cajas cafectos plateados y 
ruedas. 
L H Antiga! 23 bultos ruedas y muelles. 
Hernánüez y Guzman: 11 barriles busto 
A Salas: 1 piano, 
M F ti: o lardos correajes. 
L 1] A : 1 i-aja herramientas. 
Josefina Mesa: h bultos vidrios y mar-
cos. 
C González: 1 huacal ralladoras. 
M M: 1 Idem sülas. 
H M: 1 ídem sillas. 
V Martínez: 1 caja pastillas, 
M H : 5 cajas accesorios para autos. 
C Pesant: 3 huacales muebles. 
B B : 23 bultos correajes y papel, 
MFernandez Llamazares: 2 cajas efec-
tos plateados. 
C Diego: 9 cajas pinturas, 
V S C : 1 caja accesorios eléctricos. 
M G Menocul. 1 auto, 
C H C : 2 ajas acesorios máquina. 
C A S: 5 cajas botellas y limas. 
C C E : 1 cajas accesorios máquina. 
O E : 25 cajas accesorios para elevador. 
C C B : 1 caja paaccesorlos máquina. 
Z M: 2 escritorios. 
Camino: 1 rollo alambre, 
C C : 5 cajas accesorios máquinas. 
M B : 1 caja motor. 
Dominion Tradlng y Co,: 1 caja teji-
dos. 5 fardos algodón. 
Lombard jr Co,: 9 mbultos maquinarla. 
J L : 85 cilindros gas. 
D A Cambpoil: 2 camiones. 
Z X C 2 cajas forros. 
K : 3 cajas maquinaria, 
G A Y : 4 cajas accesorios para ácidos. 
Vary 1 caja clavos. 
M S y Co,: 1 caja efectos de gomas. 
M R : 1 caja accesorios para gas, 
M G y Co.: 1 caja maquinaria. 
E Z : 1 huacal accesorios par ropa. 
A R V : 1 aja rueda. 
ME S: 1 caja hélices. 
31 e 
C A L U S T A R E Y 
Nertnne, 8. Tel. A-SSH 
Kn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
j Hay •enrielo ds manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad," 
Recibe órdenes. Escobar, número 
28, 
«281 «t 4 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qnfmtoa aerícola e indnstrlal 
C A R D E N A S - C A S T P L L A N O S 
SAN LAZARO, JiM, 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-5244. — L ABANA 
(QMIEOS ¡DE 
N. Geiats y Compañía 
108. A r a lar, IOS, esquina a Amarga-
ra. Hnoen pagos por el eafcle, fa-
slUtan cartas de crédito y 
glraa letras a corta y 
larga vista. 
rjñsnACBN pagos por cabla, glraa 
I • • corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, iaejico y Buropa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre Newr York, Flladelfla, New Or-
lesns. Son Francisco, Londres, Pa-
rís. Homburgo, Madrid y Barcelona. 
A N A L I S I S D E G R Í r A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del üoctor 
Emiliano Delgado, Salud 60 ba-
jos Teléfono A-6622, Se practicaa 
anállali químicos en general. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
íOBRB Nuera York. Nueva 
OWeans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto fiieo, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. Mi-
lán, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Mo-
lina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAftA E I8LAB CANAEIAS 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D i . J . A . F r e y r e de A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación ds 
azúcar en los Ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
a UWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
, CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q C E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y . A 
C e n originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Buropa y con especialidad 
sobro De paña. Abre cuentas co-
rrientes con y fin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-IMS. CaMei ChlMs. 
423 "i e 
20804 a d 
M A N I F I E S T O S | 
Isler Y . Gaye: 8 fardos pajas. 
G Veroncs: 1 caja vieñetas. 
V Menéndez: 1 caja sombreros. 
R Valverde: 53 bultos tintas. 
Diego: 2 bultos planchas. 
Plantas Eléctrica (Marlanao) : 3 cajas 
lámparas. 
Arellano y Co.: 1 caja pasadores '34 
barriles yeso. 
A Ta bol: 14 fardos frazadas. 
M Kohn: 50 cajas cartuchos, 1 Idem 
candelabros. 
C M R : 3 fardos correajes. 
Meras y Rico: 3 huacales muebles. 
M Ferrero: 3 barriles colas. 
A Martínez: 1 caja lencería. 
C Salas: 1 caja sombreros. 
J Patlño Hon.: 1 caja relojes. 
E Vaillant: 1 caja esencias. 
Sary: 22 bultos cristalería y muebles. 
J Albela: 1 caja libros. 
L Conde: 1 caja confecciones. 
H F C : 7 cajas accesorios para arados, 
C T R y Co.: 173 bulto sgomas y blan-
os, 
K Balbona: 11 fardos pajas. 
Compañía Nacional Químicos: 3 bultos 
aedidos. 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
t S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
IBPOSITOg y Ooentss sa-
rrteates. Depósitos de vaio-
[ Jas, haciéndose cargo <W so-
bro y roailsiOn de dividendos s In-
terósea. Préstamos y pignoracionos 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
Compra y venta de letras de eoablo. 
Cobro de letras, cnponeo. etc. ñor 
cuenta ajena. Giros sobre íeT'princi-
pales Plazas y también sobre loTpue-
blos de Espafia, Islas Baleares v Ca-
Crt¡dtt¿uPa'0' Por « b U y Cartís de 
Audriany Medina: 36 bultos efectos j 
dentales. 
G : 1 caja maquinaría. 
1720 : 2 Idem Idem. 
Compañía Nacional Química: 1 caja la. 
C Lelso: 5 cajas correajes. 
D : 6 bultos mangueras y fomas, 
R : 50 fardos algodón. 
C A : 7 cajas techados. 
S A y Co.: 3 caja» formas, 
s v i": U6 tambores soda. 
O H : 1 caja accesorios para auto. 
J X C : 6 bultos figuras. 
J Regalado: 1 caja accesorios máqui-
nas. 
G Mlguer y Co.: 8 cajas accesorios 
eléctricos 
West India Olí Beflning y Co.: 0 
bvltos materiales. 
V C y Co.: 7 bultos accesorios para 
lámparas. 
F L : 1 caja accesorios para cocina. 
A B B F : Santer: 7 bultos maquinarla. 
I P : 3 cajas tinta. 
Portland Cement y Co.: 17 bultos ma-
teriales. 
Vasallo Barínaga y Co.: 10 bultos mon-
turas y efectos atléticos. 
Compala Nacional de Pianos: 3 pianos. 
Santacruz Hmos.: 46 cajas sillas. 
Vidal y Blanco: 6 cajas estatuas, 4 id. 
pintura. 
Mtnffrtra Inglés: 4 cajas tela. 
C B : c bar-iJes efectos esmaltados. 
V de B : 6 fardos colchonetas. 
M L Red Gross: 1 caja tela. 
T H C : 3 fardos rejillas. 
J W T y Co.: 3 cajas cadenas. 
Union Comercial de Cuba: 1 caja vitri-
na. 
C P C : 2 cajas iácid. 
imene Rojo y Padro: 7 bultos maqui-
naria. 
K Díaz: 1 caja novedades. 
683: 8 cajas muebles. 
J Parajon y Co.: 3 cajas somaieroa. 5 
bultos accesorios ídem. 
Melchor A Dossau: 6 cajas accesorios 
máquinas. 
A Crusellas: 208 atados cartón, 103 hi-
tos Idem, cola y aceite. 
Gómez del Rio y Co.: 7 bultos ávcldo. 
J Dorado y Co.: 2 cajas lámparas. 
Hubert de Blanck: 1 atado impresos. 
C González: 2 cajas sobres. 
Secretario de Estado: 1 caja documen-
tos. 
American Eagle Dry: 2 bultos papel y 
accesorios para corsets, 
U S R G : 21 bultos anuncios, drogas y 
mangueras, 
Jorge Fortun: 13 bultos muebles y Ju-
guetes, 
E S: £ cajas poleas, 
F M: 7 bultos accesorios maquinarla 
y sobres. 
L a Alemana: 26 barriles bombillos. 
94 :1 caja escritorio. 
H de M: 2 cajas medloderos. 
P : 6 cajas porcelana y muebles. 
Lombad y Co,: 21 cajas balanzas. 
S H Semack: 1 auto. 
Havana Electric R F y Co.: 309 bultos 
materiales. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 60 id. 
aceite y potasa. 
Compañía Cubana Dental: 18 bultos 
efectos dentales. 
E Lecours: 222 bultos ácido, 
Cuba K Bopply y Co.: 15 Idem acceso-
rios eléctricos. 
R López y Co.: 5 cajas sombreros, 2 
cajas accesorios Idem. 
Pomar y Fraiño: 22 bultos efectos 
dehierro. 
G Pedroiarias y Co.: 4 cajas cncblllos. 
Otaolaurruchl y Co.: 27 bultos lámpa-
ras y accesorios hierro. 
Kent y Klngsbury: 30 bultos flejes y 
pintura, 
Antiga y Co,: 20 bultos efectos sani-
tarios. 
V G Mendoza: 10 bultos yplntura, 108 
bultos ídem maquinaría y accesorios. 
Nueva Fábrica de Hielo: 152 cajas mal-
ta, 45 bultos materiales. 60 Idem gas. 
F G Robins y Co.: 9 autos. 46 bultos 
efectos de escritorios. 
Harria Bros y Co.: 69 Idem Idem. 
T F Turull: 68 Idem ácido. 
Nota; Además viene a bordo pertene-
ciente a los vapores KRONSTAD, MO-
RRO C A S T L E Y W E I N , lo siguiente: 
Harrls Bros y Co.: 1 atado goma. 
A Inoera: 1 caja ferretería. 
1U7' 1 huacal latas. 
E Sarrá: 1 caja te, 6 Idem drogas. 
Ibaüe y Fernandez; 1 caja estuches. 
II B : 1 fardo filtro. 
5: 1 Idem guardarropa. 
i'ri^to Hno: 1 caja perfumería. 
Poo ung: 2 Idem Idem. 
BULTOS AGREGADOS 
Central Morón: 1 huacal motores. 
E Sarrj : 1 caja drogas. 
Cuban Tire Rubber: 3 caja loan. 
Porto Rican Express: 3 atados plantas. 
L Morera: 10 barriles accesorios para 
baúles. 
J L : Icllindro gas. 
K : 20 bultos maquinaría. 
Cuban Portland Cement Co.: 9 bultos 
materiales. 
Vasallo Barínaga y Co.: 1 escritorio. 
O F Turull : 1 cueto pintura. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 caja quin-
calla. 
F M: 25 cajas motores. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
M V T : 5 cajas drogas. 
E M G : 6 Ídem Idem. 
10 Sarrá: 4 Idem ídem. 
J F : 2 fardos cuero. 
Briol y Co,: 2 fardos cuero. 
P B : 3 cajas hilo. 
Marquette y Rocabertl: 1 caja licor, 1 
Idem whlskey. 
Dussaq y Co.: 3 cajas aguas mlnera-
Pont, Restoy y Co.: 17 cajas frutas. 
L F de Cárdenas: 8 barricas, 1 caja 
vino, 1 cafjja etiquetas, 3 cajas chnin-
agne 1 Idem te, 1 cpñete coñac. 
8 S C : 1 caja maquinaría. 
H P : 2 sacos cristalería. 
F Tnquehel: 1 aja drogas. 
BBarrera y Co.: 19 bultos ídem. 
Poblet y Mundet 1 aja calzado. 
154: 48 atados molinos. 
0800 : 2 cajas grampas. 
973 : 2 cajas pasadores. 
Havana Electric R P L y Co,: 6 hua-
cales maquinaría, 
American Trading y Co.: 1 caj amag-
netos. , , 
F C Unidos: 12 huacales materiales. 
A Y C : 1 caja enganches. 
Antiga y Co.: 1 caja porta mapas. 
M Johnson: 15 bultos drogas, 
K : 6 cajas maquinaría. 
D A : 1 caja llaves. 
Jefe del SEJIrcito: 20 cajas frazadas. 
G Mlguez y Co,: 1 caja accesorios eléc-
tricos, 
Oontnl Morón: 1 Idem maquinarla, 
S: 1 caja sillas. 
95: 1 Idem estatuas. 
T F Turull: 5 carboyes ácido, 
170: 3 cajas barniz. 
1897: 1 caja maquinaria, 
L aAlemana: 2 barriles bombillos 
W B R F a l r : 4 cajas peras. 
94: 1 escritorio. 
116: 1 caja cuchillos. 
L L : 3 barriles aceite, 
Nueva Fábrica de Hleo: 58 cajas malta 
BULTOS EN DISPUTA 
S Juan: 1 caja gemelos. 
Ií P : 1 caja muebles, 
The Borden Co,: 90 cajas leche 2 cajas 
Idem perdidas al costado del vapor) 
5 Y C : 28 tambores soda, 
6 T W : 3 cajas perfumería. 
M A N I F I E S T O 1,289,— Ferry boat ame-
ricano .1 R P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R L Branner, 
V I V E R E S 
Swlft y Co.: 100Í3 carne puerco. 
Compala Cubana de Pesca y Navega-
ción: 10.886 kilos pescado. 
MISCELANEAS 
J L Dauterive: 9 carros vados. 
Purdv nnd Henderson: 3C1 tubos. 
B Sautoy C a.: 172 bultos muebles y 
loza. 
Nitrato Agency y Co.: L072 sacos abo-
no- . 
Central San José: 1 bulto maquinaria. 
Arellano y Co.: 173 tubos. 
Ra ragú a Eugar Co.: 1 locomotora. 
Baraano Gorostlza y Co.: 30 cajas vi-
drio. 
Compafi'a Náutica Mercantil: 2 autos, 
2 bultos accesorios Idem. 
Lvkes Bros: 183 cerdos, 
MADERAS: 
Pedro Guasch: 2,82 piezas medars. 
R Cardona: 2.876 Idem Idem. 
V I V E R E S : 
Armour y Co,: 73_barriles ^ 
MANIFIESTO l^f» _ ^ 
W I L I A M M I T C H E L L . c a n l t í ^ b2 
ne, procedente de Rasgón * ^ 
A J Martínez. S"n' C o n 8 W Í 
^ . PARA MATAN7AO 
Cosío y Rossle: 2 500 R,,'*8 
níorn 
Sobrinos de Bes y Co • T . ^ a r ^ 
F Almelda Sobrino: V o á 0 ^ ' C u . 
I garosas 
Nicolás ^ V l ^ t S ^ ^ l t 
PARA (TR¿ESU^ ^ 
B Menéndez y Ca.: u | nerh^ 
S b r e g ^ T y ^ 7 ^ ^ ^ r i ^ -








L a Tlctorla de ios «Federales», PESCA1 
fnegneros ^ 
Acaban de medir guB í u ^ l o n á j 






Clenfuegos y el Invicto club"", 
"Alaska" que cubre de gloria 
ciudad que le idolatra. a 
L o s "Fedira les" que Vení 
puestos a dejar eu blanco ai c i , , ^ -
cal . han regresado decepcloi^S? ^ 
nlendo que l levar a l box treR , ^ . o 
dores de fama como Dlbut vT8* ^ L 
V l l a m i l y Ca l l in r e s u S > ,,e;(:i e 
tuosa (en buena lid) su iabor ^ >0 
terrible acometida de los "AUsi?^ 
digo en buena lid, porque el tw ' \ 
que finalmente conquistaron J ? ? 1 *0 l 
ben a l Umpira cienfueguero n r ^ f T / n ] 
mando Agui lar . con sus fallos « J * * d V 
les que los crucenses no le f1"6***10 
r á n j a m á s . clon J 
E l l o s , no pueden haber regro^ i ^ n í 
vanagloriando su triunfo, a S S * ^ 
damente conocen en todas*sus n * í r-v 
ei baseball y tengo la convicción?" ' 
en su á n i m o l levan una derrota LÍTer 
un score de 4 por 5 a favor del 3 mc* 
' Alaska". el ^ Blchard 
E l club local no se da por vencu. ¿el 
con el resultado de un juego o T Í 14,109 i 
parcialidad del Umpire decidiftTJ! "'"^ 
pera la oportunidad para regateu , ri?e a 
buena lid lo que por su superlorldj TA 
beisbolera merece, ^ L A . 
E s digna de los mayores a p W . l ^ u , 
ia labor de F 9 l l a Casuso en el J l % 
j i í g a n d o lo8 diez Innlngs consecutS ^ í , ' 
dejando a ,os "Federales" en 7 ¡S ^ t l % 
esta vez tuvo Ja oportunidad de d*,, *! /nr 
i ^ z " 8 ercelente8 ^ ^ a , rt%;:;,; 
E l fielding de Fabelo en el gW f ^ f 1 
stop, de Agui la en la Inicial, la t ^ 
Oms en ei lf„ la de C á r d e n a s ek i ^ Z l 
y la abor dei catcher Capote merS U v e , 
e aplauso de este pueblo que ve « »„ ad 
ellos,- verdaderas estrellas del }*Jr1l 
de los Deportes", m 
E l Umpire Iznaga, admirable, Í J ^ . 
He aquí el s ccre : - 1 pmo 
m .. 1 cual se 
F E D E R A L E S ^ ^ 
V- C . H . 0. A l LA SI 
Leonardo. I b . . .5 o 1 11 
R. Gonzá lez , 2m . . 5 0 1 2 
Morin, ss, . . . . . 5 1 1 5 r 
Dlbut, cf y p. . . 5 1 2 4 0 1 
Arr ió la , r f . . . . . 5 1 1 1 ^ % 
García , 3b . , . . , 5 0 1 0 0 | 
V l l l ami l . p . . . . 2 0 0 6 2 I 
Esquive l , p y cf . .2 0 0 4 2 1 
Mej ías , c 4 2 O l l t 
Cur le l , lt 4 o O 0 0 I 
Totales 42 5 7 29 
A L A S K A , 
V. C . H . 0. A. 1 
5 
Fabelo, s s . . . . . 5 1 2 4 1 1 
A. Oms, i f 5 1 1 2 0 
Gonzá lez , 3b . . . . 5 1 * 2 2 1 
Capote, c . , . . . 5 0 0 2 0 
Agui la , I b . . . . . 4 0 1 6 1 
F a l l a , p 5' 0 1 5 1 ( 
Marrero, r f 4 0 0 0 0 ! 
M a s s ó , r f . . . . . . l 0 0 1 0 ( 
C á r d e n a s , cf • . . , 5 o 1 5 0 1 
Consuegra. 2b . . . 2 0 1 1 í ( 
Pedroso, 2b 3 0 1 l l | 
Totales 44 4 9 29 7 
A n o t a c i ó n por entradas. 
Federales . , . .000 200101 1—5 
Alaeka • . . 110 020 000 0—4 1 
O. Alvarex. I 
Lond 
CrecJ 
M al 1 
lu Imp; 
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0 t i e m p o 
l Balcells y Compañía 
a. SB c 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEJÍ pagos por si cabio y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farís y sobre todas las espl 
tales y pneblot de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Ageoáfe de la Com-
^ROIAIÍ" ^euroa eoatr* Incendies 
MANTFIESTOT 1.290—Vapor francés 
PUKBOO RICO, capitán Pauvret, proce-
dente de Matanzas, consignado a Ernesto 
Gayé. 
Con carga en tránsito^ 
MANIFIESTO 1291.— Ferry boat ame-
ricano H M F L A G L E R , capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R L Branner. 
M I S C E L A N E A : 
Havana Electric K y Co.: 80 huacales 
stufa. f 
B Sonto y Co.: 311 gbultos muebles. 
JPascual Baldwin: 8«J5 Ídem sillas. 
Orlente Sugar: 3 bultos maquinaría, 
MADERAS: 
J Clnea Barceló: 1019 piezas maderas. 
FBenemells y So.: 430 Idem Idem. 
P Gnasch: 7500 Idem Idem. 
R Cardona: 2517 Idem Idem. 
F Gutiérrez: 1302 ídem Idem. 
Cuba Lumber y Co : 801 ídem Idem. 
V Vlldosola 4087 ide;n Idem. 
A Penichet y Co.: (Matanzas): 942 
Idem Idem. 
P Castaño (Clenfuegos): 1330 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 560 polines. 
O B S E R V A T O R I O > AriO>'AL 
E n e r o 17 de 191?-
Observaciones a las ocfcp a. ra. W 
75 meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pisir' 
761.0; Habana. 760.41; Roque, 7615; 
Isabela , 762.0; Cienfuegou, 761 fi 
C a m a g ü e y , 762.0; Santiago, 762.5-
Temperaturas: 
P i n a r , del momento 21. máxima **• 
m í n i m a 20. 
Habana, del momento 22, máxi«» 
28, m í n i m a 21. 
Roque, del momento 20, máxtó* 
30, m í n i m a 17. 
Isabela, del momento 20. mixW1 
28, m í n i m a 19. 
Cienfuegos. del momento 27. 
C a m a g ü e y , del momento 22, nJ**1' 
ma 32, m í n i m a 19. 
Santiago, del momento 23, máxím» 
29, m í n i m a 18. ^ 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en m 
tros por segundo: Pinar , SW. 
Habana, S. 10.7; Roque, S. i ^ ^ J T . 
fuegos. N E . 4.0; Isabela, S S B 
C a m a g ü e y , S E . 6.0; Santiago, cai»^ 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
Es tado del cielo: P inar , llovlena-
Habana, Cienfuegos, C a m a g ü e y ^ 
Santiago, despejado; Roque e 
la, cubierto en parte. -...gg 
A y e r l l ov ió en Sába lo . San Ujfj^ 
de los B a ñ o s , Paso Real de San v 
go. Ovas. Aguacate y Madruga-
N o d e j e d e l e e r l o 
No deje de leer esta carta del 
lls.B doctor M. A. 4balo. ^ " " c o n » » 
los supositorios ílomel, el mejor 
las almorranas. cí"*1"*-
Muy señores míos: flamri * 
...he usado los 8uP08ltorlosh-bian 
muchos clientes, en QUO DOT°\ 
do los mejores resultados otr»" s* 
preparaciones y creo que el fl"^ tm 
e s u r á dispuesto a recomenoariv-
Justicla. Son Inmejorables. 
De usteds afímo. y s. «.. Aho»*.^ 
(firmado) Dr M. A. - ^ ^ i * 
So vende en droguerías y 
acreditadas. 
F A L S E D A D E X DOCTTaiENTO 0 Í ^ I 
José Orol Méndez, veciif J-Ór Jo»» *j 
número 99. denunció ante « .•«w» «^S* 
instrucción de la Sección ^ f ^ . u »**lS 
afio 1913 tuvo una hija «on s u ^ j ü » 
Zoila Pérez, *D cu.ya . f f^* S ^ J 
en el Registro Clv.l ^1 J u « s ^ p r 
la niña que se llama Zo1^' ^ Q\¡e Jfí í 
va v aue ahora, su examante ^p^mj 
JomVañla de José F e ^ n d e » ^ 0 
vecino de P r l n c i ^ y B 0 ™ 0 * ^ * * 
como suya y, de Zoüa a la n» 
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A S O L X X X V D i A R i Q D E U M A R I N A Enero 18 de 1 9 1 8 . PAGINA N U E V * -
- (Virao d ^ R I M E R A , | » " * S° l Í r Í " U a ^ « * 
El enemiga en esa jornada tn ro nn-
nerosas bcjas dejando en poder do 
ias italianos 15 prisioneros. E i eampo 
-cedo cubierto de cadáreres anstria-
eos d y o entierro se efeetnó dorante la 
¿uchos actos de heroicidad se re-
j-^-omm en el combate. Uno de ellos 
H J O L U I U Y LOS TERRITORIOS 
OCUPADOS EN EL ESTE 
Copenhague, enero 18. 
Una declaración solemne^-ya en e l , 
discurso que pronto pronunciará el • 
Canciller imperial a lemán, ya en for-! 
ma de €tii>ecial proclama—esj^rase 
que se ha^a pública en la actual se-
^ " iTn« de ellos mana, sobre la actitud de Alemania 
^ J ^ r i ^ n en ^ ^ ^ t ^ é S o t ^ o n respecto a los territorios polacos 11. 
V l l ¿ el de un o11010 , ? " 1 . ^ trinchera tuanos y letones que ella -cupa müi-
• ' ~ f ~ Z \ ^ nidadas a ^ . ^ ^ m a i n , : tarm.-me , £ M I J.ara He-' JT^ «oldados asalto ia i r i i i iner» imusu* y letones que ell* l - . l l ^4 ^ ^ i . ^ f l y se apoderó de dos ame- tarmente y que son el esc 
I H I I A J ^ n V d o r a s matando a todo., los que gar a la paz con Rusia, 
' U l l W f 1 ^ Ar r í an y conduciendo el arma- Según dice nn despach 
l » l ^ n t o a la línea italiana. Berlín y dirigido a uno 
erales" 
o fechado en 
,.uu o uv de los más 
fc—t» • " " ^ " " l ^ i y m ^ km sido un acreditados periódicos de Copenhague. 
Esta T ¿et enetmigo contenido la declaración o proclama esperada 
«f1*11 ^ I l l n , dp meiorar sus posicio, créese que ha de decir que por lo 
su Yenecia. flue se refiere a Polonia, Alemania 
lies cerca ae ' ' procede **así desde el punto de rista 
««TT \ "HiFNTO DE U^í TREN político como desde el punto de rista 
pESCARK^ Y j t ^ i A > ' ' ^^esinte^esadaraente,, y en cuanto a 
F ero 18 I.ituania y Curlandia su política con-
Eondres, t,ncroM_,_1 ,v.,.»..^ I siste en dejar "que permanezcan po-
lí t icamente independientes, pero es-
trechamente unidas a Almunia por 
una alianza conómioa,-' 
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' Club H ¡ c m * Q 
I n despacho oficial a lemán, fecha-
( do ayer en Saabmecken, Prusla, i n -
gloria '"^ íf,rn,* que £ í0 r descarri ló un tren 
^ que conducía soldados con licencia, 
enf debido ai desplome de un te r rap lén , 
o ai i ^ fí,r<'a de Kinm' determinando el ac-
)cionart b fe fiílpnt* Ia muerte de algunos pasaio-
t r ^ ' k ros. y mncho-; heridos. La locomoto-
íibut J f ^ ^ * l carro de e<luIPaíes y dos nago-
-ando' i ^ * Bes de I^^. 'ejros so volcaron. 
^íriuj >O se dan más detalles del siniestro 
DE BOXEADOR A ATIADOR 
Montreal, Enero 18 
Franhle Fleming, campeón puffilis-
de peso ligero del Canadá, ha in-
TROTZKT Y L E M N E EN DESA-
CUERDO 
Estokclmo, enero 18. 
Las relaciones entre el Primer 311-
nistro bolsherikl, Nikolai Lenine y el 
Comisario de Neeoclcs Extranjeros, 
León Trotzky, se están poniendo más» 
tirantes de día en día, según informa 
el corresponsal en Retrogrado al pe-
riódico "HuTudstads Bladetsn de Hel-
singfcrs, Finlandia, 
Lenine está muy disgustado, tanto 
don y 
•riador en ci campamento de Bor-
den, Ontario. 
es tá mezclando en la política Interna, 
para ponerse de manifiesto y ocupar 
la atención pública, como por su ma-
nera de conducir la política exterior, 
que Lenine considera contraria a los 
intereses primordiales de la reyolución 
rusa, 
Trotzky a lo que Tíarece, formula sn 
propia política exterior sin atender 
para nada los consejos e indicaciones 
de Lenine y a menuo sin sonuter si-
quiera los asuntos a la consieraclóu 
I del Primer Ministro 
EN HIJO DE LLOTD GEORGE 
LiTerpool, Enero 18 
avor dPi J2I Díce el **Postn Qao ©I Comandante 
^ pícliard L l o y l George, hijo del Jefe 
, por ¿el (iobierno británico, i rá a los Es-
jueg0 ^ tád"»s Unidos con el ( onde de Rea-
jecidifi i ' 1 " «'"^ a,t<) comisario inglés, que se di-
1 r e g a t é * ^ a ^ as,linet0Ii-
^PerlorwJ EA CUESTION DE IRLANDA W » * los amigos de Lenine, segiin 
Londres, Enero 18 « corresponsal, que el jefe del Go-
3 en PI í101 YA ,1,,('ho ',H (:e Ia Conyención ¡"e1™ bolsheviki se propone presen-
COTÎ J ^ Irlandesa hay i suspendido sus seslo- ;íir Ia. renuncia de su cargo ante el 
uosecuti^ Fes hasti4 milrt(.s próximo, en rez Consejo Central de Delegados de los 
dad de d ' ie terminar sus sesiones esta sema- ' 
ondl r in t ,^ W' e01110 se había anunciado, se i n -
«•tfrprefa, según c i «Daüy Nens", co-
( v d m » señal de que e i Gobierno entre 
nidal i ! í ttt:lt0, l»ro<'urará llegar a una trau-
mas «ñ 1. .!vMCC,6n Para resolver la crisis i r ían-
loP^e,n-er^ Wcen de Doblín que Lioyd George 
as del "Tiü ̂  da<l0 los Pasos necesarios para 
^ Informarse n. r .oualmente de cuál sea 
la actitud dei Consejo de Ulster resw 
pecto a un arreglo, en conexión con el 
cnai se menciona el nombre del Mar-
qués de LonJonderry. 
mirable. 
H O. A E. LA 
H. O. A. 
SUBSISTENCIA EN INGLATE-
RRA 
Londres, enero 18. 
Creciente atención se da por la pren-
M al malestar de la subsistencia y a 
la impaciencia popular, considerándo-
le la situación difícil do resolver pa-
la evitar las privaciones. E l ^Tlmes" 
en sn número de hoy persiste prefe-
rentemente en la InefiuilatiYa dlstri-
bnción de víveres y en condenar el 
sistema que se sigue. 
Urílere las numerosas protestas que 
¿un degeneiado, en muchas ocasiones, 
en desórdenes por no atenderse a los 
pedidos. Muéstrase el periódico en fa 
y Soldados con objeto de obli 
garle a formular un voto de confianza 
o de censura a su política, con lo que 
o se re t i r a rá del Gobierno u obligará 
a Trotzky a respetar su autoridad. 
LOS BOLSHKYIKI SE APODERARON 
DE IRKUTSK EN LA SIBERIA 
ORIENTAL. 
Petrogrado, enero 18. 
Las fuerzas bolsheviki, se apodera-
ron de Irkntks , en Siberia OrientaL 
después de una batalla de diez días. 
Todos ios Cadetes militare» y co-
sacos fueron desarmados y se pro-
clamó la autoridad del gobierno de los 
obreros y soldados. 
Orembug, la capital de la provincia 
siberiana del propio nombrr. tambbién 
fué ocupada por los BolshevIkL 
El edicto de la república siberiana 
de Omsk, prohibiendo la exportación 
de comestibles a Rusia, hasta que so 
reúna la Asamblea Constituyente, en-
pezó a regir el 2S de Diciembre.^ 
LENINE ORDENA EL ARRESTO 
DEL REY FLRNANDO DE RUMA-
NIA 
Petrogrado, miércoles, Enero Ift. 
E l Primer Ministro Lenine firmó 
Tor del pueblo, que permanece en lar- hoy la orden de arresto del Rey Fer 
yas lineas bajo la cruda temperatura, nando de Rumania, el cual será tras-
prevaleciente en Inglaterra, incluso en lalado a Petrogrado para s^r encerra-
a Londres, y dice que es tonto desdeñar do en la fortaleza de San Pedro y San 
V f i a Manifiesta intranquilidad líública. ¡Pablo . 
r j ¿ Numerosos párrafos aparecen en te-1 La referida orden de arresto, descri-
dos los periódicos registrando demos 
traclones respecto a la nada satisfac-
^teria distribución de víveres, los su-
Mmientos de los solicitantes, en gran-
Ides filas, la escasa persecución con-
tra el acaparamiento y las miras u t i -
I 
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be en detalle la forma en que deberá 
cumplirse y como debe ser vigilado 
el Rey. Los bolsheviki estiman que 
ellos tienen fuerstas suficientes en el 
frente rumano para ejecutar la orden. 
Hace varias semanas que existe nn 
El corresponsal laborista del Thnes ¡ rozamiento entre Rumania y Rnsla, el 
ilee que es evidente la necesidad de cual tuvo su origen a l tratarse de ex-
aedldas extremas, manifestando que no | tender la propaganda de los bolshe-
es ocasión do alarmas, pero que es ! v ik i en Rumania. Los rumanos au usa-
ncrourio una acción pronta. Ei co- i ron a las tropas rmas de crear desór-
rrcspcnsal cita de nuevo las penali- denes. Las tropas rnmanas rodean»!: 
dade.s de la clase obrera y dice que recientemente nn regimiento raso y lo 
•cío los ricos consiguen todo lo que desarmó. E l gobierno de los bolsheviki 
solicitan, mientras los pobres per- ¡ a su vez y en desagravio arres tó al 
'toanecen durante horas expnestos a Ministro rumano en Petrogrado, aun-
^ R O P A G A H D A Ó 
A R T I 5 T I C A ^ 
s 
P 
a m i n a ! 
El tajaleo se agrava, tenemos que economizar los trozos» Hay 
que comer menos y beber más ese delicioso Ron Gómez, que 
no se acaba porque lo produce nuestro patio. -:- -:- -> -:-
/ V K . O O / V V f c Z . y O A 
IMTAMTA Y -SA/H RAFAEL 
durante su permanencia en la Argén-1 LA ORDEN DEL ADMINISTRADOR | donora dicen que el cierre do la Bol-
tina. 
( róese que la verdadera misión de 
ios mejicanos es hacer propaganda de 
neutraildad. 
DE COMBUSTIBLE ESTA EN VIGOR 
Washington, enero 17. 
La orden del Administrador de com 
bustible Garfield limitando el uso de 
todo combustible fué promulgada mi-
nutos antes de las seis esta tarde. l i a 
referida orden empieza a regir a me-
dia noche. Poco después de ser pro 
mulgada el Senado 
sa no se tomará en consideración a 
menos que el Gobernador del Estado, 





T 0 R I A 8 . 
Bueno» Aires, enero 17. 
El Ministro de ReI»ciones Exterio-
res, dice que al doctor Rómulo S. 
i Naon, Embajador Argentino en los Es- . 
inclemencias del tiempo, para al | que éste fué puesta en libertad por todos Unidos, se le lia concedido un» orden quedara en suspenso por cinco seis muertos y tres heridos 
muchas veces, no conseguir na- haberío exigido el Cuerpo Diplomático | Ucencia; pero que reg resa rá a Was- días . Las muertes y heridas fueron can 
' acreditado en la capital rusa. Se en- i hington, d e s ^ é s de pasar algunos días Virtualment©, la orden no fué modl- srdas por un mást i l dei barco, al 
en esta ciudad, donde celebrará una ' 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Washington, Enero 17. 
Hoy se ha publicado oficialmente 
había adoptado I que durante un fuerte hu racán en al-
una resolución presentada por el Se-1 ta mar, ei buque de guerra americano 
nador Hitchcock. pidiendo que la o r - i **Michigana tuvo nuevo bajas a bordo: 
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LO 22, a m 
I os obreros . también mnés t ranse vió un nltimatun a Rumania amena, 
enm neldos de que la artif icial esca- zando adoptar medidas muv severas, 
sez «•(• ba creado por los cultivadores, si no accerían a las demandas de Ra-
jes expendedores y los especuladores, sia, en le término de veinticuatro ho-
1A intranquilidad, continúa diciendo ras. 
p escritor, se calmará soíamentc . 
fnando los víveres sean dominados: CAILLAUX AMIGO DEL CONDE 
;rza en o*-, 
SW. 
S. 4.0; Clrt" 
.. s sa * 9' 
iago, calo*-
Roque, 3 * 
r, llonend^ 
amagüey • 
:ue e i s*^ 
de San 
3 ruga-
por e| Gobierno y el obrero se con-
venza de que la reducción es inevi-
table. 
LA BOLSA NEOTORQUTNA 
MINOTTO 
Buenos Aires, enero 17. 
Según investigaciones practicadas, 
se ha sabido que el exPrimer Minis-
tro Francés , M. Calllaux, conoció al 
conferencia con el Presidente Ir igo 
yen. 
Sin embargo, ios amigos del doctor 
Naon insisten en que su renuncia es 
Irrevocable y que él no desea conti-
nuar en el servicio diplomático. 
Sumario del Journal de W ¿ í Street. Conde James Minotto, yerno de Louis 
Notable acción se desplegó ayer F. Swift, de Chicago, en su viaje al 
•« el mercado de valores. El director Brasil a esta ciudad y que estuvieron 
íe couibcstlble Mr. Garfield, con su juntos casi constantemente los vein-
•rden de suprimir algunos casos de tisels días que Calllaux pasó en esta, 
fraíleos Industriosos ocasionó pérdi- E l Conde Minotto también era muy 
ias extra, pero se repuso grandemen- amigo del Conde von Luxburg ex-MI-
fe el mercado. Los valores marí t imos nlstro de Alemania en este país, y en 
tuvieron ayer preferencia y los petro- ciertos círculos de aquí se dice Qu^tal 
Pieos mejicanos mejoran ostensible 1 
fflento. 
23. inAxíB»|TEMPORALES DE NIEVE EN HO 
1 , LANDA 
Amsterdara, enero 19. 
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r o o n c ^ 
nte a«*^|É 
vez pudiera haber actuado como inter-
mediario entre el Premier francés y ei 
diplomático alemán. 
E l Conde Minotto fué detenido en 
Chicago en Noviembre del año pasado 
Las vlolenctas tormentas de nieve j por sospechas de haber estado compli-
MUe hace poco cansaron grandes des- j cado en las actividades progermanas y 
en la parte septentrional de i se le ordenó que presentara pruebas 
Alemcnia han llegado ahora a Holán- para no ser deportado como extran-
•a, donde se hace sentir su inclemen* jero poco grato al pa í s . 
¡ En la InYestigación que se practicó 
La comunicación telegráfica y tele- sobre e l caso de Minotto, Mrs. Chauncv 
iónica con los países adyacentes se; Eldridge. de New York, esposa de un 
•aee de modo difícil, sufriéndose fre- experto en telegrafía inalámbrica, apa 
len tes interrupciones. 1 recio como testigo en contra de él. 
Tani»)íéB está desorganizado el t rá-1 Mrs. Chauncy declaró que lo había co-
PW ferroviario y hasta el de t ranvías nocido en Río Janeiro y que el Conde 
' y Madame Calllaux era muy amigos en 
aquella ciudad. El Conde admitió que 
conocía a Madame Calllaux sodal-
mente. 
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO EN I ^ s e " p o ñ ¿ í a en'vigor. 
MEJICO 
Ciudad, de Méjico, enero 17. 
El Departamento de Industria y Co-
mercio dió hoy a la publicidad un 
proyecto de ley que será presentado 
en la sesión del Congreso que se Inau-
gura rá en el mes de septiembre lle-
vando a la práct ica lo prescripto por 
el ar t ículo 27 de la nueva Constitu-
ción, Conforme a las facultades con-
feridas al gobierno por este art ículo, 
el proyecto de ley prescribe que la In-
dustria del petróleo sea considerada 
como de utilidad pública. 
Se dan también direcciones respecto 
a los procedimientos que deben seguir-
se por los actuales propietarios de tie-
rras petrol íferas, para obtener nuevos 
títulos del Gobierno. La Constitución 
provee que solo los mejicanos nativos 
o naturalizados o las compañías me-
jicanas tendrán derecho a las tierras 
petrolíferas o minerales; pero que de-
berán otorgarse concesiones especiales 
a los extranjeros, si se comprometen 
a someterse a las leves mejicanas. E l 
proyecto de ley especifica la manen 
como deben obtenerse dichas conce-
siones. 
ficada, aunque algunas Industrias de i caerse 
guerra quedarán exentas de cerrar sus | 
fábricas durante cinco días a partir de i LOS METODOS ALEMANES 
mañana y de ios diez lunes festivos ! San Francisco, Enero 17 
durante las próximas diez semanas. Ea úl t ima tentativa de Alemania 
Se ha dicho extraoficmlmeiile, que para destruir la cosecha de tr igo de 
se estudiar ía la resolución Hitchcosk: ¡ Callforil!a y otros Estados ha asumí-
pero que la orden ya ha sido dictada y \ñ(> la fonlia (lel elnbarqUe p:ira qte 
país de un violento veneno germinal, 
para i distribución entro los agentes 
alemanes e nesta ciudad, de manera 
que destruya tod?, ]a producción de 
ese Estado, ^ s í lo dice un boletín 
BAJA EN EL MERCADO DE AL 
GODON 
Nueva York, enero 17. 
La acción drást ica adoptada por la I rnblieadn" ñor «i rmw'óin i T TI«Í!>VI" 
Administración de Combustibles can-, J," " "tado r J 6 8a 
só una seria baja en el mercado de, ' , 
algodón a l iniclars la sesión de hoy. r v , • 
El descenso fluctuó de uno y medio I } | P P n n i l A m m o m n e 
a dos centavos por libra- igual a á i e z 1 , 1 ^ * 1 M l I C ^ U I I I C U J U X . , 
pesos la paca, 
L A LONJA DE YIVERES NO SE 
CIESBA 
Nueva York, enero 17. 
La Lonja de Víveres de Nueva York 
no ce r ra rá debido a las nuevas dispo-
siciones sobre el carbón, se anunció 
hoy oficialmente. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de café con loche y las tostadas, (em-
1 badurnadas de manteca), bien que por 
un lado solamente, para no derro-
char. 
E l español de España toma su ta-
cita de chacolate o de café con leche 
Los Directores de la Bolsa Algo-1 con una francesilla, o plcatostes o bo-
Iliones, según cómo y en dónde, y pendiente alfiler para emplearlas ol^ 
sin otro repaio en el estómago, espe- ¡ "Día de la Caridad'' próximo a cele-
ra ei mediodía que o se come el coci- j brarse. 
do. el pote, lab papas de maiz con l e - ! E l señor John B. Sales, se ha sus-*: 
che o se almuerza sin sopa, moda I crito con la suma de $25. 
francesa de las grandes ciudades, i E l señor Félix Fernández de Cas-^ 
quo ya van desterrando las familias < tro, con otros ?25 y una devota del ' 
de rancia aristocracia, dando un ejem- j "^"iño Jesús" con $2. 
pío de naciDnalismo. En las aldeas • Se está haciendo con verdadero cuf-1 
de Asturias y Galicia solían tomar la dado Ü registro de pobres, con vista,-
parva los trabajadores agrarios, asi i de las solicitudes hasta el día :5 fecha, 
como los artesanos; una copita de en Q116 venció el plazo. El trabajo da; 
aguardiente anisado y un pedazo de | Policía remitido por el coronel señor 
pan (el the de los sajones) y a l as i Ju l io Sanguily, es perfecto, habiendo 
echo minutos m á s o menos una o ! iner^pido los elogios del Comité. 
E l señor Alcalde como siempre ob-' 
sequió a los miembros del Cpmité con: 
Licores, café y Tabacos. 
GENTINA 
Buenos Aires, enero 17, 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res, Puyrredon, recibió hoy como tu-
ristas extraoficiales a la misión me-, 
jicana presidida por Luis Cabrera. Los ¡ guno de ellos será vendidoi! 
mejicanos le explicaron que ello* 
PROTESTA DE LA WARD IT«nf? 
Ciudad, de Méjico, enero 17. 
Una protesta contra el reciente ac-
to del gobierno al requisar la flota 
mercante de la Compañía de Navega-
ción Mejicana fué enviada al Depar-
tamento de Hacienda hoy ñor la l ínea 
Ward, propietaria del 42 por ciento 
de las acciones de esa compañía. 
La Yf&rá Line pide a devolución de 
los barcos, prometiendo que se l i m i -
taran al tráfico del golfo y que nin-
carros en e l interior de las ciudades. 
BOLSHEVUÍIS Y UKRANIANOS 
Estokolmo, enero 18. 
El Burean local de Información que | «VTTT t v s T 4 4R. 
«ostienen aouí los ukranianos ha da- L A MISION • J g g j J * EN LA A K 
«o a la prensa una nota en la que, 
i f i rma estar en posesión de informes 
demostrativos de que las tropas bol-
«hcvlkls están levantando las l íneas 
jerrocarrileras y destruyendo las 
taciones y poniendo minas nara hacer 
'al tar los puentes a lo lartro de la vía 
terrea con objeto de hacer prisioneros 
• dispersar a los contingentes de sol-
dados de la Ukranla que avanzan ha-
da el Norte. 
Asesmra el Burean nkranhino que 
repetidas veces las tropas bolsheTihls. 
Ijor medio de estratagemas desleales 
han llevado a las unidades ukranlanasj r.speran v j - ¿ H e r a o i unos cuantas plantas 
a nna trampa cerca de Minsk, desar-; P r r ú y tal vez ^ j g ^ I S ^ S í \ ^ „ Z terminando productos que 
«nándolas sejrufdamente y cometiendo! ron a l Ministro ^ f « b l 5 " s i d 0 ^ ^ 0 ' , h e s i t a n inmediatamente el e j í rc l to v 
Mías actos de violencia, después de ficado de n « u s ^ W n de. J ™ ^ * i " £ r t a s Jlantas de mnneiones que es 
los cuales han mandado a Siberia en ! de neutralidad antes de sal i rse >u« 
calidad de prisionera» 
 
{tensaban asistir a la conferencia sur 
americana de neutralidad cuando se 
celebre y recibieron órdenes del Presi-
dente Carranza de dedicar sn tiempo 
a estudiar las repúblicas sudamerica-
nas hasta que llegue el día de la con-
ferencia. 
E  isitar a Urucruay. Chile, 
ez ctros países. Informa 
FABRICAS QUE TRABAJARAN 
Washington, enero 17, 
La Administración de combustibles 
dictó las órdenes necesarias esta no-
che, por las cuales 'quedan exentas 
del cumplimiento de la orden limitan-
do el uso de combustible, varios arse-
nales que están construyendo barcos 
s, 
asegurarse—dlc^ flnalmen- York y que por lo tanto no debían ser tán construyendo tubos de calderas tratados como huespedes de la náción para los barcos. 
3 a 
C P 
1 W i 
dos tazas de sopa de maiz cocida, en 
caldo sobrante de la noche anterior, 
muy sabroso con el descanso de la 
noche. 
Ahora ya toman café, según me han 
dicho, en muchas casas que antes 
sólo se hacía en los días de función 
y de mayar el tr igo. 
En Cuba tema el pobre unos bu-
ches de cafeciío negro en cuanto se 
levanta y muchos que no son pobres 
se desayunan con lo misnoo: los p r i -
meros van M trabajo cov, los dos bu-
checitos. y los segundos -toman des-
pués café con leche, pan y mantequi-
lla o unas galletas en susti tución. 
Juzguen ust 'los quién desayuna con 
más lastre ¿los españoles y cubanos 
o los sajones de ambos mundos? Y 
todavía estos señores preparan el es-
tómago para cortar la bilis, y que es-
timule el .iugo gástr ico, con frutas 
más o menos caras según el muy di-
choso que la.s puede pagar. Moras, 
cerezas, plátanos, piña, naranjas, l i -
mas o limor.es: Parr todos los 
gustos y todos los bolsillos. 
De doce a una el almuerzo o comi-
da de los ricos; en Cuba de diex a 
once almuerza el comerciante; el 
trabajador a las once, cuando suel-
ta ei trabaja y todos deben tener a 
esa hora el estómago como un flau-
tín, pues ya hemos visto que el desa-
yuno ha sido poco sólido. 
¿Cómo almuerzan los sajones? Pues 
firme y duramente, sin ningún empa-
cho: los españoles o comen el cocido 
o el pote, como he dicho antes, o dos 
platos sin sopa: en Cuba arroz y f r i -
joles, ajiaco, y el pobre, pan con t i m -
ba y otro buchito de café si para tan-
to alcanza. ' 
No rige esto, en tiempos anormales 
como los presentes. E l boniato, la 
malanga,' la yuca y el quimbombó, 
toman su puesto alguna vez as í como 
lo toma el plátano, pero es para des-
alojar a lgún otro manjar. Cuando los 
pobres llegan al tasajo, al bacalao, al 
serrucho y la carne, es cuando se re-
pica gordo como cuando los pobres 
de mi t ierra üegan al compango. 
La comida o cena del rico es un po-
co má? copiosa equivocando los t é r -
minos de la 4/ngullIclón. Hay quien 
nos dice que de noche se debe comer 
poco por cor lo poco más higiénico: 
por el contrario he conocido un médi -
co, que era gas t rónomo a cualquier 
hora del día c de la noche, y asegura-
ba ser el estómago un recinto peren-
nemente oscuro, en el cual no influía 
para nada la ¡uz del sol n i la l ámpa-
ra e léct r ica ; que esperando cuatro o 
cinco horas para dormir, l o mismo 
daba hartara© de día que do noche. 
Otros dejan su comida opípara para 
la noche: la artura al medio día, d i -
cen, a las horas precisas de los nego-
cios y el trabajo, oscurece el cerebro 
tendiendo el cuerpo a la pereza. 
Pero los sajones entre ei almuerzo 
y la comida, o toman lonche que a ve-
ces es otro almuerzo aunque lo t ra -
guen de pie o toman un buen the que 
consiste en tres o cuatro tazas, con 
otras tantas clases de bizcochos, 
"Scoces", "Yam" y toda clase de 
llamblnadas. .Los españoles y los 
cubanos por regla general no comen 
nada entre el almuerzo y la comida 
y alguno<í ni un vaso de agua beben. 
Aun falta la contra; los sajones to-
man de nuevo the con galletlcas antes 
de acostarse. 
¿Me hacen ustedes el favor de decir 
quién come más, si ellos o nosotros? 
Entonces ¿por qué nos recomiendan 
que comamos menos? 
¿Porque ven mayor ración do una 
cosa, o cambio do dos o tres platos 
en la» mesas decentes? 
Pero no cuentan que ellos amonto-
nan en un solo plato diez o doce cosas 
distintas o distribuyen esas mismas 
cosas en otros tantos platitos que for-
man semicírculo a l plato superior a l 
cual trasiegan la comida y si no es que 
van picando en los adláteres . Eso de 
que comemos demasiado en Cuba, no 
es cierto, es desgraciadamente una 
calumnia que se nos levanta- en Cu-
ba se come poco y a Dios gracias se 
bebe menos todavía; entonces, con un 
poco de huena voluntad y de naciona-
lismo consciente (empleo la palabra 
apesar de tenerle mala voluntad) y otro 
poco de energía para ordenar los cul-
tivos d© lo que se importa, Cuba lo 
producir ía todo, y no les quedar ía más 
remedio quo ser doblemente comilo-
nes, a los que nos acusan de que co-
memos mucho. No gastándoles comes-
t ib les . . . 
A empacharse tocan. 
Todo lo que pueden producir un 
pueblo, una familia, un hombre, no 
deben ©xigfrselo a otros. Llegará una 
época en que viva cada cual su vida: 
retrocederemos a los tiempos en que 
el comercio, cosa de Fenicios, no ©ra 
incubador d© guerras y desastres y 
odios: hasta ©1 metal se abol i rá ; cam-
biaremos productos y viviremos muy 
felices. La humanidad da un salto 
a t r á s , lo vemos claro y el sueño de 
Auguste Compte (no soy positivista 
conste) d© que cirlminaremos en pe-
queñas nacionalidades regidas por 
monarqu ías de ellocción, vitalicias, 
aunque no hereditarias, será más tar-
do o más temprano realidad salvado-
ra, pues será necesaria la muert© del 
Jefe del Estado para que haya eleccio-
nes. 
Eva C A N F I . 
NOTAS DEL 
EXTRANJERO 
De Jassy, Rumania. 
E n f a v o r d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Extrema pobreza y sufrlmientol 
existhen entre los refugiados y cam-
pesinos en las pequeñas y numerosaa-
aldeas en las montañas qu© se ha-
llan precisamente det rás d© la l ínea 
de batalla rumano-germana. En gran 
número de casos los refugiados ca-
lecen d© calzado, d© abrigo d© to-
das clases, siendo muchos los quo1 
se ven compelidos a v iv i r en cam-
po abierto, expuefetos a las conse-
cuencias d© permanecer en la intem-
perie. Por lo regular sus ropas con-
sisten solamente en escasos harapos 
delgados d© algodón, qu© apenns' 
abrigan los cuerpos debilitados. La ' 
fcituación de osos infelices cada día 
es más precaria, porque los dis t r l - l 
tos donde se hallan es tán frecuente-. 
mente bajo el fuego de la a r t i l l e r í a ' 
y del bombardeo de las naves aé reas . , 
Los que han tenido la fortuna dei 
hallar un pobre alojamiento en ca-i 
sas improvisadas, están, por lo re-( 
guiar, viviendo en condiciones desas-¡ 
trosas. Forzados repentinamente, por; 
exigencias de la Bítuación mil i tar , a 
abandonar sus antiguos hogares, so-
lo han encontrado, en vez del reposo ; 
que buscaban, las más crueles pe-, 
nalldadea en distritos desolados co-i 
mo los de que tuvieron qu© huir, por- i 
qu© en las aldeas en qu© ahora es-1 
tán no hay medios de vida, n i asisten-! 
cía médica para los casos d© enfer^ 
raedatfes d© posible curación, puesj 
todos los médicos son necesarios enj 
el campo d© operaedonaís; y todas, 
esas gentes infortunadas, qu© podr ían 
d© otro modo ser úti les a la socie-
dad, hallanse luchando con el ham-J 
bre, con las enfermedades y con ia,' 
muerte por inanición. 
En algunas aldeas los refugiados* 
y los campesinos tienen pan dos ve-' 
ees a la semana, en otras n i por aso-, 
mo. Cierto es qu© sólo s© pued© ob-: 
tener escasa cantidad d© ccrealeoj 
con las asignaciones del Gobierno a 
las agencias de suministros y quaJ 
esos escasos ar t ículos para todas las! 
comidas no se calcula como su-
ílcient© para reponer las fuerzas y. 
sostener al pueblo, ya raducido a l i 
extremo d© la miseria por la pérdida^ 
d© sus pertenencias materiales y dell 
socorro que usualmente les propor-^ 
clonaban los agricultores y los hi- j 
jos o hermanos que ahora se hallan! 
en las filas militares. Dos veces se* 
vió el caso de refugiados qu© en e l | 
campo recogían césped para córner^ 
como los animales. 
El caso más patético d© eufrimlen-^ 
to y necesidad fué el observado ©iw 
la aldeita d© Soltiu, m el distrito d©^ 
Putna. En escuálida barraca d© ma-( 
tlera y fango estaban tres niños ex-* 
tenuados por falta del cuidado nece-| 
cario y de alimentos. Eran . huérfa-< 
nos. La madre había muerto reciente-» 
mente de tifus y quemado su c a d á v e r 
en la fosa. 
El padre estaba sirviendo en cam-« 
paña, y una niña de diez años ha-
cía de madre de dos criaturas, una 
do cuatro y otra de siete años. 
La menor estaba tendida, descuida-
damente, sobre un saco en una de las 
piedras que había en el suelo, espec-
táculo t rágico de hambre y enferme-
dad. 
Otro caso, típico entre otros innu-
merables, se vió en una destartalada 
casa no mayor que una habitación do 
dormir de las ordinarias americanas. 
No había cristales en las ventanas. E l 
techo estaba agujereada En todítF. 
partes los huecos estaban tapados con 
barapos En esa casucha moraban 
diez personas agrupadas en condicio-
nes conmovedoras, ñacos viejos, t r a -
pos andrajosos y sábanas de re tad-
los eran el sustituto de las camas. 
Uno de los Inquilinos era una an-
ciana que recientemente habfa. per-
dido a su marido y cuyo orgullo era 
tener a sus tres hijos sirviendo en 
el ejército combatienta Por esa so-
lemne contribución a la causa de su 
país, sin embargo, no tenía la me-
nor recompensa del Gobierno para 
una existencia decente. Sólo se a l i -
mentaba con un puñado de granos 
Era un espectro La cara la tenía co-
mo estirada y picada y su ánimo tan 
inexpresablemente triste, que el p i -
lónelo ora el que revelaba el t e r r i -
ble rigor de su angustiosa si tuación 
con los nueve compañeros. 
Uno de los niños, de tres años, es-
taba tendido bajo un fogón de arc i -
l l a con fuego muy débil y sucum-
biendo do pelagra Los otros ocho, 
casi todos pequeños, daban lás t ima 
verlos. 
Probablemente son miles las casan 
que presentan el mismo espectáculo o 
peor. El testigo de esos desastres pu-
do apreciar el terrible estrago can-
eado por el tifus en el pasado invier-
no, porque las casas visitadas esta-
ban en tan mal estado sanitario que 
eran fértiles criaderos de parási tos 
Los ocupantes estaban en estado t a l 
de pauperamiento. qu© sus débiles 
cuerpos podían escasamente mover-
Ese os el estado en que se h a l l i n 
los refugiados rumanos que escapa-
ron de los territorios Invadidos por 
los teutones. 
Capital, a fin de dejar constituida por 
calle comercial una d©legacíón del 
Comité, con el objeto ,de allegar ma-
yores fondos al fin quo se persigue. 
Las calles que visi tará la Comisión 
son las siguientes, Belascoaín, Ave-
nida d© Italia. San Rafa©l, N'eptuno, 
Obispo, O'Rellly. Muralla. A r c a d o -
res, Oficios. Teniente Roy, Monte, Reí 
na. Manzana de Gómez y Plaza del 
Vapor. 
Para ©ntend©rs© con todo lo rela-
cionado con la Plaza del Vr.por se de-
signó al Concejal señor Emilio Rodrí-
guez. 
El señor Lagueruela. Representan-
te a la C á m i - a , se suscribió con cin-
cuenta pesos. 
El señor Germán s. López, hizo en-
trega de la suma d© $375.00 qu© un í - . 
dos a las cantidades anteriormente' con que en Alei"anlíL,̂ ren ^ ¡ ¡ . j . ^ 
l por él recolectadas hacen un total de ¡luido esos artículos. i - r ^ n a n " » 
dos mi l y tantos pesos. I engaño los empleados de 1M a t í ^ m . ^ 
Hasta el presente la recaudación fronterizas han adoptado ei ^ 
asciond© a la suma de $10,500. d© que la ropa con Q11* se pen 
La señora Amella Albrcclet, ha do- en Holanga por la frontera 
nado cien mi l flores con su corres-'una marca especial. 
De La Haya. 
Son Incontables los timos de los 
contrabandistas. Antes d© presentar-
se los fríos invernales los alemanes 
contrabandistas habían sido descu-
biertos pasando la frontera con d i -
rección a Holanda, casi sin ropa y 
las mujeers sólo con un mantón. Así 
se presentaban en las tiendas holan-
desas cercanas a la frontera, de don-
de regresaban a Alemania vestidos 
completamente con ropa de pura la -
na o algodón, en vez del material 
han sustl-
tonea 
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T r i b u n a l e s 
NOMBRAMIENTOS DE PRESIDEN-
TES DE JUNTAS MUNICIPALES 
ELECTORALES 
E l señor Ambrosio R. Morales y 
Martínez, Presidente de la Audien-
cia de esta capital, por decreto dic-
tado al efecto, ha tenido a bien ha-
cer nombramientos de Presidentes 
de Juntas Municipales Electorales, 
durante el período que vence el p r i -
mer día hábil de Febrero de mi l no-
vecientos diez y ocho. Dichos nom-
bramientos son los siguientes: Para 
Presidente de la Junta Municipal 
Electoral de Isla de Pinos, al señor 
Juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de ese Partido 
Judicial y para sustituto al Juez Mu-
nicipal Propietario señor Joaquín 
Cepero y Castro Palomino. 
Para Presidente de la Junta Mu-
nicipal Electoral de San Antonio de 
los Baños, al señor Enrique Rodrí-
guez y Fernández de Velazco, Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de ese Partido Judicial 
y para sustituto al señor Manuel de 
ía Concepción Valdés, Juez Munici-
pal de dicho término. 
Para Presidente de la Junta Muni-
cipal Electoral de San Nicolás, al 
setor Eligió Estrada Enrique, que 
es Juez Municipal Propietario de 
dicho Partido Judicial y para sus-
tituto al señor Rafael Andrés 
Guasch Dupuy, que ejerce el cargo 
de Juez Municipal Primer Suplen-
te. 
GANO E L PERIODISTA GIL SA-
RADIA 
Conociendo la Sala de lo Civil y 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia del juicio de menor cuan-
tía que en cobro de pesos promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, Antonio Gil Sabadla, perio-
dista, domiciliado en esta ciudad, 
contra Ricardo Vi l lar y Rodríguez, 
del comercio e igual domicilio, los 
cuales autos se encuentran pendien-
tes de la apelación oída libremente 
ai demandado contra sentencia de 28 
de Septiembre del corriente año, que 
declaró con lugar la presente de-
manda y condenó al demandado Ri-
cardo Vi l lar Rodríguez, a que abo-
ne al actor Gil Sabadla la cantidad 
de mi l pesos moneda oficial con sus 
intereses legales desde la interpela-
ción judicial, sin declaratoria da te-
meridad ni mala fé; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante y declarar a la 
vez que no se ha litigado con teme-
ridad n i mala fe a los efectos de la 
Orden tres de mi l novecientos uno. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a José MaríH. González 
pe,- tenrativa de ro^o u 30c pesos de 
multa. 
A Victoriano Iglesias por alza-
miento a ocho años, un día de pre-
sidio mayor. 
Y a José de Orue por estafa, a 4 
meses un día. 
Absolviendo a Agustín del Río y 
Florentino Suárez del delito de mal-
versación. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
C u e s t a P o c o 
Es amplio, de bellas líneas, de aspec-
to lujoso y consume el mínimo de 
gasolina. 
E Z C A S T R O Y C í a . 
T e l f . A - 3 4 7 0 . 
M A R I 
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A Celia Peña por perjurio. 
Margarita Betancourt, del de ro-
bo. 
Juan Tapia, de Infracción electo-
ral. 
Y Manuel Basanta, del de abu-
sos. 
TRIUNFO D E L L E T R A D O D E L 
ODISPADO 
El doctor Arturo Fernández y Gon-
zález, joven y distinguido Letrado 
del Obispado de la Habana, ha lo-
grado un triunfo profesional al ob-
tener que su defendido Mr. Otto 
Schuman Reltz, acusado de un deli-
to continuado de falsedad en docu-
mento mercantil!, y para quien se 
interesaba alta pena, haya sido ab-
suelto libremente. 
Felici támosle cordialmente. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
DASOS . 
A petición de Antonio Rodrígiiez Alva-
rlno, capntiiz del departamento de alum 
brado- público, el vigilante 453, J . Ro-
drípnez, detuvo ayer a Tomás Cuartero 
González, vecino de Puerta Cerrada 00. 
Lo acusa de haber roto un farol del 
M I E L S O B R E H O J U E L A S 
Ksto es lo que dicen los que compran las Neveras BOHN SYPHON 
adaptan el f i l t ro HYGEIA, tipo ECLIPSE. 
Uno y otro mueble se completan. 
Una gran Nevera y un fil tro insu perable. 
De su alianza se deduce algo que mucho vale: la salud en el hogar. 
Solicite informes y precios. 
Importadores EXCIUSÍTOS: 
T A R D A D A Y R I G Ü E Z 
Efectos Sanitarios en Genera! 
Oeniuegos, 9 y II. Geüeno, No 63 Teléfono i-2881 Teléfono 1-6530 
alumbrado público en Figuras entre M. 
Gómez » Tenerife, con una carretilla cargad 
de madera. 
HURTO 
E l Vigilante 1058, L . Martínez, fué re-
querido ayer por Félix Valdés y Valdés., 
carpintero y vecino de Sitios 60, para que 
ocupase una herramlento en la casa de 
rastro sita en Kelna entre Campanario y 
Carmen, la que le habla sido hurtada días 
| pasados en la fábrica San Nicolás y Kel-
na. 
E S T A F A 
Ayer fué detenido por él vigilante 145ó, 
R. Kendiielcs, Martín DáVUa MoMya, car-
pintero y vecino de Peñalver 5. 
Interesaron la detención Pedro Cagigas 
Echevarría y Juila Laroy Martínez, ve-
cinos de Omoa 11, por haberles estafado 
$30 que le dieron para hacer unos mue-
bles. 
E l acusado negó los cargos y fué envia-
do al vivac por no ser la primera vez 
que comete la estafa. 
AMENAZAS 
Aurelia (iarcía Jiménez, vecina de Jesfis 
del Monte lUó, denunció ayer ante la sexta 
Estación de policía a Kosario Montes Pa-
drón, de Peñalver 5. 
L a acusa de haberla amenazado al sa-
lir de dicha Estación de servir de testigo 
en contra de su amante Martín Dávlla, 
que fué enviado al vivac por eátafo. 
P U E G O N E R O ACUSADO 
E l vigilante 210, J . Bello, denunció ayer 
ante la segunda Estación a Ricardo Ba-
rrera Morejón, vendedor ambulante y ve-
cino de Gloria 125. 
Dice el vigilante que lo sorprendió en 
Damas y Desamparados pregonando bi-
lletes de lotería. 
E l acusado dice que pregonaba alma-
naques. 
ESCANDALO 
Ayer tarde fué arrestado por el vigi-
lante 295, L . López, Bruno Busto Valdés, 
cuyas demás generales se ignora. 
Lo detuvo en Merced e Inquisidor por 
estar promoviendo escándalo. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Barroso, resultó ha-
llarse en estado de embriaguez y fué en-
viado al vivac. 
INSULTOS Y ESCANDALO 
En la tarde de ayer fuéron detenidos 
por el vlglllante 1220, R. Soto, Celia Mar-
tínez, de 10 aflos y vecina de Picota 88, 
y Estrella González Díaz, de Habana 20;i. 
Ambas se acusan de Insultos y el vigi-
lante acusa a las dos de haber formado 
escándalo. 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Por el vigilante 1220, fueron arrestadas 
ayer Evela Rodríguez Hernández, vecina 
de Picota 88 y Celia Martínez, del pro-
pio domicilio. 
Celia fué asistida por el doctor Senil 
en el primer Centro de Socorro de des 
garraduras leves en el dedo meiílque de-
recho, las que dice le causó Celia al lan-
zarle una tijera. 
Celia dice que Evelina la amenazó con 
un cuchillo. 
' * " * * ~ -r ̂ •"¿rt̂ -̂ jyjr^ jrr^r-rjrsr jr̂ ^w ,̂ 
CENTRO CASTELLANO 
GRAN T E L A D A 
Los muchachos del Centro Castella-
no, no se duermen. En cuanto han to-
mado posesión de sus cargos los re-
cientemente nombrados para la sec-
ción de Recreo y Adorno pensando qui 
zá, que la ociosidad es la madre de to-
dos los vicios, o que más vale un hecho 
que mi l promesas, se han dedicado con 
infatigable ardor a la preparación do 
una gran velada, aderezada con la sal-
sa, sin igual para la juventud,del baile 
que dejará muy grata memoria, y se-
rá el mas brillante y pronto exponen-
te de la gran acometividad de estos 
jóvenes castellanos. 
La velada se celebrará el dia 27 del 
corriente mes, y aunque no podemos 
dar muchos detalles porque se está 
confeccionando el programa, podemos 
adelantar que será una fiesta de las 
mas brillantes de cuantas con tanto 
éxito ha celebrado el Centro Castella-
no. Se cuenta para ello con el entu-
siasmo del Sr. Teodoro Requejo, d i -
rector del cuadro ar t ís t ico del Centro, 
y actor que vale bastante más que mu 
cebos que cobran por "pisar"' tablas; 
con la labor del mago del piano, aplau 
i dido compositor y buen actor tcxjp en 
una pieza. Maestro Federico Armayor; 
con el concurso de un artista aplaudi-
dlsimo de la Habana, y con una erques 
ta que será la maravilla de los que 
gusten arrullarse al ri tmo doliente del 
sabroso danzón criollo y enardecerse 
a los acordes de un pasacalle, flamenco 
vibrante, belmontista, jubiloso espa-
ñol. 
Apenas lanzada la Idea de la publi-
cidad llueven peticiones de millares 
de señori tas solicitando Invitación. 
Pronto daremos m á s detalles. A n i -
mo jóvenes. 
I tarde al mencionado departamento, de 
! la detención en dicho pueblo del c>-
; merclante Manuel Choujón, por ex-
pender manteca a 85 centavos la l i -
bra. 
INTENTO DE SFICIDÍO 
En Lajas t ra tó de suicidarse la jo-
ven blanca Angelina González, quien 
con tal objeto se prendió fuego a las 
ropas que vestía. 
Su stado es grave. 
DETENIDOS 
En San Antonio de los Baños fue-
ron detenidos por estar jugando al 
monte, los vecinos de aquella Vil la , 
Leonardo Machina. José Perdomo, V i -
cente González, Pedro López, Javier 
Pérez, Paulino Díaz, José M. Rodrí-
guez, José Pérez y Pérez y Julio 
González. Los detenidos juntamente 
con cuarenta y siete pesos y dos 
barajas que se ocuparon, fueron pues-
tos a la disposición del juez correc-
cional corresnondientc. 
( AÑA QUEMADA 
En la colonia "Mola", del central 
"Lugareño", se quemaron casualmente 
800.000 arrobas de caña. 
Del Juzgado de Guardia 
SUICJDIO FRUUSTRADO 
IJor encomr;ir&'j aburrida de la v l -
Ha, a cansa dó venir padeciendo de 
neurastenia, ' r a t ó de suicidarse ano-
che, Ingilrendo permanganato de po-
te, sa, María l u i s a Monzón y Gómez, 
d»> veinticuatro años de edad y vecina 
du Sevilla nómero 12, letra A- , en 
Casa Blanca. 
Fué asisíidu per el doctor Ochoa 
el centro de socorro de dicho ba-
r r io . 
HURI DO GRAVE 
El doctor Llano, de guardia ano-
the en el centro de ocorro del Veda-
do, asistió a Onesino Junco y Suero, 
vpcino de Quinta esquina a F . , por 
presentar una herida grave en la re-
gión antibracuial Izquierda, lesión 
grave que dice le fué inferida con una 
tijera de cortrr flores por un sujeto 
al que solo conocepor Sinesio, siendo 
la causa el haberle cobrado 18 cen-
tavos por una libra de pan de maíz. 
CHOQUE DE A U T O M O V I L E S EN 
JESUS DEL M O N T E Y M A D R I D 
UN MKNOK V SI INSTITUTRIZ RESUL-
TARON LESIONADOS AL INCRUSTAR-
SELES LOS FRAGMENTOS DE LOS 
CBX8TALB8 DEL PARABRISAS DEL 
AITOMOVIL EN «UE VIAJABAN 
De un uccldente automovilista en ol que 
resultaron lesionados un niño de nueve 
años de edad y la institutriz que lo con-
ducía, conoció ayer tarde el señor Juez 
de instrucción de la Cuartta Sección de 
esta capital. 
E l doctor Gómez, médico de servicio 
en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, le apreció al niño que se nombra 
Elíseo de la Campa, vecino de Avenida de 
Estrada Palma esquina a Cortina, múlti-
ples heridas incisas en la oreja izquierda, 
cabeza y otras regiones corpóreas, acom-
pañadas de fenómenos de conmoción ce-
rebral; y a la institutriz, Paulina Fer-
nández, natural do España, y de 27 años 
de edad, residente en Estrada Palma 68, 
heridas en la nariz acompañadas de in-
tensa hemorragia por los conductos nasa-
les y ligeros fenómenos de conmoción 
cerebral| E l estado del menor fué calificado 
de grave y el de la Fernández de me-
nos grave. 
De lo actuado por la policía aparece que 
el menor y la criada viajaban en el 
aaiento. Junto al chauffeur Benigno Ben-
jamín Garrlga, en el automóvil de alqui-
ler 3092 y en la esquina formada por la 
Calzada de Jesús del Monte y la calle de 
Madrid, el expresado vehíciüo fué embesti-
do por el autojmña 13W, que manejaba 
el chauffeur Francisco Rodríguez Jimé-
nez. 
E n la colisión la primera de dichas mil-
P o l u a ? 
Triunfo del maestro 
S á n c h e z Fuentes 
En el concurso celebrado «Q 
maestro Bracale, para premiar' 
mejor ópera cubana que se «r 
tase, ha obtenido la victoria 
ya", una hermosa leyenda 
por el tantas veces laureado 
tro Eduardo Sánchez de Fuentes* 
r 
« í í o u i a y 
D E J^BONIQUE Y C". PARIS 
S o n l o s p o l v o ; q u e g n s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRON1QUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
quinas sufrió desperfectos en sai parte pos-
terior, desprendiéndose el parabrisas, cu-
yos cristales se quebraron cayendo los 
fragmentos sobre el niño y la institu-
triz. 
L a mamá del menor y otra seSora que 
viajaban en el asiento posterior del mis-
mo auto no sufrieron daño de ninguna 
índole. 
E l vigrilante 1298, Ensebio Guerra de-
tuvo al chauffeur Rodríguez, por consi-
derarlo responsable del sucéso. 
Un audaz ladrón d e s p u é s 
de desarmar a un vigilan-
te, le hizo un disparo con 
su propio revólver . 
BOBO, ATKNTAD0 A AGE>'TE DE 
LA AUTORIDAD Y DISPARO D E 
AJRMA D E FUEGO. E L AUTOR D E 
LA 4ORÉSI0N P E K K A l f E C S OCUL-
TO DEBAJO DE LOS M U E L L E S 
Anoche, próxiraaente a las nueve y 
quince, encontrándose de servicio en 
el segundo eerlgón de los muelles de 
Paula, el vigilante nocturno de la 
Aduana, número 24, Raimundo Fer-
nández, observó que por el extremo 
de la parte Sur de dicho espigón 
caminaba un individuo llevando de-
bajo del bra^o una cesta. 
E l vigilante detuvo en su camino al 
desconocido y le interrogó sobre el 
contenido de la canasta, pero éste, 
lejos de darle explicación, arrojó la 
cesta al suelo y se abalanzó sobre 
ol agente de la autoridad, ai que de-
sarmó eü la lucha sostenida, cuando 
éste t ra tó de hacer uso del arma para 
int imidarlo. 
Pero no cejó en su empeño de mor-
tificar ai policía el desconocido y se 
lanzó al agua, ocultándose debajo del 
espigón, desde donde hizo un diapa-
ro contra JU perseguidor, sin que 
e¡ proyectil le alcanzara. 
E l cuerpo del delito fué recogido 
por el policía y llevado a la Estación 
del Puerto, donde se comprobó que 
contenía unas cuarenta libras de ta-
sajo, que se supone pertenezcan a la 
carga del vapor cubano "Habana" 
que se encuentra atracado a dicho 
espigón. 
La policía ha establecido una es-
trecha vigilancia en aquel lugar, con 
el f in de rt'ár caz^ al ladrón, que per-
manece aún ocuHo debajo del muelle. 
Per 
tor que ha gozado del privilegio Ha 
verse aplaudido en Ital ia y que ahol 
ra obtendrá de fijo un éxito ruido, 
so con su nueva ópera, de cuyo li] 
breto es autor un poeta matanceroj 
también laureado, por el vigor 
su inteligencia y por su estro exquk 
sito. Hi lar ión Cabrisas, el poeta j 
Eduardo Sánchez de Fuentes el com« 
positor cubano de tanta nombradla, 
han vencido en buena l id, por lóg 
méri tos exclusivos de su labor anta 
ún jurado compuesto por verdad* 
ras autoridades en asuntos de esta 
índole, como son los maestros Hn« 
bert de Blanck, Glorgio Polaccoj 
(maestro Ilustre huésped) ; Arturo 
Bovi, G. Bernabini y J. Ferrer, maes-
tros todos de reputada conciench 
ar t ís t ica , quienes por unanimidad 
han proclamado el triunfo de Sán-» 
chez de Fuentes y Cabrisas. 
Orgullosos pueden sentirse ambo» 
artistas con un éxito de esta map 
nitud. 
Que sea enhorabuena. 
D E P O L I C I A 
G A L L E T A S A S I E T E CENTAVOS | 
E l vigilante IS.H.* J . aces, acusft a 
a Jasé Alvariño Martínez, duefio y 
ciño de la bodega sita en San Iftnac 
88. de baber vendido a una niña dos 
lletas en 14 centavos. 
E l acusado dice que compró hace dit 
días las galietas para sus niños y al i 
gustarles decidió venderlas. 
OCUPACION D E G A L L E T A S 
Víctor Alvarez Rodríguez, vendedor 
bulante y vecino de Aguacate 140, fué an 
tado ayer por el vigiiante 1232, J . Hai 
ocupándole dos cartuchos cou 48 gaU 
tas. 
Manifestó lievarian para un estudlul 
de Mariana», y haberlas comprado 
días en la panadería de Tovo. 
TRABARON A OLEGARIO 
E l Inspector de la Junta de Defeniá 
Eustaquio Rodríguez, interesó del vijiJ 
lante 1274 R. Delgado, la ocupación da 
dos cartuchos con pan que llevaba uq 
menor. 
E l señor Agustín Gutiérrez Martines, 
cinc de Riela 107, declar6 que el mea 
es eu dependiente llamado Olegario, 
cual iba a entregar a dos comerclanti 
de dicha calle el pan que Ies habí» 
mandado de Güira de Melena por su coi 
ducto. 
ESCANDALO 
E l vliglante 210 Federico Bello, arresv! 
tó ayer a Juan Oliver Rabell. «Ibañll j l 
vecino de InqulBÍdor y María Luisa 
Sánchez González, de Desamparados 34. 
Los acusa de baber formado un fuerM 
escándalo en la puerta del último domw 
cilio citado. 
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PAR; 
El do 
k del i 
latlvc 1 ^ 
//mc/a/m} D e G o b e r n a c i ó n COMFIK IANTE DETEMDO 
El delegado de Gobernación en L i -
monar, señor Serrano, dió cuenta ayer 
( 
A / S U M C I O 
A O O I A R IIO 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a no sufre de a s m a , y a no se ahoga y duerme a p ierna suel ta , t o m ó 
S A N A H O G O 
se alivió muy pronto y ya ha sanado del terrible mal. 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S - S A N A H O G O . P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
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